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Az 1947» évi országgyűlési képviselőválasztás hazánk 
történetének kiemelkedő állomása« egyben a magyar társadalmi 
fe jlő d és demokratikus utjának is  fontos lépcsőfoka* A népi de­
mokratikus erőknek a választásokkal az volt a cé lja «  hogy tö r ­
vényesítse a magyar népi demokrácia e lé r t  eredményeit« tovább 
b iz to s ítsa  az alkotó munka f e l t é t e le i t  és e lőseg ítse  a forra­
dalmi fe jlő d ést*  "Megteremteni az alkotmányos alapot és a meg­
fe le lő  erőviszonyokat a hároméves terv viszonylag nyugodt vég­
rehajtására« és ami ebből folyik« döntő csapást mérni azokra a
reakciós erőkre« amelyek a hároméves tervvel szemben állnak« a/!/demokratikus konszolidációt akadályozzák* '
A választásokon k i k e lle tt  derülnie annak« ho(>y a reak­
ció  és a demokrácia táborának erőviszonyait nem a kisgazdapárt 
57 %-a és a b a lo ld ali pártok 45 /?—a közötti arány fe je z i  ki*Meg 
k e lle tt  v á ltoztatn i a 45 % és az 57 ^-ban fo ¿ a l t  demokratikus 
tömegek hamis és sokszor mesterségesen előid ézett szembenállá­
sát*
Az augusztus 5 1 - i  választásoknak nem az volt a cé lja «  
hogy döntsön a polgári demokratikus, vagy a s z o c ia lis ta  é le t ­
forma között, hanem a belső béke és biztonság, a hároméves terv 
energikus végrehajtására való mozgósítás* "be ha már fe lv e te t­
ték -  ir ta  Révai József a Szabad Nép 1947* augusztus 5-1 szá­
mában -  a v ilágnézeti kérdést, hadd mondjuk megs a matjnr de­
mokráciának nem lehet programja a polgári életforma védelme a 
kiváltságos kisebbség számára* Ha már dönteni k e l l ,  döntsünk 
errő l is  augusztus 31-ón*"^2^
A parlamenti képviselet, ha már nem is  vo lt azonos az 
1945* évi választások utáni állapotokkal -  a legreakciósabba- 
kat e ltá v o líto ttá k  - ,  azonban még mindig szép számmal voltak 
találhatók az államhatalom legfelsőbb szervében olyanok, akik 
nem a demokrácia fe jle s z té s e  érdekében tevékenykedtek, sőt min­
den megnyilvánulásuk a gáncsoskodás, a magyar nép érdekeivel 
szembeni burkolt fe llép és  volt* Ugyanakkor arra alkalmas, és a 
dolgozó nép bizalmát élvezőket "hely hiányában" /Dl/ kizártak 
a törvényhozás padsoraiból*
A választások Jelentőségét éppen az adja meg, hogy első  
Ízben fordult elő  Magyarország történetében, hOj y törvényesen
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működő parlament személyi változásában nem egyszerű "helycse­
re" /Dl/ történt» hanem a választási küzdelemben le le p le z e tt 
és megvert reakciós ellenzék parlamenti szereplésének nem v o lt 
többé magas szintű  fóruma és törvényes alap ja*
A sz o c ia lis ta  forradalom továbbfejlesztésének utján olyan 
állomás is  ez9 amely megmutatta a demokratikus erők két és f é l ­
éves erőgyarapodását» de megmutatta a fe jlő d é sse l szemben á lló  
erők lé tezését és e r e jé t  is« A v á lasztási harc során végbement 
egy olyan társadalmi polarizáció» amelynek alapján elhatárolód­
tak az osztályerők} az adott helyset szilárdabb k iá llá s t  t e t t  
szükségessé a progresszív és a reakciós erők számára, p o litik a i 
nézeteik népszerűsítéséhez» i l le tv e  megvédéséhez«
Egy országos esemény» mint amilyen az 194?-es választás 
is  volt» mindenekelőtt az egész magyar népet érintő és érdekei 
szempontjából vizsgálandó p o litik a i tevékenység» ezért a válasz­
tások jelentősége is  fő leg  országos méretekben értékelhető« He­
ly ile g  fő leg  azt lehet és k e ll bemutatni» hogy az országos p á rt- 
p o litik a i vonalvezetés á l t a l  elhatározott feladutokat a hely i 
szervezeteknek hogyan sik erű it s a já t  magukkal» i l le tv e  a néptö­
megekkel megértetni és elfogad tatn i; a demokratikus fe jlő d és 
meggyorsítására mozgósítani» vagy egyes rétegeket időlegesen 
a haladásellenes erőknek megnyerni«
Szeged város lakosságára nagy hatással voltak a válasz­
tá s i csatározások» de mindvégig uralkodó helyet fo g la lt  e l  h ig - l 
gadt» alaposan meggondolt p o litik a i vonalvezetése« Ezzel egy­
idősen azonban fe lsz ín re  törtek olyan erők is»  amelyek ezt az 
országos jelentőségű eseményt a maguk messzemenő érdekeik meg­
v aló sítás ára igyekeztek felhasználni» s nem riadtak vissza még 
a demokrácia e lle n i u sz ítá stó l sem« Így tehát a város lakossá­
gának á llá sfo g la lá sa  fe l té t le n  befolyásoló tényezőként hatott 
az országos v á lasz tási eredményekre» úgy p ozitív  mint negatív 
értelemben*
Az osztályéröviszonyokban időlegesen végbement változá­
sok h ely ileg  is  sok esetben k iválto ttak  olyan p o litik a i fordu­
latokat» amelyek következményeinek időbeni felism erése vagy 
f e l  nem ismerése a városp olitikai k ia la k ító ira  nem kevés plusz­
munkát je le n te tt«
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A választások QlŐCTÚmol
ügened Kaedasá<;l. társadalmi ás osztályviszonyai a le lszab a- 
duláct kővető években
Szeged a második világháborút követő években la  Buda­
pest után az ország második legnépesebb városa v o lt* Területe 
816 km2« Lakosságának száma -  az 1945* szeptember 2 8 -i polgár­
mesteri je len tés  szerin t -  142 o7o fő« Ibből a belterü leten  
lak ik  95 55o* a külterületen 46 721 fő .^ ^  A lakosságnak tehát 
több mint kétharmada a belterü leten  él« noha a város p e r ifé r i­
kus te rü le te i erősen fa lu sia s  je l le g e t  mutatnak. "Közigazgatá­
s ila g  -  a b e lte rü le te t leszámítva -  három központ alakult kis 
Szeged-Alsóközpont a mai Mór&halom« Szoged-Felsőközpont a mai 
Balástyo« és Csengele9 amelyek kisebb egységekre« kapitánysá­
gokra -  szám szerin t 16 -  tagozódtak« Ez a te rü le t nagyfokú ta ­
nyás je l le g e t  mutat« je lleg zetesen  a lfö ld i te lep ü lési viszo­
nyokat tükröz.
"Az 192o-as népszámlálás adatai szerin t Szeged népessé­
gének 36f4 %-a őstermelő« az ip ari népesség 2£«4 %-ot t e t t  k i. 
Miután a mezőgazdasággal foglalkozó népesség felülm úlja ugyan 
az Iparforgalomban foglalkoztatottak  számát« de az 5o %-ot nem 
óri el« Szeged a felszabadulás e lő t t  -  mai fogalmaink szerin t 
-  a r e la t ív  mezőgazdasági népesség többségű városok kategóriá­
jába t a r t o z o t t . E z  a helyzet lényegesen a felszabadulás 
után sem változott meg. Mint azt a későbbiekben lá tn i fogjuk« 
a földosztás nőm módosította az arányokat a mezőgazdaság vo­
natkozásában« az iparterületen sem történ t em lítésre méltó vál­
tozás« hacsak az nemi« hogy az 195o—as évek végén a budapesti 
ut m ellett lévő csontgyárat á ta la k íto ttá k  fa-furnérlem ezt gyár­
tó üzemmé.
Ip ar, kereskedelem. icözloltedéB
A város iparának stru k tu rá lis  helyzetét és az ipar f e j ­
lesztésének lehetőségét a felszabadulást követő években is  a 
mezőgazdaság á l t a l  termelt nyersanyagok« félkész termékek f e l ­
dolgozása és s z á ll ítá s a  határozta mog. "Az ipar szerkezeti sa­
já tosság ai közül e lső  helyen a könnyűipar je l le g é t  k e ll hang­
4súlyoznunk, melyen belü l je len tő s  helyet fo g la lt  e l  a t e x t i l ­
ip ar, az élelm iszeripar és a fafeldolgozó ip a r .M/^
1946-ban csak egyetlen üzemben, az Újszegéül Kendergyár­
ban dolgozik: looo főn f e lü l i  munkásgárda, a többi, jelentősnek 
nevezhető gyárban, a lig  é r i  e l  a létszám gyáranként a 2oo fő t*  
i&ek a Dohánygyár, Gyufagyár, Angol-Magyar JutafonA, Gázgyár, 
Szegedi Kendergyár, Konzervgyár és o Lemezgyár« De harmincra 
tehető azoknak a kisebb telepeknek a száma, ahol ip ari terme­
lé s s e l foglalkoznak még a város területén« l*.zek közé tarto z ik  
a Wintor Kefegyár, Lippai Fűrészüzem, Cipőgyár, malmok stb«//'/
Az üzemek term elési fe jle ttség én ek  színvonala messze e l­
maradt a hasonló termékek e lő á llítá sá v a l foglalkozó, a v ilág ­
színvonal átlagán á lló  üzemek f e jle t t s é g i  s z in t jé tő l*  A gépi be­
rendezések elavultsági foka igen magas« A háború után fe llép ő  
magas energiaárak miatt a tőkés az üzem fe jle s z té sé re  vajmi ke­
veset fo r d ít , a háborús károk, a nyersanyag e llá tá s  hiánya nagy­
mértékben h á trá lta t ja  a termelést« Az időszakonként fe llép ő  
szónhiány je len tő s en erg iae llá tási zavarokat okoz« 1947 janu­
árjában a Szegedi Gyufagyár három hétig  á l l t  szénhiány miatt és 
a 21o gyári dolgozó anyagi helyzetének megoldása nem kis gondot 
okozott a város vezetőinek« De ugyanekkor küldenek kényszersza­
badságra a Konzervgyárból 15o dolgozót f é l  f iz e té s s e l ,  nyers­
anyag- 63 energiahiány miatt
A fen t em líte tt problémák ellen ére 1946 végén már csak 
kilenc kisebb üzemben nem kezdődött meg a termelés« Néhány üzem 
mór a felszabadulást követő rövid idő e lte lté v e l megindította 
a gépeket, ha netu is  több műszakban, de folyamatosan term eltt 
Cipőgyár, Kendorgyúr, ezek főleg  a szovjet hadsereg megrendelé­
sére dolgoztak, ut^ y, hogy a nyersanyag e l lá tá s t  is  a hadsereg 
b iz to síto tta«  1947 e le jé re  a Szegedi Kendergyár e lé r te  az 1938. 
évi termelésének 65 /¡—á t , az Újszeged! Kendergyár pedig az 1939« 
évi termelésének 75 ‘a—át annak e lle n é re , hogy ez utóbbi gyár 
szenvedte e l  leginkább a szegedi üzemek közül a legnagyobb ará­
nyú háborús p u sztítást 1 a gépeket a visszavonuló fa s is z ta  had- 
vozctősóg le sz e re lte tte  és a Tiszába sü llyesztette«  A Gázgyár 
is  1946 novemberétől folyamatosan b iz to s íto tta  a városi gázszol­
g á lta tá st« ^ ^
Az üzemi munkások száma 1945 végén, 1946 e le jén  7ooo fő ­
re tehető« Je len tő s hányada női munkaerő, akik főképpen a ken­
dergyárakban, a dohány- és a lemezgyárban dolgoznak* Tízezer 
körüli azoknak a munkásoknak a száma« akik nem üzemi je lle g ű  
munkahelyeken vannak foglalkoztatva* Szék k isip ari munkásoké­
ból« részben az ép ítő ip ari és egyéb alkalmi munkásokból tevőd­
nek össze* így tehát a város lakosságának 11 %-a munká ;« de ha 
egy családra á tlag  ?  fő t  veszünk« akkor a lakosság egyharmada 
a munkáscsaládokhoz tartozik*^10^
Az érték á lló  fo rin t megteremtése az egész ország lakos­
ságának« Így a munkásság anyagi helyzetének is  je len tő s  javu­
lásá t hozta« az in flá c ió s  időkhöz viszonyítva* Azonban az év 
végére és 1J47 e le jé r e  olyan nagyarányú ár-bór eltolódások je ­
lentkeztek« amelyeken csak központi intézkedésekkel le h e te tt 
seg íten i* Mi okozta az aránytalanságokat? Amikor a s ta b iliz á ­
c ió t megelőzően a fo rin t árakat és béreket á lla p íto ttá k  meg« 
néhány általános szempont vo lt a kiinduló pont* Az egyik ilyen« 
bo .'j "az áraknál a háború e lő t t i  árak szolgáltak alap u l*" Szá­
mítások történtek a termelékenységbe és a termelőerőkben bekö­
vetkezett csökkenés mértékéről« a külföldi áreltolódásokról* A 
béreknél a termelés erős visszaeséséből k e lle tt  kiindulni* ”A 
békebelihez képest 5o -6o % közötti reálbér megteremtésére lehet 
csak törekedni*" A magyar dolgozók a háború e lő tt  is  igen rosz- 
szul éltek* Ha a jó  pénz megteremtésekor a háború e lő ttin ek  i s  
csak fe lé t  keresik meg, elképzelhető« hogy csaknem elv ise lh e­
te tle n  számukra ez az állapot* Mégsem tudott a kormányzat ezen 
a helyzeten addig segiteni« araig nem sik erü lt a legfontosabb 
közszükségleti cikkekben a piac rendelkezésére á lló  mennyisé­
get számbavehetöen emelni* N yílt kérdése volt a s ta b iliz á c ió ­
nak, hogy ha a keresetek egyik napról a másikra felszöknek, 
találnak-e majd a dolgozók pénzükért árut a piacon* A tőkések 
jó  része nem Idegenkedett a bérek em elésétől, sőt a fo r in t le ­
já ra tá sa  érdekében b á to r íto tta  a munkásokat a béremelés köve­
telésére* A béremelés áremelést hozott volna maga után, majd 
újabb béremelést és a fo r in t hamarosan a pengő sorsára ju to tt  
volna, ezzel igazolva, hogy külföldi -  nyugati -  kölcsön nélkül 
nőm oldható meg a magyar gazdasági helyzet rendbehozása* S mö­
gött az érv mögött az húzódott meg, hogy Magyarországot még 
egyszer -  mint 1924-ben történ t -  egy kölcsön fejében  a kü lföl­
di nagytőkések ellenőrzése a lá  helyezzék, s a külföldi nagytőke 
h árítsa  e l  a magyar tőkések f e je  fe lő l  az állam osítási és a de­
mokrácia részéről fenyegető esetleges egyéb veszélyeket* sok 
a tőkés szándékok meghiúsultak* A kormányzat nem a bérek eme­
lé sé v e l, hanem egyéb közvetett utón igyekezett a munkások anya­
gi helyzetén seg íten i* Ezt célozta a család i segély bevezeté­
se , a közlekedési és a lakáspótlék kiadás csökkentésének meg­
valósítása*
A munkások anyagi helyzetének rosszabbodását a nagyará­
nyú tőkés spekuláció tovább m ély íte tte , amelyről a Magyar Kom­
munista ’á rt Szegedi Bizottságának napilap ja, a Bélmagyarország 
naponta h ir t  ad* "A gyufa—k a rte ll spekulációs érdekekből le á l­
l í t o t t a  a gyufagyárat”,  egyelőre nem akarnak többet term elni, 
mert a raktárak megteltek készteimókekkel, ugyanakkor, amikor 
a gyufa és a só a feketepiacon még mindig csereáru értékként 
szerepel* Sok tőkés pénzhiányra hivatkozva, a f iz e té s i  napo­
kon nem f i z e t i  ki a munkabéreket, nem egyszer vasárnapra pénz 
nélkül maradnak a munkáscsaládok* Be v issz a ta rtjá k  a k o llek tív  
szerződésben rö g z íte tt természetbeni ju ttatásokat és esetenként 
a munkáselbocsátást is  megkockáztat ják .^ 1^  Az Újszeged! Kender- 
gyár Igazgatósága pedig 1W  januárban példa nélkül á lló  pro­
vokációhoz folyamodott* Az üzemi bizottság tudta nélkül 60 aján­
dékcsomagot küldött szét a p o litik a i pártok és szakszervezetek 
vezetőihez, ezzel akarta lekorumpálni és a munkások haragja e lé  
á l l í t a n i  azokat, akik naponta szervezték a tőkés manipuláció e l­
le n i harcot* Be v isszá jára  sü lt e l  a fegyvert, mert a vezetők 
valamennyien visszaküldték az "ajándékot”,  megfelelő szövegű 
lev é l kíséretében, amelyet az üzemi bizottságoknak is  megküld­
ték* Ez a munkások körében osztatlan  elism erést v á lto tt k i és 
tovább növelte a vezetők irá n ti megbecsülést és bizalmat*/^/
A nehéz helyzetet még csak fokozza a gyári munkahelyek 
veszélyes, egészségre ártalm as, elhanyagolt helyzete* Emiatt 
1947 júliusában egyes ¡zemtulajdonosok szigorú megbüntetését 
követelik a fe lszó la ló k  az élelm iszeripari munkások nagygyű­
lésén , de maga az előadó i s ,  amikor k ije le n ti«  "Szegeden az 
élelm ezési cikkeket készítő üzemekben az országban talán a leg­
elhanyagol tabbak az egészségügyi berendezések*" Az elsőfokú 
közigazgatási hatóság pedig 5 ezer fo r in t pénzbüntetéssel s ú jt­
ja  a MagyaxvKender-Len és Ju ta ip ari Igazgatóságot a p o rta lan i- 
tó berendezések felszerelésének elhanyagolása m i a t t n em 
beszélve a k u ltu rá lis  célokra fordítandó összegekről* Egyetlen
példa is  meggyőzően b izonyltja  a tőkés üzem ez irányú miben­
lé té t  t A szegedi gázgyár Igazgatója száz fo rin to t fo rd íto tt  
k u ltu rá lis  célokra, ez egy munkásra 2 F t 5o f i l l é r t  je le n ­
te t t .^ 1^
1946. óv végén háromezer,iparengedéllyel rendelkező 
kisiparos van Szegeden. Amíg a felszabadulás e lő t t  a ruházati, 
a bőrös, fa  és vasas kisiparosok nagy része késztennék e lő á l­
l í t á s s a l  is  fo g la lk ozo tt, most ezek i s  kénytelenek csak ja v í­
tó , szolgáltató  munkát végezni* A nyers, i l le tv e  a félkész 
anyagok kiutalásos alapon történő elosztása miatt je len tő s  ré­
szük munka nélkül van. Helyzetüket az is  n eh ez íti, hogy a la»  
kosság sok esetben maga végzi e l  azokat a jav ításo k at, amelye­
ket koráboan a kisiparosokkal vég eztetett, / láb b eli, ruha, iga­
vonó eszközök ja v ítá sa  stb./^16^
A kizárólagos magánkézben lévő kereskedelemről hü képet 
kapni nagyon nehéz. 1941-ben 1269 önálló kereskedő, ügynök és 
248o kereskedelmi alkalmazott v o lt a városban. A felszabadulás 
után fe llen d ü lt feketekereskedelem m iatt nehéz a határokat 
meghúzni a tényleges kereskedők és a feketézők között. A ke­
reskedői engedélyek re v íz ió ja  nagyon vontatottan halad t, a Ke­
reskedők Szegedi Szövetségének is  mindössze 15o tag ja  vo lt 
194? májusában. Az MKP Szeged városi végrehajtó bizottsága 
1947 januári ülésének jegyzőkönyve 6000 kiskereskedőről tesz 
ugyan em lítést, de ez sem elfogadh tó adat. Kevés módosulással 
a felszabadulás e lő t t i  számok k ö ze lítik  meg leginkább a tény­
leges helyzetet
A városban és a város környékén élő  kiskereskedők k i 
vannak szolgáltatva annak a néhány nagykereskedőnek, akik mo­
nopolhelyzetűknél fogva szabályozzák az áruk e lo sz tá sá t. Er­
rő l igy számol be a Délmagyarország 1946. október 26-án* "Eb­
ben az országban a GYOSZ uralkodik. A szegedi kiskereskedők 
izg ato tt hangú nagygyűlésen tiltak o ztak  a közvéleményt megté­
vesztő á lta lán o sítás  e lle n . Követelték, hogy az állam vegye ke­
zébe az áruk e lo sz tásá t. A határozati jav asla t pedig megálla­
p í t ja ,  ho.gy a keroskedelem-ellenes közhangulatot a kereskede­
lem gyér számú p a ra z itá i, i l le g á l is  elemei v á lto tták  k i."^ 18/^  
Ugyan ez év novemberében pedig az MKP szegedi VB az árellen őr­
zés óz a drágaság e lle n i harc kérdéseként a következő határo­
zatot hozza* "Tekintetto l a rra , hogy a bojkott igen é les  és
kényes fegyver« azt csak a végső esetre  ta r t ja  a párt« de a 
tömegek fe lé  publikálni kell« hogy a párt ennek alkalmazásától 
végső esetben nem fog visszariadni«
A közlekedésben a háború korántsem okozott akkori káro­
k at, mint az ország más hasonló nagyvárosában* A Budapest-Sze— 
ged vasútvonal h e ly reá llításáv a l lényegében megtörtént az o r ­
szág vérkeringésébe való bekapcsolódás* A közúti hid felrobban­
tása m iatt a t isz tá n tu ll részeket csak pontonhldon le h e te tt meg­
közelíten i* Kz ugyan nehézkessé te t te  a forgalm at, de a gyér 
számú közlekedési eszköz miatt -  amelynek többsége lófogatu já r ­
mű v o lt -  még ez a hid is  jó  ideig képes v o lt a forgalmat lebo­
nyolítani* A jugoszláv határ menti kü lterü let személyi és egyéb 
á ru sz á llítá s i forgalmát a Szegedi Gazdasági Kisvasút bonyolí­
to tta  le* Szegeden a Koosevolt té r rő l kiindulva, Kunhalomnál 
elágazva a jobboldali ága Pusztamérges végállomással é r in te tte  
a zákány1 ,  rúzsai tonyavilágot,  a b a lo ld a li elágazás Klrályha- 
lo r , Alsóközpont, Várostanyáig -  a mai ásotthalomig -  te t te  le ­
hetővé a terü leten  való vasúti s z á ll í tá s t*  A belső forgalmat 
lebonyolító Szeged Közúti Vaspálya, valamint a város tu lajdo­
nába működtetett Társas Gépkocsi Üzem, amely 4 kocsival lá t ta  
e l  az utasforgalmat, hü képet ad Szeged belső közlekedési elma­
radottságáról* 1947-ben a négy autóbusz napi utas átlag forg al­
ma 174 fő  volt* A magánkézben lévő néhány tehergépkocsi, a lk at­
rész - és üzemanyag hiány miatt többször v o lt fedél a la t t  mint 
az országutakon.^20^
A városba vezető utak a Budapest- Szagod, i l le tv e  Sze- 
ged-Szabadka nemzetközi ut k iv ételév el sz in te  já rh ata tlan  volt* 
A háború nyomait talán ezek az utak őrizték  legtovább* Nem is  
csodálkozhatunk r a jt a ,  hiszen a német fa s is z ta  hadsereg gépe- 
s i t e t t  a laku lata i köt Ízben is  igénybe vették* Egyszer a felvo­
nulás során Jugoszlávia clözönlése, i l le tv e  a Balkánon folyó 
háborúhoz, másodszor -  és ez vo lt a nagyobb -  az általános 
visszavonulásuk idején* De a szovjet hadsereg is  ezeket az 
utakat v o lt kénytelen igénybe venni, elsősorban nem is  a táma­
dó harcok, hanem fő leg  az utánpótlás b iz to s ítá sá ra , amikor már 
a front távolabb került a várostól*
MozÖKazdaaág
Szeged város közigazgatási terü letén  121 ezer hold me­
zőgazdasági művelésre alkalmas fö ld terü le t vo lt* Ebből 81 ezer 
hold a bzántótőrü let, a többi tyümölcsös-ezőlő, ré t  és erdő*
91947-ben a szántóterület 44 százalékén kenyérgabonát, 24 szá­
zalékán pedig takarmányfóleségeket termeltek* A je len tő s  jö ­
vedelmet hozó fűszerpaprika term eléssel 8 ezer klsparaszt fog­
la lk o zo tt, többségük Szeged alsóváros! lakos* Ezek száma 6ooo- 
re tehető , míg a többi 2ooo termelő szentraihálytelki, röezkei, 
domaszékl lakos* A szántóterület három százalékán foglalkoznak 
kortészkedéasol, káposzta, paradicsom és hüvelyes növényféle­
ségek termesztésével* Az i t t  termelt növényféleségekkel csak a 
belvárosi lakosok ellátásában tudnak seg ítséget adni, míg a 
kiskertekkel rendelkező k ü lte lk i lakosok önellátásra  kénysze­
rülnek*^?^..
Az intenzív á lla tten yésztés hiánya m iatt a ta la je rő  
utánpótlás lassú , je len tős fö ld terü letek  -  fő leg  a homokos te ­
rü letek  -  kimerülőben vannak* Kevés a szőlősgazda, aki borért 
tá p é i, algyői parasztoktól trágyát tudna vásárolni* Az igáerő- 
helyset rendkívül szegényes* 1947-ben mindössze 8o db, a hábo­
rú viharát á té lt  tra k to r , 2496 ló ,  loo ökör, 9o bivaly és 126 
tehén alkalmas t a l a j -  és egyéb mezőgazdasági munkák végzésér^?r ^
Ha figyelembe vesszük, hogy ezekre az 193o-as évekből 
származó benzin, petróleum üzemanyaggal működtetett Cormlck,
Ford tlpusu traktorokra egyenként 111  kh föld  megművelése,vagy 
egy pár lóra 21 kh föld bemüvelóee ju t o t t ,  b izonyíto ttá  v á lik , 
hogy mennyi kézimunka erőt k e lle tt  b e fek te tn i, vagy pedig a be- 
munkálás elmaradásával k e lle tt  számolni« egyszeri kapálás stb*
Az 1945* évi földosztás a fö ld b irtok  tulajdonviszonyá­
ban hozott ugyan v á lto zást, de ez Szeged környékén korántsem 
b ír t  olyan je len tőség g el, mint az ország más terü letein * A 
földreformot Szeged határában a 3o-as b izottság  irányításával 
13 a lb izottság  h a jto tta  végre* A földigénylő bizottság a f e l ­
szabadult n incstelen  és szegényparaszts&g képviselőjóként,iga­
z i népi szervként forradalmi len d ü lette l kezdte meg a munkát* 
Szeged határában egyetlen nagybirtokos v o lt ,  maga a város,amely 
65,181 holdas birtokának legnagyobb részét k isbérietek  formá­
jában hasznosította*^2^  "A földigénylő bizottság a megváltás 
a lá  került városi és az 1939 után szerzett magánföldek m ellett 
k ioszto tta  a hely i háborús ús népellenes bűnösök fö ld je i t  
ie ."/ 2*/
"A szegedi földreformnak az országostól e lté rő  sa já to a  
je l le g e t  adott az a körülmény, hogy a kiosztásra került földek
zöme olyan városi fö ld  v o lt , amelyet a bérlők már hosszú évek, 
▼agy évtizedek óta b ére ltek , a fö ldre tanyát ép íte ttek  és a 
bérletek  tek in télyes részén b e lte r je s  gazdálkodást /gyümölcs, 
sző lő , paprika, konyhakertószot/ fo ly ta tta k . A földigénylő b i­
zottságnak tehát elsősorban a vo lt bérlőket k e lle tt  k ie lé g íte ­
n i .  "Csak a bérlők után kerülhetett sor a felszabadulás 
e lő t t  sem b é r le t te l ,  sem s a já t  földdel nőm rendelkező mezőgaz­
dasági munkások ju tta tá sá ra . Őket a nem igényjogosult bérlők 
és a népelleneo bűnösök fö ld je ib ő l k e lle t t  k ie lé g íte n i. I&t 
azonban az igénylők nagy száma és a rendelkezésre á lló  terü­
le t  szűk volta  m iatt nem le h e te tt k ie lé g íte n i.w^ 25^
A szegedi földreform másik sa já to s  vonása a k ioszto tt 
városi földek változatos t a l a j -  és művelési viszonyaiból kö­
vetkezett.^ 26  ^ Ezért a földreform rendeletben e lő ir t  3 kh mi­
nimum, i l le tv e  13 kh maximum ju t ta tá s i határt nem egy esetben 
tú llép ték . A városhoz közel eső és viszonylag jó  minőségű te ­
rületekből nem r itk a  a 800 szögöles ju t ta tá s ,  a homokos terü­
leteken pedig 2o-3o holdas ju ttatások  sem voltak r itk ák . "A 
földigénylő bizottság 43397 hold fö ld et oszto tt szét I 0808 
Igénylő között. A város földbirtokából összesen 42o47 hold kö­
zűit az igényjogosultak tula|donába. 23134 hold leg e lő , erdő, 
tó s tb . a város kezelésében maradt.**'2 ' '
A földműveléssel foglalkozó családok 3 ,2  ?Ua kapott fö l­
d et, ebből már korábban is  földdel rendelkezett 624o család és 
az uj földhöz ju ttá to ttá k  közül csak 647-en váltak u jb irtok os- 
sd./*ö/ jgy ¿ j^ t e iő  az a helyzet, hogy sokan a földosztáskor 
kevesebbet kaptak tulajdonba, mint amennyit korábban használ­
tak . Ezért sok család nem le lkesed ett a föld  ilyen  fe lo sz tá ­
s á é rt . Ugyanakkor meg k e ll még jegyezni, ho y a fö ld osztással 
Szeged környékén nem já rh a to tt együtt gazdasági fe lszere lések  
ju tta tá sa  az ujbirtokosoknak, mivel minden fe lsz e re lé s  a k is­
bérlük tulajdonában v o lt. Előfordult ugyan néhány helyen, mint 
Pl* Alsóközponton, hogy a Gerle b irtok  felosztásakor a gazda­
sági fe lszere lések et i s  szétosztották  a nincstelenek között, 
azonban a vo lt tulajdonos amikor Nyugatról h azatért, törvény 
•ló v it te  az ügyet és v issz a p ere lte te tt minden ingóságot. A 
szegedi fö ld hivatal a földosztás során széto szto tt gazdasági 
fe ls z e re lé s i tárgyakat mind a tizenkilenc paraszttól v issza is  
Í t é l t e  a volt tulajdonosnak.^2^
-  11 -
A földosztás után a fö ldbirtok  megoszlása a következő» 
kóppen alakult Szeged közigazgatási terü letén)
o - l  kh-ig 66 oo fő 5oo kh 4 ,1  % ,
1 -  5 « 84oo tt 2o ooo tt 17 ,9  %
5-15 it 5*96 n 3o 4oo m 4o ,— %
15-55 i* 1118 it 21 6oo « 17 »6 %
25-5o n 467 n 16 6oo n 1 3 ,-  %
5o—loo •t 72 n 4 9oo *» 4 , -  %
loo kh-n fö lü l 19 n 3 loo » 2 ,5  %/5o/
A fe n ti táblázat alapján megállapítható» hogy amíg 15 
ezer szegónyparasztnak 23 ezer fch fö ld je  van és egy családra 
mindössze 1,66  hold föld  jut» addig lényegesen jobb ebből a 
szempontból a törpebirtokos helyzete» ahol egy családra lo »8 
hold fö ld  ju t*  Ha figyelembe vesszük azt» hogy nagyon is  kü l- 
te r je s  gazdálkodás fo ly ik  a szegényparasztok többségének ke­
véske fö ld jén  -  fő leg  kenyérgabonával és ha ju t» takarmányfé­
leségekkel v etik  bo -  piacra nem tudnak termelni» ezért tovább­
ra is  napszámban kénytelenek e l já r n i módosabb gazdákhoz» hogy 
fflegélhetősógüket valamelyest b iz to sítsák *
Természetesen gazdaságilag legerősebb réteg a zsíros 
parasztság. A háború a la t t i  mértéktelen rekvirálás ugyan meg­
tépázta gazdaságukat» mégis könnyebben ta lp ra  á llta k * Ezeknél 
á tlag  44 kh föld ju t  egy családra ós em ellett vegyük figyelem - 
be» hogy jó rész t örökföld» minőségileg a földek le lk e  és gaz­
daságuk is  e l  van látva az alapvető fe ls z e re lé s i eszközökkel*
A háború e lő t t  szőlőt-gyümölcsöst te lep íte ttek »  és ezek már 
nem kerékpáron» hanem fóderea kocsival hordták áruikat a sze­
gedi piacra*
Érdemes i t t  em lítést tenni a szegedi káptalanról»amely 
¿feszes?ék-vilmaszéllás határában l 2o hold szántóval ós 23 hold 
szőlő-gyümölcsössel rendelkezett* Évtizedek óta Dékány Sándor 
nevű nagybérlő bérelte» aki fe le s  és harmados bomunkálásra ad­
ta  ki a te rü le te t a b irtok  körül lakó kisparasztoknak* A gaz­
daság fe ls z e re lts é g ! állapota a kor viszonyaihoz képest jó  volt* 
Alapvető gépi fe ls z e re lé s s e l is  rendelkezett* Igavonóként 4 pár 
lovat ta r to tt»  16 fejőstehén» 7o-*> juh» l 5- 2o anyakoca ta rto ­
zott a gazdasághoz* A zslrosparasztok gazdaságára jellem ző cse­
léd tartás i s  megtalálható még 1947-ben i s . ^ 1'
1946-ban példátlan aszálykár s ú jto tta  a magyar mező­
gazdaságot. A szárazság miatt Szeged környékén 5o ?£-os~ t e r ­
méskiesést kénytelen megállapítani a kárbecslés* De a kedve­
zőtlen őszi időjárás az 1947« évi termést is  veszélyeztette* 
Az őszi vetésre szánt 4o ezer holdból október derekára mind­
össze 680 hold vo lt bevetve* Decemberre ugyan bevetették a 
je lz e t t  te r ( ile te tf azonban a késői vetés szükségszerűen hoz­
ta magával az 1947* évi alacsony termésátlagokat* Az ősz fo­
lyamán az lgaerőhiányban szenvedő kisparasziok közül sokan 
képtelenek megfizetni a holdanként! 12o forin tos szántásdl- 
ja t ,  de nagy zavarok vannak a vetőmag ellátásban  is *  A papri­
ka beváltó központ többen il l i jfó  forin tos tartozása m iatt pedig 
a szegedi paprikatermolő gazdák kénytelenek "sz trá jk "-b a  lé p -
A beruházási kölcsön nyújtott ugyan némi seg ítség e t! de 
a zö ld h itel fe lv é te le  már komoly nehézségekbe ütközött* így 
i r  e rrő l az MKP je le n té se i "Most kellene a szőlő permetezésé­
hez anyag, és az anyaghoz pénz, de sajnos az uj ju tta to tta k  
nem tudnak a banktól felvenni9 mert fedezetet kémek rá* A 
z ö ld h ite lle l kapcsolatban meg k e ll mondani őszintén! hogy i t t  
Szeged környékén nem igen lesz  elő jegyzési mert a nagy szá­
razság következtében nagyon gyengék a vetések. Így az egész 
zöldhltel-akclóból Szeged terü le te  k i e s i k . " '^ '
Mindezen tú l legnehezebb helyzetben a tanyák földnél­
küli n in cste le n je i vannak* Az MKP szegedi szervezet je len tése  
Így fo g la l ja  össze az állapotokat 1 "Jugoszláviából szivárog­
nak át a fa s isz tá k  és van már olyan gazda9 akinél 4 -9  ia  dol­
gozik! csak a k o sztjáért* Természetes! hogy ez a gazda nem fo­
gad sem napszámost! sem hónapost, Így a föld nélküli szegény- 
parasztság az idén még semmit sem k eresett* "^ 4/  Különösen su- 
lyos a helyzet a szentm ihálytelki lakosok között, ahol a csa­
ládok 60 %-ának még veteményföldje sincs* A fö ld osztást le  
úgy oldották meg, hogy egy-két holdas parasztokat fo szto ttak  
neg fö ld jü k tő l és ezeket osztották szét lo -12  holdas parasztok 
között / *5/
Az ujblrtokosok mindenekelőtt a v o lt nagybérlőkkel ke­
rü ltek  szembe Szeged környékén* A rég i bérlők , lá tv a , hogy volt 
bérleményeik visszaszerzésére nincs lehetőség, valóságos rab­
láshoz folyamodtak, amikoris egyszerűen a szántóföldekről e l -
v itté k  az ujgazdák verejtékkel megtermelt term ését.^*6  ^ Emel­
l e t t  mindennapos vo lt az i je s z tg e té s , különféle &lhlrek te r ­
je s é t  énét "Hamarosan jönnek az angolok, e lv isz ik  azokat i s ,  
akik a fö ld et osztották , azokat i s ,  akik kaptak b e lő le *"  Bőt 
a Délmogyarország arró l is  h ir t  ad ott, hogy Csengéién a g y il­
kosságig fa ju l t  a sárga homokért folyó harc, mert az egyik 
zsirosparaszt meg akarta ö ln i a földosztó b izottság egyik tag­
já t/ * ? /
1947# jú liu s  7—én pedig a következő szövegű le v e le t 
küldi az MKP elnöke az igazságügyminiszterhez: "Igazságügyi 
M iniszter Ur! A Magyar Kommunista Párt Nagyszegedi Végrehajtó 
Bizottsága nevében t i s z t e le t t e l  felhívom a figyelmét az aláb­
b i helyzetre. Gyálarét községben, mely Szeged m ellett fek sz ik , 
a mezőőri kihágások egészen h ihetetlen  méreteket ö ltö ttek * A 
le a ra to tt  gabona éjszakán át való ellopása napirenden van. Egy 
Papp András nevű gazdának például egyetlen éjszakán 5oo fő  bur­
gonyáját lopták e l .  De betetőzi mindezt az, hogy nem régen egy 
mezőőrt é j j e l  megöltek és h o ltte s té t a Tiszába dobták." A to­
vábbiakban kéri a mezőőrök fegyverrel való e l lá tá s á t ,  és a bűn­
cselekmény elkövetőinek s ta tá r iá l is  bíróság e lé  való á l l í t á ­
s á t / * ^
Ezek után m egállapíthatjuk, hogy a Szeged környéki me­
zőgazdasági termelés sz in tje  semmiben sem különbözött az o r­
szág általános mezőgazdasági h ely zetétő l. A parasztgazdaságok 
többségének tőkeszegénysége, az általános hitelhiány nem, vagy 
csak a lig  te t te  lehetővé gazdaságaik fe llen d ítő d ét. Je len tő s  
részük még s a já t  család ja  e lta r tá s á t sem tudta b iz to s íta n i. A 
város élelm iszerrel és mezőgazdasági eredetű nyersanyagokkal 
való e llá tá s a  pedig csak minimális mértékig v o lt lehetséges.
Szellemi 6e K ulturális 61o*
Szeged, mint a Dél-Alföld k u ltu rá lis  centruma közis­
mert. A tudományos, népművelő, k u ltu rá lis , népegészségügyi in­
tézményekben — egyetemek, közép- és népiskolák, színház, k l i ­
nikák -  dolgozik az értelm iség legnépesebb csop ortja . Ezek kö­
zül la  a pedagógusok száma e lé r i  a ?oo f ő t .  Egyéb közintézmé­
nyekben -  bíróságok, ügyészségek, közigazgatás - ,  valamint a 
magá&praxiBt fo ly ta tó  ügyvédekkel, orvosokkal együtt meghalad­
ja  az looo f ő t .  ^  Az egész város lakosságához viszonyítva ez
a szám nem nagy# de a társadalmi életben e lfo g la lt  helyük és 
munkakörülményeiknél fogva, nagy számú néptömeggel vannak min­
den nap kapcsolatban* íz e lle n i munkával foglalkozik még aa a 
11 ezerre tehető magán- és k ö ztisz tv ise lő , akik között elvétve 
akad már néhány volt munkás i s ,  de döntő többségük még a rég i 
rend n eveltje* Az igazolást úgy ahogy átvészelték , a lo já l i s ­
adé lá tsz a tá t keltve dolgoznak a demokrácia m egerősitéséért*
Külön ki k e ll emelni az egyházi személyek nem lebecsü­
lendő tömegét, amely a szerzetesrendi tagokkal együtt meghalad­
ja  az Uoo f ő t ,  de ha ide vesszük az egyéb v ilá g i papok számát 
i s ,  akkor e lé r i  a 2ooo fő t*^ ° ^
Aa értelm iség, i l le tv e  a szellem i munkával foglalkozók 
életkörülményei sem rózsásak* Közülük i s  legnehezebb helyzetben 
a városi népiskolai tanítók vannak* Jóval könnyebben v észe li 
át ezeket a nehéz időket a többi polgári réteg* Igaz ugyan,hogy 
egyesek a családi ereklyéktől válnak meg és a feketepiacon szer­
zik be az élelm iszcrszükségleteiket, sőt keringtek a városban 
olyan hírek i s ,  hogy hol az egyik, hol a másik tek in te tesn él, 
nagyságosnál é jf é l ig  i s  fo ly t a dáridósás./4X/
Az értelm iség között is  v o lt ta lá lh ató  a demokráciának 
híve, de döntő többségük az angol-várás reményét tá p lá lta  ma­
gában* tirtve ez a la t t  a z t , hogy olyan nagyhatalom, mint Anglia, 
nem nézheti té tlen ü l a magyar polgárság hányatottságát és előbb- 
utóbb be fognak avatkozni a Magyarországi viszonyok rendezésé­
be* Van közöttük persze olyan i s ,  aki egyenesen a múlt rend­
s z e rt , a Horthy fasizmust s í r ja  v issza , e lv esz te tt pozíciójának 
visszaszerzése miatt*
A leül- ée b e lp o litik a i változások l m  vérén . 19»? e lső
élében
1,/ A nemzetközi p o litik a i helyzetre az a jellemző,hogy 
végérvényesen felbom lott a második világháború során lé t r e jö t t  
nagyhatalmak a n tifa s isz ta  k o a líc ió ja* Churchill 1946 márciusá­
ban elmondott fu lto n i beszédében a n y ílt  szov jetellen es kiro­
hanásait üdvrivalgással fogadta a nemzetközi reakció* A háború 
a la t t  fe lism erte , melyik nagyhatalomra vnn szükség a h i t le r i  
fasizmus leveréséhez szövetséget kötni Amerikán k ívü l, a Szov­
jetunióhoz vo lt kénytelen fordulni* De a háború után azt is  
fe lism erte , mikor Jö tt  e l  az id e je  a Szovjetunióval való n y ilt
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szembefordulásnak ahhoz, hogy a megtépázott nemzetközi bur­
zsoáziának kivezető utat mutasson a letargikus állapotokból* 
Csakhogy a v ilág  megváltozott erre az id őre, és a b r it  lmpé- 
rium rég i alapokon való megszervezése már csak óhaj maradt* 
Ugyanis a k a p ita lista  nagyhatalmak közül a háborúból legin­
kább megerősödve k ikerü lt Egyesült államok veszi át mindjob­
ban a zászlóvivő szerepét* Addig« amíg Amerika s z o v je te lle -  
aessége egybeesik a b r it  érdekekkel, a háború után ez a fő  
tendencia, de nagyon is  sértő  a líarsshal—tervben és a Tru— 
mán elvben meghirdetett terjeszked ési p o litik a  magára Angli­
ára nézve is*
A második világháborúból győztesként és megerősödve 
kikerült Szovjetunió kormányának szava a világpolitikában -  
békekötések. Jóvátételek stb* -  rendkívüli mértékben megnö­
v e lte  a kelet-európai népek önbizalmát, hitüket abban, hogy 
most van lehetőségük független államiságuk megteremtésére*Amíg 
a hazai reakció az angol-amerikai beavatkozástól várta a népi 
demokrácia felszám olását, addig a haladó erők a Szovjetuniótól 
kapták meg azt a sok esetben anyagi, de mindenekelőtt erk ö lcsi 
támogatást, amelynek alapján végül is  lehetővé v á lt a népi de­
mokrácia vívmányainak megvédése, sőt a vívmányok veszélyeste­
tőinek felszámolása és a munkáshatalom megteremtése*
2,/  A háború befejezése óta a b e lp o litik a i életben is  
Je len tős változások mentek végbe* A háborút közvetlen követő 
időben lé t r e jö t t  függetlenségi front k o a líc ió ja , amelynek alap­
já t  az antifasizm us, a függetlenség ón a demokrácia a lk o tta , 
időlegesen meglazult* De a B alo ld ali Blokk következetes harcá­
nak eredményeként a reakció gyűjtő p á r t ja , a Független Kisgaz­
da Földmunkás és Polgári Párt m egtisztu lt, és ezzel 3947.  év 
tavaszára megszilárdult a kormánykoalíció* A reakció pedig ha 
egyelőre az országgyűlésből még nőm i s ,  de a kormányszintű ve­
zetésből kiszorult* Ez azonban ast is  magával hozta, hogy most 
már mint a kormány ellenzéke lép hetett f e l  és f e l  is  lé p e tt , 
n y ílt  demagógiával* A Magyar Kommunista Párt 1946 őszi I I I *  
kongresszusa vissont az e lé r t  eredmények a lap ján , a demokrá­
c ia  továbbfejlesztésének ú tjá t  Je lö lte  meg* A Je lsz ó , amely 
Így hangzott! "Kern az uraknak, hanem a népnek építjük az or­
szágot" -  a s z o c ia lis ta  forradalomnak mint közvetlen c é l f e l ­
adatnak as ú t já t  Je lö lte  meg* A kongresszus a párt ta g ja i szá -
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mára meghatározta azokat a feladatokat i s ,  amellyel a tömege­
ket harcba lehet vinni a s z o c ia lis ta  célokért* Az eredmény 
azt bizonyltja« hogy valóban sik erü lt nagy tömegeket megnyer­
ni az 1947-08 nemzetgyűlési választások során*
Az 1947. év tavaszán ú jjáa lak u lt koalíciós kormány egy 
ak aratta l dolgozott a hároméves terv megindítása érdekében« 
az állam i ellenőrzés és a bankok állam i kézbevételének megva­
ló s ítá sá é rt*  Az országgyűlésben lévő reakció azonban gáncsos- 
kodásával lépten-nyomon akadályozta a kormány munkáját« pedig 
a néptömegek kiábrándultsága ezekből a képviselőkből időköz­
ben már végbement* Bet az időközben b e á llt  változást v o lt h i­
vatva az országgyűlésben is  re a liz á ln i az 1947* évi országgyű­
lé s i  képviselő választás*
Az eftyes pártok helyi szervezeteinek helyzete Szegeden
l» t6 vénén. 19*7 első  felében
Szegeden és környékén az az öt p o lit ik a i párt tevékeny­
kedett« amelynek képviselői 1944* év végén létrehozták a Ma­
gyar Nemzeti Függetlenségi Frontot« éppen Szegeden* Munkájuk 
nyomán indult meg az é le t a fe lszab ad íto tt országrészeken«állt 
helyre a közbiztonság« a termelő munka« harc a demokratikus 
Magyarország megteremtéséért
A Magyar Kommunista Párt szegedi szervezete 1944* ok­
tóber 18-án alakult m e g .^ ^  A pártmunka gyakorlatban történő 
végzéséhez« i l le tv e  annak megtanulásához felm érhetetlen je le n ­
tőségű seg ítség  v o lt az« hogy Szegedre jö t t  1944 végén és jó  
ideig  i t t  is  tartózkodott az MKP Központi Vezetősége Külföldi 
Bizottságának több tag ja* A szegedi kommunista vezetők e lső  
kézből hallhatták Révai Jó zse f és a többi -  akkor még helyes 
p o lit ik a i platformon á lló  -  e lv társ  á llá sp o n tjá t, a párt sze­
repéről« a megváltozott« a le g á lis  viszonyok között végzendő 
töm egpolitikai munkáról* Révai« aki a Délmagyarország című 
koalíciós lapnak is  egyik szerkesztő je volt« cikkein keresztül 
hirdetve a párt nézeteit a demokratikus« szabad« független Ma­
gyarország megteremtéséért folyó harcról« olyan rangot v ív o tt 
k i a lapnak« amelyre ma is  büszkén tekinthet v issza az utókor*
A h ely i kommunista vezetők é ltek  a lehetőségekkel« akkor is  és 
később is  jó  tanulónak bizonyultak* A szegedi szervezet p o l i t i ­
kai státusza mindvégig több volt« mint egy egyszerű alap szer- 
vezeté* A párt szervezeti rendje alap ján a szerveset t itk á ra
ta g ja  v o lt as 1945-ben létrehozott te r ü le t i  titkáraágnak, 
amely három megye — Csongrád, Csanúd és Bókén — terü letén  
irán y íto tta  a pártmunkát* T e lje s  nevén Délmagyarországi Te­
r ü le t i  T itkárság nevet v ise lte *
A .'¿agyar Kommunista Párt szervezeti rendjében tö rtén t 
változás után 1946-ban megalakultak a megyei jogú p ártb izott­
ságok* Így alaku lt meg a Nagyszöged! Pártbizottság is  1946* 
február 5—án, Tombácz Imre t i tk á rr a l as élen* A pártbizottság  
irán y ítása  a lá  tartó sé  szervezetek száma ebben az Időben 6o*
A p o lit ik a i irán y ítás a lá  eső te rü le t nagyobb v o lt , mint a 
város közigazgatási te rü le te , ugyanis ide tarto zo tt Osongrád 
megyéből a kiskundorozsmai já rá s  — Dorozsma, Tápé, A1győ,Pusz­
tám ór geo, Ottömös - ,  Csanád megyéből a to ro n tá li já rá s  -  Sző- 
reg , Deszk, U jszentiván, Ószentlván, a mai T iszasz ig et, Kübek- 
háza -  községek* A párttaglétszám 1946 végén lo672, ebből mun­
kás 6285, ezek főként az építők, közlekedési és alkalmi mun­
kások, kevésbé as üzemi munkások köréből kerültek ki* A párt­
tagságból 5868 a földműves, ezek többsége a környező falvak 
fö ld n é lk ü lie l, esetenként egy-két holdas u jblrtokos* A 451 
t is z tv is e lő  tag főként a közigazgatás, h írsz o lg á la ti in téz­
mények alkalm azottja* A kiskereskedők, kisiparosok népes cso­
p ortjából mindössze 115 a* MKP tag ja* A pdrtazervező munka 
eredményeként 1947 jú liu sá ra  lo827 főre növekszik a ta g ié t -  
. v é n . W
Az 1946-os adatokhoz viszonyítva ez csak 256 fős emel­
kedést je le n te t t*  Ubből arra is  következtethetünk, hory a l ig  
van a varosban olyan személy, aki a kommunista p ír t  p o litik á ­
ja  irán t érdeklődne, vagy a pártszervezetek nem fo lytatnak  
tagszervező munkát* As 1947* május 15-1 végrehajtó b izo ttsá ­
gi ülés jegyzőkönyvéből ennek az e llenkező je  derül ki* "Nap 
mint nap u j emberek kérik fe lv éte lü k et a pártba, a múlt hó­
napban is  hatszás u j belépő volt* Be a taglétszám lényegesen 
nem v á lto z ik , mert igen sokan elköltöznek a terü letü n krő l*"
A foglalkozás s z e r in ti összetételben sem v o lt komolyabb válto ­
zás* Kevés párttag maradt az üzemekben és az értelm iség között* 
£z is  k özre játszott abban, hogy sokszor kerültek nehéz hely­
zetbe a pártszervezetek az üzemekbe és egyéb terü letek en , a 
kommunista párt irányelveinek m egvalósításáért fo ly ta it  munká­
juk során*
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A Magyar Szociáldemokrata Pártnak nagy tradíciókkal 
rendelkező szervezete volt a városban* Igaz* hOf^ y a fe lsz a ­
badulás után jó  néhány* v o lt SZDP tag a kommunista pártba lé ­
pett be* de a vezetőség többsége már a felszabadulás e lő t t  i s  
tevékeny tag ja  v o lt a pártnak, sőt vezetői t isz tsé g e t i s  v i­
s e l t  hosszú id eig . 1947-ben a párt megyei székhelye Szentesen 
v o lt , a szegedi szervezet csak városi jogú szervként működött, 
azonban a városi szervezet t itk á r a , Papdi György egyben a me­
gyei t i tk á r  i s .  Ennek a kettős tisztségviselőnek  megvoltak a 
maga előnyei — fő leg  a városra nézve — és Kátrányai i s .  1946— 
végén 13o5o tag ja  volt a pártnak a város terü le tén . Ebből ipa­
r i  munkás 574o, paraszt 1445, k is ip aro s, kiskereskedő 1244, 
vasutas, postás 1468, értelm iségi és szabad foglalkozású 125, 
közalkalmazott Jooo, katona, rendőr 298,  egyéb 5o 3 .'
A párt rendkívüli szervezetlenségére u ta l az a tény, 
hogy mindössze Jooo tag f i z e t i  a pártadót. A tagság összeté­
te le i  a többségük üzemi munkás, néhány hagyományos helyen ,K is- 
kundorozsmán, Röszkén vannak paraszti tagok i s .  Je len tő s a 
kispolgári rétegek számaránya a pártban* Lényegében e s t iga­
zolta  a Vidéki Titkárság 1947* IX . 9 - i  körlevél i s ,  amelyben 
az agrárproletárok megnyeréséért való fe lad ato t je l ö l i  meg 
olymódon, hogy "véget k e ll v etn i annak a tévhitnek /amelyet 
e llen fe le in k  is  szívesen használnak ellenünk/, mintha pártunk 
kizárólag az iparosság p á rtja  le im e.”^ 8^
A Nemzeti Paraszt Pártot Így je llem zi dr* Zöld Sándor, 
az IflKP Szeged városi bizottságának t i tk á r a , az 1946* november 
24-1 p ártértek ez lct beszámolójában! "A B alo ld ali Blokk harma­
dik p á rtja  a Nemzeti Paraszt Párt Szegeden egy eléggé befolyó# 
n élkü li és zavaros ideológiát hirdető szűk tá rsa sá g ."  Tagságuk 
ö sszetéte le  nehezen meghatározható, ta lá lh ató  i t t  ujgazda, né­
hány rég i k isb irtok os, van közöttük tan ító  és szabadfoglalko­
zású értelm iség, Írók, művészek* Szervezeteik m egerősítését nem 
egy esetben a kommunista párt e l le n i  a g ltá c ió v a l, a k is egzinz— 
tenclák védelmének magyarázgatásával igyekeznek rendbehozni. 
Titkáruk Juhász János gazdálkodó.^^/
A Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Pártnak a 
felszabadulás e lő t t i  időkből hagyományai a lig  vannak Szeged 
környékén. A felszabadulás idején megszervezett párt é lé re  dr. 
Balogh István  alsóközponti plébános á l l t ,  aki akkor h ite t  t e t t
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a k oalíciós alapon való együttműködés lehetősége és szüksé­
gessége m ellett* Az ásóta e l t e l t  két év a la t t  azonban nagy 
változásokon ment át a hely i pártszervezet i s ,  ugyan úgy, 
mint maga Balogh István* Igaz, hogy 1946 végén k izárják  a 
pártból a hírhedté v á lt Nagylván Ján o st, ak i később, 1947 
e le jé n  a Szabadság Pártot szervezi Szegeden, és dr* Tóth 
László egyetemi tanár lesz  a titk á r*  Azonban ez a párt hely­
zetén nem sokat v á lto z ta t , ugyanis a vezetés ólén maradnak a 
Berey-Svoly altábornagy fé le  reakciós elemek* Ebben a párt­
ban ta lá lh ató  a Szeged környéki parasztság módos ré teg e , a 
törpebirtokosok többsége, a Szatymaz környéki uribirtokosok, 
de a munkások körében is  sok hive akad*^®^ Ezt a pártot hasz­
n á lja  f e l  egyelőre keretként az a nagy számú reakciós tömeg, 
amely a letűnt rendszer szegedi e l i t j é t  je le n te t te ,  v o lt ka­
tona- és rendőrtisztek , b é lls tá z o tt  tisztás© lök , nagykereske­
dők, ip arv álla latok  vezetői* Annak ellen ére  ilyen  a h elyzet, 
hogy a kisgazdapárt vezetősége még az 1946* ju liu s  2 2 - i  Nem­
z e ti B izo ttság i ülésen b e je le n te tte , hogy kötelezettséget vál­
l a l :  "augusztus közepéig m eg tisz títják  a pártot a reakciós 
elemektől* A pártnak tónyleges szervezetei csak nagyobb
helységekben vannak, a városban egy központi, Dorozsmán,Sán- 
dorfalván, Szőregen, Algyőn, Tápén, valamint Balogh páter egy­
kori p lébániai kerületében, Szeged-Alsóközponton* A kisgazda- 
párt tevékenysége elsősorban nem a szervezetekben, hanem a 
szervezetek á l ta l  lé treh ozott gazdakörökben, if jú s á g i szerve­
zetekben, parasztszövetségben — az utóbbinak 18 szervezete 
v o lt -  08 az ip artestü letben  tö rtén ik J
A Parasztszövetsóg Szegeden is  helyet követelt magának 
a Nemzeti Bizottságnak* "Nemkívánatos precedens volna a Pa- 
rasztszövetsóg Nemzeti B izottság i tagsága" -  mondotta a Kom­
munista ¡’á rt ta g ja  az NB ülésen* Valóban e l  i s  u ta s ít já k  a 
f e lv é t e l t ,  de u hozott határozat a lap ján  lehetővé v á lik  szemé­
lyes részvételük a bizottságban* "Szívesen veszi -  a b iz o tt­
ság - ,  ha a kisgazdapárt s a já t  nemzeti b izo ttság i kontingen­
sén b elü l a Parosztazövetsóg egyik v ezető jé t beküldi a b iz o tt­
ságba, mint a kisgazdapárt k ép v ise lő jé t, aki ebuen a minőség­
űén a parasztság érdekeit i s  k ép v ise li*"^53/
A Polgári Demokrata Párt tagsága egészen szűk keretű , 
főként értelm iségiek a ta g ja i ,  ügyvédek, orvosok* Titkáruk,
i
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dr* Papp Róbert maga is  ügyvéd, a felszabadulás e lő t t i  idők 
Radikális Pártjához ta rto zo tt*  A pártnak tömcgbofolyása a vá­
ros lakosságára a lig  van* Ténykedését mindenekelőtt a Nemze­
t i  Bizottságban és a városi közgyűlésben f e j t i  k i t az ezekbe 
a szervekbe delegált ta g ja in  keresztül*
Ebben az időszakban az egyes pártok tagszervező munká­
já ra  az a jellem zőt hogy igyekeznek minél több tagot megsze­
rezni s a já t  pártjuknak* Párton k ivü li személy már a lig  ta lá l ­
ható egyes intézményekben9 sz in te  mindenki belépett valamelyik 
pártba* l) j tagot sok esetben csak úgy leh et beszervezni9 ha 
sik erü l a másik pártból k ilép te tn i*  Ilyen  átlépések minden 
pártba történtek» a kommunista párt sem v o lt k iv éte l ez a ló l*
A különbség csak abban volt a többi párt esetében, hogy leg­
több párt f á j l a l t a  vo lt tagjainak ilyen  irányú elv esztését és 
nem egyszer komoly levélváltásokra is  sor került a pártok kö­
z ö tt , azzal vádolva a másik p á rto t, hogy Ígérgetésekkel, meg­
fé le m líté sse l szereznek u j tagokat magdnak.^-^
P o lit ik a i és gazdasági küzdelmek 1946 végén. 1 W  első
A Magyar Kommunista Párt 1946* szeptember 29-én ta r ­
to tta  a I I I * ,  de leg á lisan  az I*  kongresszusát* Amíg az 1945- 
Ö8 pünkösdi konferencia a fő  figyelm et a feladatok m egjelölé­
sére fo r d íto tta , addig a I I I *  kongresszus már az e l t e l t  idő­
ben végzett munkát is  tudta é r té k e ln i, és annak figyelembe vé­
te lé v e l meghatározni a demokrácia fejlődésének fő  irányát* 
"Minden társadalmi ré te g , minden társadalmi osztály érz is  a 
magyar demokrácia válaszútra ju to t t "  -  mondotta Rákosi Mátyás, 
az MKP fő titk á ra  a kongresszusi beszámoló ismertetósekor*Majd 
Így fo ly ta tta ! "T ek in te tte l a rra , hogy a demokratikus f e j l ő ­
désnek a lap ja  a nemzetgazdaságnak, a nép érdekének megfeleld 
átszerveBése, az MKP a nemzetgazdaság demokratikus reform já­
é rt s z á ll  s ík ra* Ez még nem szocializm us, de abba az irányba 
halad, amit Angliától kezdve Európa legtöbb országában tapasz­
talhatunk* A tőkés a maga terü letén  továbbra is  szabadon műkö­
dik és k ereseti lehetőségei i s  megmaradnak* De a k orlátlan  k i­
zsákmányolás és nyereséghajhászás többé nálunk nem engedhető 
meg.""Ki a nép ellen ség eiv el a k o a líc ió b ó l" -  ez v o lt a kong­
resszus fő  p o lit ik a i je lszava* "Fel k e ll készülnünk minden 
erővel a választásokra is *  Gondoskodni k e ll  a r ró l , hot y a
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B alo ld ali Blokkal, elsősorban a szociáldcmokmta testv érp ár- 
tankkal v á llv etv e , olyan u j választó jogot hozzunk létre,am ely 
tek in tetbe veszi az 1945-os választások tan u lság ait, és k izár* 
Ja  a választásokból a reakciósokat, a fa s is z tá k a t, és a hozzá­
tartozó ik at»" Az apró munka végzésének Jelentőségét pedig egy­
szintűn fogalmazta meg a szanálás Jelentőségével» ftrtve ez 
a la t t  a z t , hogy a bajok orvoslása nemcsak az országos szintű  
vezetés fe lad ata , hanem minden kommunistának elsőrendű köte­
le s s é g e » ^ ^
A Szeged környéki szervezeteket Révai József KV-tag, 
lombácz Imre, Havalecz Istvánná, Komócsin Zoltán, dr» Dóri 
Zsuzsa és Endrődi János elvtársak képviselték a kongresszuson, 
akiket az 1946» szeptember 9- i  városi pártórtekezleten válasz­
to ttak  meg küldőt te  knek»^*^
A Nagyszöge®. Pártbizottság 1946» szeptember 24-ón ta r ­
to tta  meg p ártértek ez leté t a kongresszusi feladatok végrehaj­
tá s á ró l, és a szervezeti kérdések megvitatásáról» Az utóbbi 
azt is  Je le n te t te , hogy a párt választmány helyébe egy 31 tagú 
pártbizottságot és egy 11  tagú végrehajtó bizottságot válasz­
t o t t . ' ^  Mint legfontosabb kérdóst,a mukásegysóg helyzetét 
értékelték  mindenekelőtt, amelynek lényegéről Így ad tájékoz­
ta tá s t  a beszámolói "Az elmúlt hónapokban i t t  Szegeden a szo­
ciáldemokrata testvérpártunkkal tovább épült a barátság és az 
agyüttmiiködés» Vannak sokan, akik azt á l l í t já k ,  hogy a szo­
ciáldemokrata testvérpártunk csak n y ílt  határozatokból ha jlan­
dó velünk együtt működni, de amikor konkrét problémák megoldá­
sára kerül a s o r , akkor visszahúzódik és elzárkózik az együtt­
működés elm élyítésétől» K étségtelen, hogy i t t  Szegeden a 
szociáldemokrata testvérpárunk e lv i meggyőződését a munkás- 
egységről még sok vonatkozásban nem v it te  á t a gyakorlatba»
Meg k e ll azonban á lla p íta n i, hogy ezért a helyzetért minket 
la  terh e l a fe le lő sség * Mindezideig átfogó, minden problémára 
k iterjed ő  megbeszélést nem kezdeményeztünk a szociáldemokrata 
tes tvérp ártt al» "'****'
Annak ellen ére  kénytelen Így érték eln i a helyzetet,hogy 
Apró Antal, a Központi Vezetőség ta g ja  másfél hónappal a p á rt-  
értek ez let e lő t t  Szegeden ta r to tt  összaktlván ugyancsak a műn- 
k&segyzóg erő sítése  érdekében a következőket mondotta a szo­
ciáldemokratákhoz való viszonyróls "Jó  viszony a Szociáldomok-
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ra ta  p á r tta l9 ez nem tak tik a . nem átmeneti kérdés9 hanem a 
mngynr demokrácia hosszú időre megszabott vonala* Történelmi 
szükségesség* la t  minden erőnkkel elő  k e ll mozdítani* Szigo­
rú pártfogóélemmé1 * szigorú megtorlásokkal az e llen e vétők­
kel szemben*
Hogy Ilyen kemény hangot k e lle t t  használni* ezzel két­
ségtelen  a kommunista párt e lv i meggyőződését kívánta a mun­
kásé gy Bégben v a llo tt  nézetéről a párttagsággal megértetni és 
elfogadtatn i* Ugyanis a pártszervezetek vezetőségében é l t  b i­
zonyos fokú szociáldemokrata e llen esség 9 amelyet Jó részt az 
v á lto tt k i* hogy az SZÉP vezetők egyes kommunista p á rti tago­
kat szociáldemokrata p á rti árulóknak tarto ttak * De a kommu­
n ista  tagok Jogos Igazságérzetét és ellenszenvét v á lto tta  k i9 
hogy a szociáldemokrata pártban lévő fő leg  országos vezetők* 
akiknek megnyilatkozásai Jobboldaliságukról eléggé hiresek vol­
tak* nem t a lá l t  a szegedi SZDP szervezetben e l i t é lő  hangot.Az* 
ho<*y a két munkáspárt harmonikus együttműködése nem valósu lt 
meg* nemcsak a kommunistákon múlott* Sok esetben ennek oka a r -  
ra is  v is 8zavezethető* hogy a szociáldemokrata elv társak  a 
"pártfegyelem" Jelszava a la t t  minden esetben végrehajtották  
azokat a felemás határozatokat* u tasításokat* amelyeket az 
SZDP központja leadott* Többek között ennek Is  tu lajdonítha­
tó* hogy csak 19*7 márciusában Jö tt  lé tr e  a balo ld ali Blokk 
helyi végrehajtó bizottságát ón ténykedéséről mindössze annyit 
tudunk* hogy március 12-én ta r to tt  megbeszélésen terv et dóigóz­
tak k i a március 15-1 ünnepség közös megrendezésére* De ekkor 
már a B alo ld ali Blokk mint p o lit ik a i te s tü le t  e lv e sz te tte  o r­
szágos Jelentőségét* mivel e kisgazdapárt fe ls ő  vezetésében 
alapos változások történtek a demokrácia fe jlesz tésén ek  e l i s ­
merése irányában*
Ugyancsak hasonló okok Já tszo ttak  közre abban* hogy nz 
Üzemi b izo ttság i választásokon a két párt között helyenként 
éles v iták  támadtak a paritásosság mindenáron való e rő lte té se  
m ia tt./61/ A konzervgyárban a két testv érp árt pártközi é r te ­
k ezletet k e l le t t ,  hogy összehívjon az állandó "pártvillongá*. 
8ok,f megszüntetése érdekében* "Felkérte  a Kommunista Párt az 
SZDP-t arra* hogy a gyár munkásainak Jo b b lé té t* az üzem f emj -  
tartásának folytonosságát a kát munkáspárt együttműködésében 
lehet eredményesen b iz to s íta n i és fok ozn i." A kom beli
té s  úgy ad számot a megbeszélésről, hogy a "legnagyobb egyet­
értés b iz to síték a  lesz  e g y -ü lés ." Csakhogy ezután az SZDP 
külön Is  gyűlést ta r to tt  ós a következő határozatot hozták» 
amelyet az MKF-val is  közöltek* "Abban az esetben hajlandók 
a Kommunista P á rtta l együttműködni, ha a kommunista Párt gyá­
r i  szervezete a vezetőségből k iz á r ja  az idénymunkára fe lv e tt  
t a g ja i t ,  valamint a z t, hogy zsidó nem leh et a vezetőség tag ja* 
Ha qz nem történ ik  meg, akkor nem hajlandók az együttműködés­
re ,"^ 62/
Ha a két munkáspárt között lévő e llen té tek et emeltük 
is  k i ,  nem hanyagolható e l ,  ső t hangsúlyozni k e l l ,  hogy sok 
esetben egy nézetet v a llo tt  a két párt vezetősége* A sz o c iá l­
demokrata párt h ely i szervezetének vezetőségében i s  ugyan úgy, 
mint az országos vezetőségben megvolt az a b a lo ld a li erők,amely 
ha csak te h e tte , h a lla tta  szavát a munkásegység erő sítése  mel­
le t t *  í r r ő l  tanúskodik dr* Antalffy György "Felelősségünk" c . 
vezércikke a Szegedi Népszavában éppen akkor, amikor k özli a 
lap a Kommunista Párt I I I *  kongresszusának á llá s fo g la lá sá t a 
két párt szoros együttműködéséről* A vezércikk többek között 
hangsúlyozza* "Nem v itá s  a munkásosztály nagy pártjának, a 
szociáldemokrata pártnak hovatartozása sem***" «mindnyájunk 
e lő tt  v ilágos és fé lre é rth e te tle n  v o lt eddig i s ,  hogy b a lra  
k e ll tartoznunk, mert oda tartozunk* Világon v o lt az i s ,  hogy 
megalkuvás nélkül k e ll szolgálnunk a p ro letariá tu s végső f e l ­
szabadításának ügyét*• *" ,"hogy az osztályharcot továbbra is  
szakadatlanul fo ly ta tn i k e l l ,  hogy csak demokratákkal lehetünk 
együtt a koalícióban* A magyar demokrácia a lap ja  és talpköve 
továbbra i s  a sz ilárd  testv ér türelmével és szere tetév el ápol­
juk a munkásőrséget s nem vagyunk hajlandók a magyar reak­
ciónak megtörni azt a sz ívességet, hogy szétválasszuk a mun­
kásosztály t*^6^  De az MKP szegedi vezetősége nemcsak városi 
szinten akarta a két várt együttműködését fe jle s z te n i ,  hanem
a p ártértek ez le ti beszámoló szerin t községükben is *  •»,úgy ó n t»
Beden, mint a natarBsegedl pártb izottság  hntánköre a lá  ta rtó id  
kosséeekben közelebb k e ll kerülnie eeyaéehos a kommunista p ir t  
de as szrj> funkcionáriusainak a népi bisotteágofcban ás képvi­
selő  testü letekben , valamint a törvényhatósági bisottségokbrn -  
Ueymondt naijí kérdésekben a két párt fé lr e  tudta tenni h iv a ta l 
looan i s  as e llen té tek e t ée nikereo akciókat tudott eservesni
Ilyen  vo lt a fa s is z ta  összeesküvés e l í t é lé s é t  követelő tömeg- 
akció szervezésének eredménye, amikor 1947« Január 11-én  öt 
percre megállt minden munka a v á r o s b a n * '  Je len tő s  együtt­
működést sik o ríilt k ia lak ítan i a városi törvényhatósági b izo tt­
ságban* A város lakosságának é le t -  és munkakörülményei megja­
v ítására  benyújtott együttes munkáspárti Javaslatok« ha nem 
is  valósulhattak meg minden esetben« az egységes e r ő fe s s ité s t  
b izon yítják . Ilyen  volt az 1947» Január 3 1 - i  közgyűlésen be­
nyú jtott Ja v a sla ti "Magyarországra ak red ltá lt orosz követség 
á l t a l  fe lá llíta n d ó  konzulátusnak Szegedre való elhelyezését 
Szeged gazdasági élete«  fő leg  a szegedi ip ar és kereskedelem 
szempontjából kívánatosnak« i l le tv e  szükségesnek t a r t ja " ,  
amelyet a közgyűlés e l  is  fogadott és e óéiból épület á ta la ­
k ításra  2o ooo fo r in t h ite lk e re te t meg i s  s z a v a z o tt*^ ^  Jó  
elgondolás v o lt a munkáslakás-építési akció szervezése és meg­
indítása« amellyel nemcsak lak ást akartak b iz to s íta n i a rászo­
rultaknak« hanem egyben munkaalkalmat is  teremteni a munkanél- 
külieknek*^66^
Ugyancsak együttes határozat sz ü le te tt az 19^7« január 
26-án Szegeden ta r to t t  kiskereskedői gyűlés alkalmával* Ibben 
hangoztatták« hogy "a gyűlés súlyos aggodalmát f e je z i  ki a 
szegedi kiskereskedők egziszteneiájának leh etetlen ü lése ml-
A helyzet összegzéseként az MKP szegedi b izottsága ab­
ban lá t ta  az egyik legfontosabb felad atot«  hogy s a já t  szerve­
z e te it  megerősítse* Kzt Így indokolta a p ártértek ezlet megál­
la p ítá sa i "Pártszervezeteink vezetőségei a s ta b iliz á c ió  adta 
lehetőségeket sem szervezeti« sem a tagság nevelése tek in te­
tében nem tudták elegendő mértékben kihasználni* Általában az 
a tapasztalat« hogy pártszervezeteink vezetőségei a munkásság« 
a dolgozó tömegek soraiban Jelentkező fásu ltság ot és közömbös­
séget« amelyek a mindennapi gondok« bajok következményei« meg­
v áltoztath atatlan  tényezőként fogják fe l«  olyan tényezőként« 
amelyet egyedül az országos p o lit ik a i helyzetben b eálló  vál­
tozás képes legyőzni."^68  ^ Az 19*7« január l o - i  végrehajtó b i­
zottság ülésének hatúrosata pedig m egállap ítja ! "A helyzet az 
Szegeden« hogy a vezetőségek p o lit ik a i színvonala á lta lában  
alacsony* A pártszervezetekben semmiféle komoly p á rté le t nőm 
folyik./69/
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A szervezetek megerősítése érdekében 1 W  janu ártó l a 
végrehajtó bizottság  sokszor naponta ülésezik« folyamatosan 
szám oltatja be a helyi vezetőségeket« é r té k e li azok munkáját*
A fa lu s i szervezetek e rő s íté sé t sz o lg á lja  a fa lu járások  á l t a l  
adott segítség* Határozatot hoznak az átszervezésére is«amely­
nek lényege abban á l l t«  hogy a k erü leti szervezetekben meg­
szervezik a t iz e s  bizalmi rendszert« ezzel lehetővé v á lik  az 
egyes párttagok bevonása a pártmunkába* Az üzemi pártmunka f e l ­
len d ítésé t je le n te tte «  hogy az üzemi szervezeteket ö n á lló sí­
to tták  a k erü leti szervezetektől*
Az Összeesküvés le lep lezése és nyilvánosságra hozása 
fö lrá z ta  a kommunistákat* Sokan ráébredtek« mennyi minden ve­
s z íte n i való l e t t  volna egy esetleges reakciós hatalom átvéte­
le  esetén« de az 194?* á p r il is  2 o -i összaktiva ülésen dr.Zöld 
Sándor még mindig ezt kénytelen megállapítani« hogyt "Ha meg­
vizsgáljuk a pártmunkát« az üzemi és fa lu s i szervezetek tevé­
kenységét« látjuk« hogy a pártszervezetek tevékenységéből az 
hiányzik« amit röviden hely i politikának lehetne nevezni* A 
szervezeteink inkább a végrehajtó b izottság  adm inisztratív 
szervei« mint ónálló p o litik a  v ite lé re  alkalmas te s tü lo te k *^ 0  ^
A beszámoló a továbbiakban azért b ír á l ja  a hely i szervezetek 
vezetőségeit« mert "fráz iso k at"«  nagy szavakat használnak* 
Ugyanakkor az előbbi idézetben is  ta lá lh a tó  jó  adag frá z is«  
az egyszerűbb« a lsó  vezetőségek lebecsülése« vagy pedig ki nem 
mondotton is  a nagyszegedi VB munkájának túlbecsülése« hiszen 
agy másik helyen a beszámoló azt á l la p í t ja  meg« hogy "Szegeden 
la nagyon sok helyen s ik e rü lt a t é l i  esték et a fa lu s i értelm i­
ség bevonásával a fa lu s i é le t  központjává tenni*
Ha v izsg álat tárgyává tesszük ezen időszak MKP szerve­
ző munkájával« belső é le té v e l kapcsolatos kérdéseket« akkor 
ugyancsak ennek a beszámolónak azt a részét k e ll  elfogadni« 
amely Így összegezi a helyzet ob jek tív  o k a it! "Kétségtelen« 
hogy szerepet játszanak ebben p o lit ik a i okok is *  Legelsősorban 
az« hogy 1944* október lo-én« tehát a n y ilas uralom« Szálasiék  
kormányra kerülése e lő t t  szabadult f e l  /Szeged/« a Így az i t ­
ten i lakosság nem érezte a s a já t  bőrén a n y ilas uralom "áldá­
s a it " *  Ez még azzal a következménnyel já r t«  hogy fa s is z ta  és 
reakciós elemek nem exponálhatták magukét a ny ilas uralom id e-
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Jén# az igazolási eljárásokon Így aránylói; tú lestek , a je len ­
leg a reakció jóformán é r in te tle n  segélycsapatait a lkotják* A 
háború sem okosott Szegeden olyan p u sztításokat, mint például 
Budapesten, vagy más vidéken, s igy a háború borzalmait sem 
érezte olyan mértékben a lakosság* Esek az okok kétségtelenül 
befolyásolták a nép p o litik a i véleményének kialakulását* Esen 
fe lü l k özre játszott az i s ,  hogy a felszabadulás e lő t t  Szege­
den aránylag gyenge munkásmozgalom v o lt ,  s a felszabadulás 
után nem voltak meg a pártszervezetünknek a szükséges káderei, 
akikkel mennyiségben és minőségben megnövekedett feladatokat 
be le h e te tt  volna tö lte n i.*^ 72'
Ha valahol valami, akkor i t t  Szegeden ez a beszámoló 
fo g la lta  össze röviden, három pontban azokat az okokat, m e­
lyek Ilyenné te tté k  Szeged p o lit ik a i arcu la tá t és amely meg­
m utatja, milyen viszonyok között k e lle t t  a haladó erőknek dol­
gozni* Ebi>en a helyzetben, amikor az MKP s a já t  sorainak ren­
dezésére erejének leg jav át k e lle t t  hogy a d ja , érthetően keve­
sebb e r e je  ju to tt  a reakció megfékezésére, amely 1947 tavaszán 
már nyíltan  is  je len tk ezett*
A Magyar kommunista Párt Nagyszegedi Bizottsága s a já t  
Pártszervezeteinek m egszilárdítása m ellett igyekezett a koa­
l íc ió  többi p á rtja iv a l i s  -  az SZHF-n tú l -  mindenekelőttNn 
kisgazdapárttal a jó  viszonyt megteremteni, vagy legalább is  
a közeledést szorgalmazni* Ebben az időszakban egyik ilyen  lé ­
pés v o lt a Tisza Szálló  termében rendezett k o a líc ió s vacsora 
amelyre 19*7* január 18-án került sor. De a b a rá ti hangvéte­
len tú l ,  amely fő leg  a pohárköszöntőkben nyilvánult meg, nőm 
aok előrehaladást h ozott./7:J/ Ugyanis a kisgazdapárt szegedi 
szervezete csak egy-két, legjobban exponált személytől szaba­
dult meg, szervezeteiben megáradtak a reakció burkolt formá­
já t  képviselő, de annál alattomosabb egyének.^74/ Kapcsolataik 
is  megmaradtak a k izártakkal, am* ly et azok mint a Szabadóá 
Párt szervezői, k i i s  használtak* A szerveződő Szabadság Párt 
fő leg  a kisgazdapártból k ilépettekből verbuválódott, amelyet 
támogatott a kisgazdapárt vezetősége is  mindaddig, amig n y il­
vánosságra nem került a párt női csoportjának á tp árto láa i 
szándéka. Ekkor nár úgymond* "b ecsü le tb e li ügyet- k e l le t t  e s i 
nálni és tiltakozniok k e lle t t  a Szabadság Párt szándéka és s z í, 
vozö munkája e lle n . A kalap a la t t i  támogatás még b e le fé r t  a
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ta k tik a i lépésekbe, de nyilvánvaló, hogy n y íltan  nem l e t t  vol­
na a maguk e llen  való fellépésnek semmiféle log ikai értelme«
A kisgazdapárti vezetők még as összeesküvők m egítélésé­
ben is  egy húron pendítitek a szabadságpártiakkal« Sorozatosan 
rendezték a falugyűléseket mindkét párt részéről ós az elmon­
dott beszédeik alap ján szin te nem le h e te tt  különbséget ten n i, 
k i a kisgazda, i l le tv e  a szabadságpárt szónoka« "Az összeeskü­
vők jó t  akartak, ugyan azt akarták, amit mi, azok is  magyarok, 
elég magyar vér fo ly t már stb«" Ilyen  és ezekhez hasonló dema­
góg, nacion alista  jelszavakkal akarták e lh ite tn i ,  hogy "az ösz- 
szeesküvéa csak ürügy a munkáspártok részérő l a demokrácia meg­
semmisítésére ós a párturalmi rendszer bevezeténére• ^
A kommunista párt szónokainak tá jék o zta tó i as összees­
küvők szándékairól a tömegek körében ugyan k iv á lto ttak  némi 
bomlási folyanatot és e lin d íto tta k  a kisgazdapárt mögé fe ls o ­
rakozott tömegekből bizonyos k iv á lá s t , de ez korántsem v o lt 
olyan nagymérvű, mint amire számítani leh etett«  Ezt Így indo­
k o lja  as MKP nagyszögéül p ártértekezlete  áp rilisb an i "Első és 
legfontosabb ok, hogy a tömegek nem érezték közvetlenül, kéz­
zel foghatóan as összeesküvés veszélyét« Az össseesküvők,aklk 
ró8zben a Nyugaton lévő alakulatokra akartak támaszkodni, nem 
a lak íto ttak  fö lfegyverzett szerveseteket, a szervezkedés nem 
ju to tt  e l  a fegyveres cselekményekig és ilyen  formán a töme­
gekben nem k e lte tte  a közvetlen veszély érzetét« A reakció 
á tcso p o rto síto tta  az erő it«  A helyi viszonyok szerin t kisebb 
▼agy nagyobb tömegek átmentek a Sulyok pártba.
1947« január 5-én a Szegedi Nemzeti Színházban ta r to t­
ta  alakuló ü lését Sulyok Dezső részvételével a Szabadság Párt 
szegedi szervezete« Sulyok a "nemzeti gondolat, a keresztény 
erk ö lcs , a t is z ta  demokrácia" je lszavával igyekezett beszé­
dében a reakdósság vádját e lh árítan i«  Am ellett, hogy as előb­
b i je lszavak  nagyon is  hasonlóak a letű nt ellenforradalm i kor 
je lszavaih oz, beszéde párosult még olyan célkitűzésként emle­
g e te tt zagyvaságokkal,  mint "k iá llá s  azért az ügyért, amely 
szivünkben ós adunkban é l« "  De nagyon i s  érthető támadásba 
ment é t a haladó erők e l le n , amikor k i je le n te t te !  "Gyomorkor- 
Gás l e t t  egyes pártok harci r ia d ó ja " , értve ez a la t t  a munkás­
pártok mindennapi je ls z a v a it  a munkanélküliség fslszám ol&sáért 
fo ly ta to tt  harcukban« A gyűlést a közelgő ip a r te s tü le t i  válasz­
tások olöharcának je lle m e z te .' ' '
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19*7« február 2jJ-án került eor a második nyilvános 
nagygyűlésre a Tiosa Szálló  termében* A többezres tömegből, 
akik nem fértek  be a gyűlésterembe, a Széchenyi téren h a l l ­
gatták végig, fe ls z e r e lt  hangszórókon k eresztü l, az előadOk 
uazitó beszédeit* Pető Dezső, a gyűlés elnöke igy üdvözölte 
a m egjelenteket! "Ha végignézünk ezen a termen, egyformán 
m egállapíthatjuk, hogy Józan gondolkodásunk, t is e ta  le lk i I s ­
meretünk, és fa jtá n k é rt dobogó szivünk hozott össze bennün­
k e t .” Majd Kossuthot emlegetve igy fo ly ta t ta !  "Tudjuk, hogy 
a szabadság nagy és szent erény* Tudjuk, hogy az oroszlánnak 
szabadság k e l l ,  a diszónak meg moslék, /nagy taps/ mi a sza­
badság m ellett kötöttük le  magunkat* Hogy mások a moslékot 
szü rcsö llk , az bennünket hidegen hagy*” NagyIván János f e l ­
szó lalása után Drócsy Győző országgyűlési képviselő mondott 
beszédet* Szóvirágokkal, Jelképes mondatokkal azt igyekezett 
a Jelenlévőkkel e lh ite tn i ,  hogy a munkáspártok idézik e lő  az 
állandó társadalmi válságot és ennek lep le  a la t t  akarják a 
Nszabadságszerető” embereket a p o lit ik a i é le tb ő l kiközösiteni*
A rágalmak özönét zúdította a kommunista pártra a z é rt, mert 
mint mondotta, "a béllstázások id e jén , kislányokból, gyerme­
kekből, vénasszonyokból összeszedett rongyos ruhába ö ltö z te ­
t e t t  nincstelenek hordozták a zászlókat és lobogókat és gyűl­
tek össze a parlament e lé ** *  Kérdem, vajon az a kültelken ne­
velkedett koldus tu d ja -e , ml az a reakciós* Összeszedték és 
e lv itté k  őket kommunista barátaik  tü n te tn i*•• ha tü n te tést 
akar lá tn i a kommunista párt /nagy taps/, jö j jö n  id e , nézze 
meg mit i t t  i á t * * , " ^ ^  Ennyi sé rte g e té s , a n incstelen  embe- 
rek gyermekeinek megalázása a Jelenlévő kommunistákban, a to­
vábbi tü rtö ztetés minden sz ik rá já t  k io lto tta  és nem csodálható, 
hogy a ’Tiivó szóra” Jelentkeztek " i t t  vagyunk" fe lk iá ltá so k ­
k a l, amelyre Így emlékszik v issza  Pusztai /Pipicz/ Jó z se f ve­
terán! ”A Széchenyi te re t  többezer ember lepte e l ,  bent a tli­
kőrt erem bon, ahol ml i s  elhelyezkedtünk a sok polgár között, 
á llóhely  sec v o lt már* Nem bírtuk Idegekkel azt a sok gyaláz- 
kodást, amit az előadók és a beszédekbe beleklabálók a kommu­
nistákra szórtak* Előre törtünk a szónoki emelvény f e l é ,s  ek­
kor már ml is  úgy kiabáltunk, ahogy csak a torkunkon k ifé r t*  
Székek, botok, ernyők emelkedtek a fe je k  f ö lé ,  engem i s  körül­
fogtak és ü tleg e ln i kezdtek, én sem néztem k it  és hol ütök meg.
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Az elvtúrnak jö tte k  segítségemre, mikorra körül tudtam néz- 
n i ,  az előadók már eltű n tek , a terem mint egy c s a ta té r , az 
indulatok elszabadultak, ha a tömeg, amelyik a ryülést h a l l ­
g a tta , moggyőzödóses reakciós l e t t  volna, darabokra szedhe­
t e t t  volna minket* De legtöbbjük minden szó nélkül szétszé­
le d t, e z á lta l az előadó dicsekvése a r r ó l , hogy mekkora tömeg 
tüntet a Szabadság Párt m e lle tt , meglehetősen f ik t ív  v o lt*”80'
A demokrácia és a reakció mérkőzésére került sor a már­
cius > - i  ip a rte s tü le ti választások során is*  Az e lső  v álasztá­
s i  forduló eredménye a következő voltx Pártonjf kívüliek l i s t á ­
ja  774, kisgazdapárt 501* MKF-SZDP iparosegység l i s t a  474 sza­
vazatot kapott* A munkáspártok megóvták a v á la sz tá st, de lé ­
nyegesen nem változott a helyzet a második fordulóban sen *^ 51^  
Ckkor fe ls z ó la lá s s a l é lte k  az e lső  fokú közigazgatási iparha­
tóságnál, és a hatóság úgy rendelkezett, hogy a március 9-én  
m egtartott közgyűlési határozatot megsemmisíti, i l le tv e  a vá­
lasztásokat h a tá ly ta la n ltja *  Íz t  azzal indokolta, hogy "a f e l ­
szólaláshoz b ecsato lt 1 db röpcédulából m egállapítást nyert, 
hogy a "pártonkivülieknek" h ird e te tt Ip a rte s tü le ti v á la sz tá si 
l i s t a  csak fedőnév, lényegében azonban a szabadság párt részé­
rő l e lő te r je s z te t t  p á r t l is ta * " "A Szabadság P á rt, I l le tv e  a 
párton k ív ü li l i s t a "  beterjesztő jén ek  fe n t i  e l já rá s a  a szege­
di iparos társadalom megtévesztésére alkalmas v o lt*"^ 82  ^ A to­
vábbiakban pedig azt ta g la l ja ,  hogy az iparos társadalom elha­
tározásával -  ój*pen a z é rt, mórt nem tudatták velük, k i á l l í ­
to tta  össze a l i s t á t  -  v issz a é ltek , mert a szavazók akaratuk 
e llen ére  adták le  szavazatukat a Szabadság Párt ip a r te s tü le t i  
szándékára*
A választások eredménye elsősorban azt mutatta meg, 
hogy a reakciónak s ik erü lt a k ispolgári rétegek közül az ipa­
rosok nagy részét megnyerni* A kisgazdapárt nem támogatta az 
iparosegység l i s t á t ,  önálló indulásával a reakció seg ítő jév é  
v á lt akarva, akaratlanul* Pedig éipen a kisgazdapárt érv e lt 
legjobban a január 4-én ta r to tt  pártközi értekezleten  azza l, 
hogy fé lr e  k e ll tenni a p ártp o litik a i kérdéseket* "Megbékélést 
akarunk -  mondotta a kisgazdapárt küldötte -  és éppen ezért 
kezdeményeztük a mai ö ssz e jö v e te lt, nem akartuk a p o lit ik á t  
belevinni az Ip artestü le tb e*" A résztvevők közül egyesek még 
azt i s  fe lv e te tté k , hogy "leghelyesebb lenne, ha az Iparosság
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a pártoktól fü ggetlen íten i tudná magát.” üajnos a kommunista 
p á rti küldöttek is  belementek a politikamentesség lá tsa a tá t 
keltő  kérdések taglalásába» holott maguk is  jó l  tudták» hogy 
minden párt a maga számára igyekszik a legtöbb mandátumot» a 
vezetőségen b elü l pedig a kulcshelyeket megszerezni«
Február 12-én már n y ílt  tárgyalásra került so r. A k is ­
gazdapárt csak u ,y vo lt hajlandó egységlistán indulni» ha az 
elnöki tisz tsé g e t előre  garan tálja  a többi párt a kisgazdák 
számára.
A v á lasztási eredmény azt is  megmutatta» ho y a munkás­
pártok» mindenekelőtt az MKP bázisa az iparosok között nagyon 
szűk» a kisiparosok többsége tá v o lta r to tta  magát a munkásmoz­
galomtól» jó  részük lenézte a munkásokat» jó lle h e t»  ebben az 
Időben életszínvonaluk» munkakörülményük semmiben sem külön­
bözött a munkásokétól. De a reakció h íresztelése»  Ha minden­
nemű magántulajdon felszámolása” rémével való i je s z tg e té s  ta ­
la jr a  t a lá l t  körükben» és családjuk megélhetésének veszélyéé 
v élte  fe lfed ezn i a munkáspolitikában. E lhibázott lépésnek k e ll 
tek in ten i azt» hogy az MKP alapszerveaetl sz in tre  korlátozta 
Szegeden a kisiparossággal való törődóst. ljnra u ta l az» hogy 
a belvárosi pártszorvezet feladatává te tté k  a más pártokkal 
való k ap cso lattartást a kisiparos-kiskereskedői vonalon.
Egy másik nagy összecsapás 1947* március 19-én z a jlo t t  
le  Szegeden a Szabadság Párt á l t a l  provokált diáktüntetés so­
rán. A fa k u lta tív  h itoktatás bevezetése e lle n  mintegy ezer» 
fő leg  közép- és fe lső o k ta tá si intézményben tanuló diáktömeg 
vonult az utcákra. A tüntetés a Dóm téren kezdődött és a ren­
dőrkapitányság e lé  vonultak» ”Le a v a llá se llen es  köztársaság­
gal” jelszavakat kiabálva» követelték Varga Béla szabadonbo- 
caá tásá t. A Tankerületi Főigazgatóság semmit sem t e t t  a tün­
te té s  megakadályozása ellen» pedig tudott az előkészületekről^ 
Az egyetem egyes fa k u ltá sa it és a fő isk o la  növendékeit már ko­
rábban kezelésbe vette  a reakció . Hiába alakultak karonként 
diákérdekvédelmi szervezetek» az egész egyetemi if jú sá g  de­
mokratikus szellemben való növelése érdekében egységes in téz­
kedés még nem tö rté n t. így nem csodálható» hogy as egyetemi 
autonómia túlhangsúlyozásával» sőt a tényleges jogkörrel élve 
egyes reakciós tanárok befolyása a lá  kerü lt az egyetemi i f j ú .  
ság. A márcltfo 19-re id ő z íte tt  tü n te tést egyébként joggal
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hozta összefüggésbe a demokratikus sa jtó »  a rossz emlékű né—/üC/
aet megszállás évfordu ló jával.'
A tüntetés két napig ta r to tt*  A rendezők jó l  számítot­
tak» mert a zavargásokkal s ik erü lt a város nyugalmát fe lb o ly ­
gatni* A tüntetés második napján a szervezett üzemi munkásság 
kivonult az utcára és szétkergetto a tüntetőket* A reakció 
újabb demonstrációval válaszolt» koszorúzást rendezett az "o r-  
szá<'zászlónál'*» nem létező  halottakat akart tem ettenl a bel­
városi temetőben* Végül Is  a rendőrség kénytelen v o lt e lő á l­
lítá so k a t eszközölni* Valójában csak ekkor derült fény a tün­
te té s  szervezett je lle g é re i egyeseknél lőfegyvert i s  ta lá lta k *
De amikor az e lő á l l í t o t t  diákoktól a fa k u lta tív  h itoktatás mi­
benléte utón érdeklődtek» érdemleges választ egy sem tudott ad-
A diákzavargás országos esemény számba ment* A reakció 
ennyire n y ílt  támadásával szemben maga Tlldy Zoltán köztársa­
sági elnök is  kénytelen vo lt nyilatkozni és á l lá s t  fo g la ln i*  
tizenötében többek között fe lh ív ja  a "szegedi diákság» valamint 
az ország egész ifjú ság át»  ne engedje magát fé lrev ezetn i sen­
k itő l»  semmiféle k özéleti kérdésben." De amikor a szegedi 
MAM8Z fia ta lo k  fe lk e re s ik  a Szeged környékén éppen vadászga- 
tó T ildyt és követelik» hogy oszlassák f e l  a Szabadság Párt 
szegődi szervezetét» mert kilátásban vannak újabb zavargások» 
Tlldy e lh á r ít ja  azt éa igyekszik megnyugtató válaszokkal le ­
szere ln i a fia ta lo k a t»  hivatkozva az államhatalom e re jé re  és 
te k in té ly é re .^ '7  ^ A reakció szélsőségei aknamunkája» amikor 
egyre közelebbről é r in t i  a város nyugalmát» a demokratikus 
erőkot la  mozgásba hozta* l-fcre u tal a Délmagyarországban meg­
je le n t "Kiáltvány a szegedi szülőkhöz" c* felh ívás» amelyet a 
négy k o a líc ió s  párt és a szakszervezet is  a lá i r t *  Ibben közös 
á llásfog lalásu k at fe je z ik  ki a demokratikus vívmányok védelme 
é r d e k é b e n * £ közös á llá s fo g la lá s t  úgy k e ll  értékeln i»  mint 
a k o alíc ió  helyi szervezeteinek őszinte együttműködési k ís é r ­
le té t*  Hogy mennyire csak k ís é r le t  maradt az együttmüködée» 
éppen erre  a választások során kiéleződött p o lit ik a i harcok 
mutatnak rá leginkább* A kommunista párt az 1947 á p r i l i s i  p á r t-  
aktiván még egyszer v issz a té r  erre a kérdésre és Így fogalmaa- 
za meg az á llá sp o n tjá t! "Hogy milyen eszközöket alkalmazunk» 
milyen legyen a fellépésünk ttulyokékkal szemben» azt a hely i
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viszonyok határozzák meg# ősegeden fe lté t le n ü l a meggyőzéé 
eszközét és igénybe v é te lé t k e ll vinnUnk a sz o c iá lis  dema­
gógiával, soviniszta frázisokkal és v a llá s i  kérdésekkel e l -  
b o lon d ito tt, nem fe lté t le n ü l reakciós b eá llíto ttsá g ú  tömegek­
kel szemben* A Sulyok párt e lle n  a többi p á r t ta l ,  de különö­
sen a szociáldemokrata p á rtta l együtt k e ll folytatnunk a har- 
cot*"^8^
A diáktüntetés után a Szabads ig Párt bizonyos mértékig 
visszahúzódott* If jú s á g i vonalon a MAUISZ és b a lo ld a li egye­
temi if jú sá g  á l t a l  kudarcba fu lla s z to tt  egyetemi alakuló ülé­
süket sem rendezték meg újra* "Általában az if jú s á g i kádere­
iket arra használják f e l ,  hogy a fe ln ő ttek  között szervezked­
jenek, demagógiával, mert i t t  könnyebb p illan atn y i sikereket 
e lérn i*  A fia ta lo k  Jelen tős része természetesen szim patizál 
velük, azonban szervezett egységet nem csinálnak" -  á l la p ít ­
ja  meg a MADISZ nagyszegedi VB á p r il is  7 - i  J e l e n t é s e * '^
hem volna t e l je s  a szegedi események h á ttere , ha nem 
térnénk ki a katolikus egyházi szervezetek annyira gondosan 
fe lé p í te t t  és ebben az időszakban már működtetett h ire a rch i- 
á já ra , amely tevékenysége folytán  igyekezett le lk i  v igaszt 
nyújtani ebben a 'zavaros világban*"
Szegeden székel Csanád egyházmegye püspöke, dr* Hamvas 
Endre, aki a lo ja l i t á s  lá tsz a tá t igyekszik k elten i* Elfogadja 
a meghívásokat és személyesen rész t vesz azokon a főként pro­
to k o llá r is  Jellogü  rendezvényeken, amelyeket a város tá rsa ­
dalmi és p o lit ik a i tényezői szerveznek, országos évfordulók 
ünnepségei, küldöttségek lá togatásai alkalmával* Persze a po­
litikam entesség lá tsz a tá t igyekszik k elten i* A püspöki hiva­
t a l  irán y ítása  a lá  tartoznak közvetlenül az alábbi szerveze­
tek ! Országos Nővédö Egyesület szegedi Csoportja, Jez su ita  
rendház, Szent Orsolya Kendi Zárda, Szent Margit Női Kollé­
gium, Püspöki tanonc otthon*
A b elterü leten  és a külterü leten  az alábbi egyházi 
"szervezetek" működnek! Belvárost Egyházközség, Jézus Szive 
Néploányok Társasága, F é r f i  Mária Kongregáció, Szent Imre 
Kollégium, P ia r is ta  Gimnázium, Egyetemi Fiú Kongregáció, Leány 
Kongregáció, Középiskolák Kongroglsta Diák Titkársága* Mlnuen 
belvárosi elemi Iskolában működnek a Szívgárdák, k is  szent 
Teréz körök* Rókusi Egyházközség, Felnőtt és I f jú s á g i Kongre-
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gáció , O ltáregylet* Felsővárosi Egyházközség« Katolikus Kör« 
Dolror.ó Leányok Fcyesülete« Egyházközségi énekkar* Alsóvárosi 
Egyházközség« Harmadik Kend« O ltáregylet« Kis szent Térés 
Leány Kör* Móravárosi Egyházközség« F é rf i Crédó9 Dolgosó 
Leányok« Rózsafüzór Társulat* Újszegeds Iigyházkösség, Ssent 
Vinczo Szerzőt igyesület« Szivszövetsóg f é r f i  és női tagoza­
ta« Crodó. ósooogyi te lep i Egyháskössóg, Női K arita tív  Egye­
sü let* Ujsomogyi telep« l*sy ház község« 8sent Vinczo f é s ű i é t *
Felsőkösponton« Alsóközponton« Várostanyán« Russa já ­
rásban« Lengyelkápolnán működnek még egyházközségek. A t e l je s ­
ségre való törekvés alapján igyekeztünk bemutatni azt« hogy 
hány katolikus egyházi szervezet működik a város terü letén* 
Ezekhez még hozzá k e ll számítani a protestánsok« görögkeleti­
ek« zsidók« adventisták és egyéb szekták« mint a szombatisták« 
jehovisták stb* szervezeteit is *  A kórházak és a klinikák ápo­
ló személyzetének többsége apáca* A je z su ita  barátok a falvakat 
lá to g atják  rendszeresen* Nem túlzás ha azt mondjuk« hogy as 
egyházi szervezeteken keresztül a város lakosságának ?o ?E-a 
rendszeresen« de 9o ‘A-ának Időszakosan kapcsolata van ezek- 
to i . 'W /
Hogy mennyire fontosnak ta rto ttá k  az if jú ság g a l való 
törődést« i l le tv e  azt« hogy már a befolyásuk a lá  került f i a ­
talok semmiképpen ne távolodjanak e l  az egyházi szervezetek­
tő l  és fő leg  ne a demokratikus szervezetek fe lé «  szem léletesen 
mutatja ezt a Csanád egyházmegyei püspök 19*7 • január 1 5 - i  
körlevelői "Felizólitom  tisztelend ő testvéreim et« hogy a t é l i  
hónapok folyamán különös buzgalommal foglalkozzanak mindkét 
nembeli ifjúságunkkal* Ha bizonyos egyesülőtök fenntartása és 
vezetése nehézségekbe ütköznék« akkor egyházközségi i f jú s á g i 
csoportokba gyűjtsék össze az iskolán k ív ü li fiukat« i l le tv e  
leányokat« és törekedjenek v a llá serk ö lcs i és hltbuzgalmi a la ­
pon összetartan i őket« Így megakadályozni azt« hogy a jobb 
érzolmüek szétszéledjenek és esetleg  nekik meg nem fe le lő  t á r ­
saságokba keveredjenek*”^ 2  ^ I t t  k e ll még em lítést tenni a rend­
szeresen megjelenő egyházi lapokról« az időszaki kiadványokról« 
a polgári pártok á l t a l  kiadott napilapokról« amelyek naponta 
fig y c la e z te tik  a vallásos tömegeket a keresztény v a lláserk ö lcs­
re« a hitbusgóságra« a bünbocsánatra*
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A latosság tudatában még élnek a 25 évig fo ly ta to tt  
n y ílt  kommunista-ellenes uszítás emlékei, amikor a kommunis­
tákat legeIdősorban azsal Jellem ezték, hogy Istentagadók, má­
sok vagyonára áhitosók, a békés család i é le t fe lz a k la tó l*  A 
felszabadulás óta e l t e l t  rövid két óv a la t t  a kommunista p á rt, 
ha helyes p o litik á t is  igyekezett fo ly ta tn i a v allás kérdésé­
ben, a kételyeket es egyáltalán nem ingathatta meg a tömegek­
ben* Végső soron mindig úgy meriilt f e l t  "De mi le s z , ha győz­
nek a kommunisták, nem fog jék -e  Ígéretüket megtagadni, a temp­
lomokat pedig bezáratn i*• Éppen ezért minden polgári párt a 
különféle akcióknál, amikor a tömegmegnyerés érdekében a val­
lá s  védelmét igyekezett előtérbe á l l í t a n i ,  végső soron a kom­
munista-e lleneaségét akarta ezzel bizonyítani* Fszel a fogás­
sa l a v á lasz tási p o litik a i küzdelmek során még nem egyszer fo ­
gunk ta lá lk o z n i.^ 3 /
Az 1946-48-as években az egész országban nagyarányú 
krónikus munkanélküliség van* Nem k iv éte l es a ló l Szeged sem* 
1946 végén 15oo és 1947 Júniusára már 6ooo a munkanélküliek 
száma* A város közmunka h ivatala  á lta l  b e in d íto tt szükségün­
kén csak a legjobban rászorultakat le h e te tt  fo g la lk o z ta tn i, 
mert a szűkre szabott pénzkeretek állandóan kimerülőben vol­
tak . 1946 október végén 438 f ő t ,  november végén pedig looo 
Ínségmunkást kénytelen a város fog la lk oztatn i* A Közgazdasági 
s ta t is z t ik a i  Tájékoztató adatai szerin t 1947 Január és febru­
árban a következőképpen alaku lt a helyzet a közmunkaválság- 
alap terhére végzett munkákról!
Muukáslótszám 
Szeged 2ooo
Székééfehérvár lo45
Győr lo4o
Munkanap K if iz e te tt  munkadíj
lo 8 815 141 982 Ft
73 268 584 549 Ft
22 358 ?5 ooo Ft W
A többi nagyobb városban mindenhol looo fő a la t t  fo g la l­
koztattak ebben az időszakban, de a városok többségénél még az 
5oo fő t  sem é r i e l  a fog la lkoztato ttság* Hogy mennyire akut ez 
a probléma Szegeden, ez abból is  lá th a tó , hogy emig Debrecen 
1947 márciusig 23o ezer fo r in to t kapott e cé lb ó l az á llam tó l, 
addig Szeged ugyan erre az időre már egym illió forin ton  f e lü l i  
összeget kénytelen a soha vissza nem térü lő  munkákba b efek te t­
ni* A hároméves torv első  évében pedig Szegeden 2 m illió  2o 
ezer fo r in to t fo rd ít az állam közmunkákra.^-*^
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1946 decemberében a város 142 o71 lakosából 86 o45 tö t 
tartanak az e llá ta tlan o k  l i s tá já n . A felm érés szerin t 15 ezer 
ember szorul bakancs- és cipőtámogatásra. A megszervezett nép­
konyhákon napi 12oov a napközi otthonokban looo tö t  kénytelen 
a város élelm ezni. "A város lakosságának nagy része végelsze­
gényedésre Ju to tt"  -  Í r ja  a polgármester a N épjóléti Minisz­
t e r n ő k / ^  1946. december 14-én izg a to tt hangulatú, de fegyel­
mezett rendben le fo ly ta to tt  drágaság-ellenes nagygyűlésen t i l ­
takozik a város lakossága, a következő Jelszavakkal« "Hol a 
krumpli, hol a to já s ,  fe le l je n  a közellátóa"* "K ötelet as á r ­
drágítóknak"! "Minden kamra üres már. kövér még a fő isp án"!
"Még kér a nép most adjatok n e k i"/ 9"  Ezernél több pedagógus 
nyomorog Szegeden, havi fizetésü k átlagban 2$o fo r in t ,  omol— 
l e t t ,  hogy 14o-18o növendék Jut egy tanerőre/ 9
Egyáltalán nincs rendezve a város te je l lá tá s a .  1947- 
ben a tejcsarnok napi átlag  te jfe lh o sa ta la  714 l i t e r  v o lt . K 
helyzet súlyosságát leginkább akkor tudjuk érzék eln i, ha azt 
la megnondjuk, hogy a 6 éves korig lévő gyermekek száma a vá­
rosban 21 612, ez azt J e le n t i ,  hogy minden 15-ik  gyermeknek 
Ju t naponta f é l  l i t e r  t e j ,  de akkor felnőttnek egy csepp sem, 
vagy minden 7- 8- ik  gyereknek egy bögre t e j .
A nagy nélkülözést mutatja az i s ,  hogy a magas v illan y ­
árak m iatt -  Szegeden egy k ilov att óra d i ja  2,4o F t ,  ez húsz 
százalékkal magasabb, mint a budapesti d í j t é t e l  -  a város la ­
kosságának 12,85 £ -a  veszi igénybe a sz o lg á lta tá s t . Legtöbb 
helyen petróleumlámpával, de sokan gyertyával i s  v ilág ítan ak . 
Este igyekszik mindenki lefeküdni minél előbb, mert a "v ilágos­
ság" lu x u s / "^
Ez a végelszegényedés sa rk a lja  arra  a demokratikus f e j ­
lődés h ív e it ,  mindenekelőtt a munkáspártokat, hogy nap mint 
nap ezzel a problémával foglalkozzanak. Ezt célozza a kommunis­
ták á l t a l  szervezett nincstelenek küldöttségjárása a főispán­
hoz, aki ekkor a k ö ze llá tási kormánybiztosi teendők e llá tás^ »  
val is  meg v o lt b ízva. De a főispán is  csak azt te h e t i ,  hogy 
az egyik táv ira to t a másik után küldi a kormányszervekhez. Az 
1946. december 6-án küldött tá v ira t Így szól« "A  decemberre 
lg ért á lta lános árcsökkenés még mindig nem következett b e . A 
dolgozók türelme leérk ezett a végső határhoz. Szeged dolgozói­
nak ugymondván egyetlen k iló  tű z ifá ja  n in cs, s ha nem tö rtén ik
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gyors intézkedést a helyzetért nem v álla lh ató  tovább a fe le ­
lősség* Szeged részére k iu ta lt 3o vagon burgonya csak papí­
ron van mogv mert a l’ács megyei gazdák még be sem szolgáltat** 
tá k ."^ *00  ^ De még márciusban mindig azt kénytelen je le n te n i, 
hogy gyorssegély k iu ta lást küldjenek azonnal a 7ooo nyilván­
ta r to tt  hadisególyesnek9 mert az esetleg es e lfa ju ló  akciókért 
nem v á l la l ja  a f e l e l ő s s é g e t A  kommunista párt kezdeménye­
zésére a "E le ss , Adj, S eg íts"  mozgalom szervezése soránt ugyan 
össze jö ttek  némi pénzösszegek, ami nem több mint 0,08 fo r in t 
egy e llá ta t la n  lakosra, de je len ték te len  ez az összeg akkor ia 9 
ha a 3ooo k ife je z e tte n  nyomorban élőre osztanák la  e l / 1**2/  A 
legnehezebb helyzetben azok a családok vannak9 áltól az asszo­
nyok a családfenntartók* A szakszervezeti munkaközvetítő iro ­
da je le n té se  szerin t 1947 áprilisában 12oo munka n élk ü li nőt 
tartanak nyilván* I&ek között je len tő s számú hadisegélyes van9 
akiknek az UNKA és egyéb segélyakciók ha jelentenek i s  némi 
se g ítsé g e t9 alapvetően az életkörülményeiket nem befolyásol­
ja .  n ° * '  v
A nagy nélkülözésről Így ad képet a Nemzeti Segély 1947« 
január 4-1  je le n té se i "A hideg t é l i  időj.trás beköszöntésével a 
nyomor s z ín fo lt ja i  egyre gyakrabban mutatkoznak az utcán* A 
s z o c iá lis  je lle g ű  intézményeknél mind sűrűbben n y ílik  meg az 
a jt ó 9 és a nyomorgó nincstelenek egymás kezébe adják a k il in ­
cset* Kérnek9 s a Nemzeti Segély e r e jé t  felülmúlóan, a l é t ­
fenntartás legnehezebb gondjaival küzdve igyekszik seg íten i* 
¿Sajnos a társadalom áldozatkészsége, nemtörődömség és a kö­
zöny következtében a taglétszám ogyre kevesebb le sz ."^ *0*^
A kommunista vezetők am elle tt, hogy szervezték a t i l t a ­
kozó munkanélküli gyűléseket, vezették a küldöttségeket a fő­
ispánhoz, a nélkülözés és a nincstelonség megoldását nem ezek­
nek az akcióknak a vógnélküli kálváriájában lá tták * "Az ig a z i 
alapos seg ítség et -  mutat rá  a Délnagyaroraz&g 1947. március 
3o—i  vezércikke — a naryüzemeknek, a középvállal ltoknak, a ma— 
gánkozdoményozésnek k e ll  b iz to s íta n i*  Uj szakmányok bevezeté­
sé v e l, a termelés s z é le s íté s é v e l, meglévő termelőeszközök jobb 
kihasználásával*"^*0^  Ju liu s  4—ón pedig azt je le n t ik  a Köz­
ponti Vezetőséghezi "Az utóbbi hetekben nem múlt e l  egyetlen 
pártnap sem anélkül, hogy hallgatóink ne sürgettók volna a 
munkanélküliség lik v id á lásá t és a halálbüntetés bevezetését a
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spekulánsok e lle n *” A végrehajtó bizottság júniusban egyen­
ként v izsg álat a lá  v ette  a szegedi üzemokot, fő téma a to r -  
melón k iszélesítésének  lehetőséghez képest történő fe ltá rá sa  
v o lt* Az első  ilyen akciót az Újszeged! Kendergyárban szer­
vezték meg. Meghívták az üzem munka nélkü li dolgozóit is»  és 
ezekkel együtt követelték a gyár vezetőségétől a parlagon he­
verő gépok beind ítását* Ilymódon remélték elérn i»  hogy egy­
rész t csökkenjen a munkanélküliség, másrészt maguk a munka­
nélküliek lássák be» hogy a bajok fő  okozója a tőkés, és a 
harcot e llen e  k e ll fo ly ta tn i/ * 067 De a tőkések Szegeden sem 
voltak hajlandók komolyabb befektetéseket eszközölni* E zá lta l 
fenn tudták ta rta n i azt a társadalmi fesz ü ltség e t, amely a 
reakció politikájának nagyon is  m egfelelt* Sőt a munkáspártok­
nak és a szakszervezeteknek a munkáselbocsátási k ísérle tek  el^» 
len k e lle t t  nap mint nap fellépni#  Újra kezdődtek a küldött­
ség járások , amelyek ugyan szervezetten történ tek , de annál ke­
vesebb eredménnyel végződtek* így a helyzet jó ré sz t változat­
lan maradt egész évben/*°7/
A falvak n in cste len je in  való s e g íté s t  a Magyar Kommu­
n ista  Párt mindenekelőtt a fa lu járások  szervezésével kívánta 
előmozdítani* Az üzemi munkások százai áldozták f e l  szabadide­
jü k e t, a vasárnapokat, já r tá k  a környező községeket, és ahol 
csak tudtak, seg íte ttek * De bekapcsolódtak e munkába az é r te l ­
miség leg jo b b ja i i s ,  orvosok, pedagógusok, jogászok* A nagy- 
szegedi b izottság  1946# december 6- i  végrehajtó b izo ttság i ü lé­
sén döntöttek a szegedi fa lu já ró  mozgalom átszervezéséről és 
1947-ben az alábbi üzemek munkásai látogatták  a hozzájuk be­
o sz to tt községeket!
Gyufagyár, Móraváros, Déma Cipőgyári Felsőküzpont, Coengele, 
Ssatyaus* Belváros II# Vizmütelepi Pusztamérges, üttömös# Le­
mezgyár, Rókus« Árpádközpont, Kistemplomtanya# Ujszegedi Ken­
der, Újszeged« Szőreg, Deszk, Kübekháza. Alsóváros, Konzerv­
gyár, Tisza Malom: Pusztaszer, üyála# Dohánygyár, Pick Szalá­
migyár: Dorozsna, *ándorfalva, Kistelek# Felsőváros, Orion Ci­
pőgyár, Gázgyári Rúzsa, Feketeszél, Lengyelkápolna# Somogyi 
to lcp , Hangya-Hűtő« Algyő, Tápé. MÁV üzemek: Uöszke, Gzent- 
mihálytelek* Belváros 1* Szőreg Petróleum« ószentIván, U jszent- 
iván/^°®^
A falvak  lakói az első  idegenkedés leküzdése után cső -
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portosan keresték f e l  a fa lu jú rók at, akik rendszerint a h ely i 
kommunista párt székházénál rendezték be az ideiglenes ja v ító  
műhelyeiket« Ja v íto ttá k  a lábbeliket» edényokot, patkóiták a 
lovakat, kutat ja v íto tta k , iskolák ab lakait üvegezték, orvosi 
és jo g i tanácsadással szolgáltak« Az egész napos fáradságos 
munka legtöbbször kultúrműsorral fe jeződ ött be« Az anyagi se­
gítségen tú l felm érhetetlen annak a p o lit ik a i nevelő munkának 
az érték e , amely fokozatosan, lépésről lépésre m ély ítette  a 
barátságot a városi munkások és a fa lu s i parasztság között« A 
munkások is  közvetlenül szereztek tapasztalatokat a paraszt­
ság legégetőbb sérelm eirőlt drágaságról, b eszo lg á lta tásró l, a 
kommunista-ellenes közigazgatási vezetők magatartásáról« E llen­
súlyozni tudták a különféle rémhíreket• Azzal, hogy harcos 
k iá llá sra  buzdították a szegónyparasztokat,  egyben önmagukat 
is  sz ilá rd íto ttá k  kommunista hitükben a városban folyó o sz tá ly -
harchoz«^0^  ’
Az 19*7« évi fa lu járások  fe lú jí tá s a  egybeesett az UÍ03Z 
szervezetek létrehozásával. Az UFOSZ szegedi szervezete 1947« 
január 2o-án alaku lt meg. Ezen az alakuló ülésen rész t v e tt 
és fe ls z ó la lt  Dögéi Imre, az UFOGZ Központi Vezetőségének fő ­
titk á ra  i s .  Az i t t  elfogadott határozatok a fa lu t érintő  alap­
vető problémákra mutattak rá« Csak a leglényegesebbeket kiemel­
ve, a határozat k ö v etelii "A telekkönyvezés b e fe je z é sé t•" Hogy 
Mennyire rosszul á l l t  ez januárban /amelyről adatunk ugyan 
nincs/, világosan látható  a jui.ius végén nyilvánosságra hozott 
számokból, ugyanis ebben az időben a 6887 ujbirtokos közül 
mindössze 354-en kapták meg a telekkönyvet.^110  ^ Ismerve a pa­
rasztság földhöz való ragaszkodását, de azt i s ,  hogy a rémhixv 
te r je sz tő k  állandóan azt suttogták a parasztok fü léb e , hogy 
úgyis visszaveszik a fö ld e t , mert még Írás sincs r ó la , befo­
lyásoló tényezőként hatott a parasztság term elési kedvének és 
biztonságérzetének alakulására« A fö ld h ivatal a telekkönyvi 
végzósok kiadásának elhúzódását egyszerűen munkaerő hiánnyal 
magyarázta, de a tényleges helyzetet a nagyszegedi p á rtb izo tt­
ság je le n té se  mutatja meg, amelyet 194-7. junius 21-én küldött 
a Központi Vezetőséghez« "A fö ld h ivatal v ezető jé t már régen 
k i akartuk o se ré ln i, mert állandóan az u j földhöz ju tta tó tta k  
e lle n  dolgozik, és je le n  esetben i s  Igazolva van, hogy sem jo ­
g ila g , nem ismeri a dolgokat, de még egy szikra jó indu lat sin cs 
benne,hogy a szegényparaszteág ügyét semlegesen k e z e lje ."^ 111/
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A továbbiakban rö g z íte tte  a határozat "a parasztság 
földműves- és hitelszövetkezeteinek megszervezését• "  Ennek 
szükségességére e lég  csak azzal Is  utalni» bőgj a tavaszi 
szántási h ite lb ő l»  amely 45 ezer fo r in t volt» mindössze 8 
ezer fo r in to t vettek igénybe a rászoruló szegényparasstok» a 
banktőke á l t a l  fe ls r ó fo lt  9 JT-oo kamat m iatt* Követelte még 
a határozat a progresszív adózást» dézsmák elengedését» a nagy­
kereskedelmi haszon e l tö r lé s é t ,  a szerszámot, műtrágyát gyártó 
üzemek á llam osítását, paraszt főispánokat és hogy a földműve­
lésügyi m iniszter paraszt, legyen* A szegedi kommunisták, i s ­
merve a falvak égető problémáit, az UFOSZ szervezetek lé tr e ­
hozásában s a já t  segédcsapatukat lá t tá k , ezért a fa lu járók  se­
g ítségével 1947 februárjában már az összes környező községek­
ben megalakították özeket a szervezeteket*^112  ^ Ugyancsak a sze­
gényparasztság érdekelnek védelmét szo lg á lta  a Szögeden ta r to tt  
1« Országon Szövetkezeti Konferencia i s ,  amelyen az ország va­
lamennyi megyéjének szövetkezete k ép v ise lte tte  magát*^11^'
I I *
A v á lasz tási harcok és a választások Ickonyolitágfl^
A választások k U rása és az egyes -Pultok felkészü lése
Bajk László kommunista belügyminiszter 1947* jú liu s  16- 
án te r je s z te t te  be a nemzetgyűlés e lé  az u j v á lasztó jog i tö r ­
vényt* Az il le té k e s  nemzetgyűlési bizottságban folyó v itán  tú l ,  
az egész v á lasztási hrTC sa já to s  kérdésévé v á lt a ju liu s  24-én 
életbe lé p te te tt  törvény* A korábbihoz képest némi s z ig o r ítá s t 
tartalm azott* Az uj törvényjavaslat szerin t a választásokat az 
olőző országgyűlés fe lo sz la tá sá tó l szám ított 60 nap a la t t  meg 
k e ll ta r ta n i, az ilymódon megválasztott képviselők megbízatá­
sa négy évre szól* A kéj v iselők et titk o s  v á lasztássa l választ­
ják  meg* Egy mandátum elnyeréséhez a rég i választó jog i törvény 
12 ezer érvényes szavazatával szemben az u j törvény szerin t 
14 ezer érvényes szavazat szükségei* Hatvan képviselőt viszont 
országos lajstrom  alapján választanak meg.
A törvény szerin t választójoga van minden 2o évet be­
tö l tö t t  magyar AllaapoIgáinak* Nincs választójoguk azoknak, 
akik az 1945« évi VII* te* 9* szakaszában fe ls o r o lt  egyesüle­
tekben -  i t t  a törvényjavaslat fe ls o r o l ja  a fa s is z ta  egyesülő­
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tokét -  országos, megyei, Já rá s i vezetői tisztségeket tö l tö t ­
tek be, továbbá a v o lt fa s is z ta  pártok képviselőinok, a vo lt 
fa s is z ta  lapok ú jságíróinak, és ezen újságok lapkiadóinak*
Nem szavazhatnak a k ite le p íté sre  kö telezett svábok és a bé­
l is tá r a  helyezettek*
nevezette az a jánlásos rendszert, mely szerin t olyan 
p árt, amely a 45-ös választásokon nem v ett ré s z t , csak akkor 
indulhat, ha megfelelő számú a já n lá ssa l -  ez minimum 5o lehet 
-  tudja igazolni inuulásának lé tjog osu ltság át*/ 114/
A v álasztási törvény módosítására nagy szükség v o lt ,
. mert erre az időre már visszaszivárogtak azok a Nyugatra me­
nekült fa s is z tá k , akik azt h it té k , hogy a háború befe jezésé­
vel Magyarországon azonnal "kommunista uralom" less* Látva, 
hogy ez nem következett be, ső t a k oalíciós kormányzás alap ján 
a kisgazdapártot felhasználva c é l ja ik  érdekébon, van mit keres­
niük Idehaza, akcióba léptek* E lein te igyekeztek meghúzódni kü­
lönböző hivatalokban, később -  a szegedi események meggyőzően 
b izonyítják  -  már a hatalom fe lé  törtek* A nagyszegedi p ártb i­
zottság értékelése s z e r in t, amelyet már az előzőekben idéztünk, 
a Bsegedl fa s isz tá k  ra jtu k  k ívü lálló  okok m iatt nem exponálhat­
ták magukat, mert időközben megtörtént a város felszabadulása* 
Pedig Szegeden az 192o-4o-es években, sz in te  az országosan lé t ­
rehozott fa s is z ta  szervezetek mindegyikének v o lt fiókintézmé­
nye* Számszerűleg is  16 szervezet vo lt nyilvántartva* De had 
á ll jo n  i t t  név szerin t i s ,  melyek voltak ezek a szervesetek és 
egyesületeks Árpád B a jtá rs i Egyesület, Baross Szövetség, Bo­
tosul B o jtá ra i Egyesület, Ébredő Magyarok Egyesülete szegedi 
C soportja, keresztény S z o c ia lis ta  Csizmadia és Bőrmunkások Or­
szágos Szövetségének szegedi Csoportja, keresztény S z o c ia lis ta  
Dohánygyári Munkások Szakszervezete, Keresztény S z o c ia lis ta  
Hajósok Országos Igyesü lete, K itartás Egyetemi A tlé tik a i Klub, 
Magyar férfin k  Szentkorona Szövetsége, Magyar Nők í zentkorona 
Szövetsége, Magyar Túrón Szövetség pusztaszeri Törzse, MOVK 
¿ú sztasso n  Árpád Egyesület, Rákóczi Gyógyszerész B a jtá rs i 
Egyesület, Yerbőczi B a jtá rs i Kgyesülst, N yilnskeresstss Párt 
szegsdl ö serv eaets/ 11^  Id« k e ll  még soro ln i s  város terü le ­
tén lévő 15 levente egyeaületet, valamint a Sscgedl Ujnemzedék 
szerkesztőségét is *  Ha ezen szervezetek, egyesületek ainden
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tag ja  nem i s  volt meggyőződéssé fa s is z ta , de a vezetősége és 
tagságának legalább fe le  egészen bizonyos» hogy az v o lt* Ezek 
alapján érzékelhető» hogy szép szánnal voltak a fa s is z ta  né* 
te ly  terjesztésének  szószólói Szegeden* Nem hiába ostorozza 
a kommunista á rt a Délmat'yarországon keresztül a szegedi nép» 
bíróságot» amikor elnéző nagatartást tanúéit egyes fasisz ták  
fe le lő sség re  vonásakor* Jogos volt a fe le lő sség  fe lv etése»h i­
szen két év a la t t  mindössze 371 fő t Í té lte k  el» pedig a nópbi- 
róság hatásköre k ite r je d t Szegeden tú l Makó» Hóunezőv isárhely, 
Csongr<d» Szentes» haja» Gyula és Békéscsaba terü le tére  is *  ^
Ezek a tények azt bizonyítják» igenis szükség v o lt a vá­
la s z tá s i törvény megszigorítására* A reakció fékevesztett uszí­
tó hangja "a demokrácia megnyirbálásáról" /Dl/, ezzel a tö r ­
vénnyel nagyon is  orra mutatott r á , hogy 19* 5—ben 1® helyes 
l e t t  volna ezzel é ln i ,  persze as erőviszonyok ezt akkor nem 
te tté k  lehetővé*
A nyilvánosságra hozott v á lasz tási törvényjavaslat a 
mandátumok fe lo sz tá sá ró l a következőképpen rendelkezett.! As 
ország 16 választókerületre oszlik* A választókerületek 63* 
je lö l t e t  á llíth a tn a k , ebből Ceanád-Csongrád választókerület 
-  amelybe Szeged is  ta rto z ik  -  36 je lö l t e t  á ll íth a t*  ^
jú liu s  23—án Szegeden is  hivatalosan megkezdődtek a vá­
la s z tá s i előkészületek, amely lá tsz a tra  adminisztrációs munkát 
je le n t e t t ,  de a v á lasz tási összeíró bizottságok, a központi 
v á la sz tá si bizottság tag jainak kiválogatása, i l le tv e  a pártok 
közötti megegyezés ezek személyi összetételében , valójában po­
l i t i k a i  munkát i s  je le n t e t t ,  szegeden 9 párt indult a választá­
sokon! Magyar Kommunista P á rt, Magyar Szociáldemokrata P á rt, 
Nemzeti Paraszt P árt, Független Kisgazda Földmunkás és Polgári 
P á rt, Demokrata néppárt. Magyar tüggetlensógi P á r t, Magyar 8a -  
d lk á ls i P á rt, Polgári Demokrata Párt* Nem indult a S lachta Ite- 
g lt  vezette Keresztény Kői Tábor nevű szélső  jobbold ali csopor­
tosulás*
a jú liu s  27-én  nyilvánosságra hozott öoszeirási h irdet­
mény szerin t 92 szavazókörzetet á lla p ito tta k  meg, amelyből 6o 
b e lte r ü le t i  -  a b e lte rü le t a körtöltésen b e lü li .terü letet je ­
le n te tte  -  és 3o k ü lte rü le ti körzetnek nyilvánult. Külön szá­
razó kört képeztek a honvédlaktanyák, a rendőrlaktanyák, i l l e t ­
ve a rendőr tanosztály. Augusztus 5-án módosították a választó­
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körzőtokot« amely végül la  Így alakulta balterü leten  62« a 
külterületen $2 , összesen 9* a szavazó körök száma/I187Egyes 
szavazókörök behatárolt te rü le te irő l rész le tes  tá jék o zta tást 
az ö sszeÍrási hirdetmény ad ott. A központi v á lasztási kerület 
elnökévé a kommunista párt á l ta l  delegált dr. Kiss Dezső* a 
népbiróság elnökét s ik e rü lt elfogadtatni« míg a kormány vá­
la s z tá s i megbízottja dr. P á lf f l  György főispán« a kisgazda­
párt j e l ö l t j e l e t t / 1197
Hogy mennyire p o litik a i harc v o lt az összeíró b iz o tt­
ságok k ije lö lé se «  azt az is  bizonyltja« hogy az összeíró b i­
zottságokon sok múlt« k it  vesznek f e l  a szavazólistára« i l ­
letve k it  hagynak a rró l l e .  A Szociáldemokrata Párt körlevele 
ju liu s  7-én Így fogalmaz e rrő lt  "A Szociáldemokrata Párt ré­
szére« de minden demokratikus párt részére i s  legfontosabb 
kérdés a v álasztó i névjegyzék ö s sz e á llítá sa . Ki a kérdés dön­
t i  e l tulajdonképpen a választások s o rs á t ."  A továbbiakban a r ­
ra figyelm ezteti a lev él a vezetőségeket, hogy "mivel ezen a 
választáson dől e l .  lesz—e demokrácia Magyarországon", minden 
párttagnak a maximális erővel k e ll dolgozni a győzelemért/ o/ 
Noha később a felszólamlásoknak helye v o lt , de hn v a lak it le ­
hagytak, személy szerin t k e lle tt  a központi Összeíró b iz o tt­
ságnak minden Üggyel foglalkozni és ez már alapjában b iz to s í­
to tta  a szavazásra jogosultságról szóló törvényrendelet b etar­
tá s á t. Egyébként az összeíró bizottságok k ije lö lé s e  ügyében, a 
két munkáspárt ju liu s  29-én pártközi értekezleten  fo g la lt  á l­
lá s t .  A határozott hangvételű megállapodás csak azután szü let­
h e te tt meg, hogy a kommunista párt v ezető i, dr. Zöld Sándor és 
Komócsin Zoltán elvtársak erélyesen fe llé p te k  a szociáldemok­
rata  párt helyi vezetőinek a polgári pártok f e lé  fo ly ta to tt  
lepaktáló magatartásával szemben/ 1217 Je len tő s sikernek tu­
la jd o n íth atta  a kommunista p árt, hogy 42 bizottságban MKP tag 
l e t t  az elnök. A bizottságok jó  összetételének eredménye v o lt , 
hogy az a 7ooo fe ls z ó la ló , akik nem le tte k  a szavazólistára  
fe lv év e , ténylegesen nem is  voltak szavazásra jogosultak . Sőt 
a központi v á lasztási bizottság v izsgálata  a la k é n  a 7ooo főn 
fe lü l még 473 fő t k e lle t t  a l i s tá r ó l  tö r ö ln i/ 1*  Az e lu ta s í­
to ttak  döntő többsége a b e lte rü le tre  e s e t t ,  összesen 6385 sze­
gély . A legkirívóbb helyzet a belváros 49-es körzetében v o lt ,  
ahol 248 személyt k e lle t t  e lu ta s íta n i, ez a szavazási korha­
tá r t  e lé rtek  34 %-ét J e l ent et t e . a kisgazdapárt helyi 
vezetősége tiltakozó Jegyzéket adott á t a főispánnak amiatt« 
hogy "a nyugállományú csendőrök 9o /—a a választásokból ki 
l e t t  zárva."  Ha a kizártak többsége nem is  csendőr volt« ha­
nem a törvény e lő írá sa  a lá  eső személy« fe lteh e tő  a kérdés« 
ml szüksége v o lt Szegeden még mindig a pártnak ekkora port 
felvern i«  a kétes múltú emberek miatt« hiszen éppen elég pél­
da v o lt arra« hogy az elmúlt időszakban mire vezetett az ilyen  
személyek támogatása a k oalíció  szempontjából a többi pártok­
kal való együttműködés terén* Egyébként az i s  Jellemző a párt 
tevékenységére ebben az időszakban« **ogy naponta ó r t e s i t l  a 
Szegedi Hírlapon keresztül a bélistásokat«  egyéb á llá s  nélkü­
lie k e t a pártházban való megjelenés fontosságáról* Minden 
okunk megvan fe lté te le z n i«  hogy a választások ügyében fo ly ­
nak a megbeszélések« noha e rrő l Írásos bizonyítékunk nincs* 4
A végleges adatok szerin t 81958 szavazati Jogosultat 
á lla p íto tta k  meg« ez a törvény adta megszigorítások alkalma­
zása m ellett is  1424 fővel több volt« mint az 1945-öe válasz­
tások id e jó n *^ ^ ^  Az egyes pártok képviselő j e l ö l t j e i t  au­
gusztus 16-ig  k e lle tt  a központi választókerü leti bizottsághoz 
b e je len ten i*
A Csanád-Csongrád választókerület képviselő j e l ö l t j e i t  
lis tav ezető  és a helyi szervezetek e lső  számú je l ö l t j e i  a kö­
vetkező személyek voltakt MKPt Révai József« dr* Zöld Sándor* 
Kisgazdapárti dr* Pongrácz Aladár« dr* Tóth László* SZDPi 
Kéthly Anna« Papdl György* NPPt Veres Péter* Császár Balázs* 
Demokrata Néppárti dr* B álin t Sándor* Magyar Függetlenségi 
P árti P fe if fe r  Zoltán, Fodor Istv án . Magyar Radikális P árti 
Peyer Károly, Lóránt László* Füg etlon  Magyar Demokrata P árti 
Kovács Imre, Béréi Géza* Polgári Demokrata P árti Ő riéi Z ol-
tá n .^ 6/
A v á lasz tási munkák technikai e lőkészítésével egyidő- 
ben megkezdődött az a nagyarányú töm egpolitlkal munka, amelyet 
v á lasz tási hadjáratnak is  szoktak nevezni. Lrre a viszonylag 
rövid -  két hónapoz -  időszakra e se tt  az egyes csoportosulások 
pártokká való szerveződése. A magyar történelemben még sohasem 
ford u lt elő  a z , hogy ilyen rövid idő a la t t  ennyi e llen zék i 
párt tudott volna megszerveződni* ¿fenek okai ism eretesek, egy­
ré sz t a korábbi évtizedben em legetett "ázaláoi tak tik áv al"
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kapcsolatosaky de hozzájárult ehhez az i s ,  hogy a p o lit ik a i 
reakció fe lism erte  annak lehetőségét» hogy e lórk esett as ide­
je  a n y ilt  sisakkal való támadásnak» minden h a jé rt a k o a líc ió t 
lehat fe le lő ssé  tenni -  amiből egyébként vo lt éppen elég  - ,  
sőt ha a helyset úgy adódik» uj k o a líc ió t lehet létrehosni a 
kommunisták nélkül« Est is  figyelőmbe véve a szalámi tak tik a  
alkalmazása elég  kockázatos volt» amelyre a szegedi példa elég 
bizonyítékkal szolgál« Figyelembe k e ll venni azt is»  hogy "a 
v á lasz tási harcot -  bár a koalíció  fe n n á llt -  a koalíción kí­
vül á lló  pártokkal szemben és a koalíción b e lü li é les e llen ­
tétek  jegyében k e lle t t  le fo ly ta tn i” a kommunista pártnak.^12^  
Ha ez országos méretekben érvényes volt» akkor a szegedi kö­
rülmények -  pártok közötti viszony» gazdasági problémákból 
adódó nehézségek» személyi fe lté te le k  -  móginkább olyanok» 
amelyek az országos kockázatot je lentősen  növelték.
A kommunista párt szegedi vezetősége ezt Idejekorán 
fe lism erte  és a v á lasztási munkával já ró  komoly feladatokat 
már ju liu s  4—én a Központi Vezetőséghez küldött jelentésben 
Így fogalmazta* "Je len leg  a városi és a fa lu s i munkánkban a 
választások kérdését» mint a legfontosabb kérdést toltuk elő­
térbe» és minden lépésünket a választások kimenetele szempont­
jáb ó l teszünk aórlegelés t á r g y á v á . E z  mindenekelőtt azt 
je le n te tte »  hogy tovább k e ll e rő síten i a pártszervezeteket» 
amelyre as előzőekben vázoltak alapján nagy szükség volt» és 
nem k is  fe lad ato t je le n te tt»  még akkor is»  ha e munka állandó 
le iad ata  vo lt a vezetésnek« Másrészt a gazdasági kérdések f e l ­
vetését» azok megoldásának lehetőségeit» a választásokon való 
győzelemhez k e lle t t  kötni«
A tömegpropaganda munkában továbbra Is  fontos helyet 
kapott a hibák» a bajok ostorozása» de jobban k e lle tt  é rték e l­
n i a háború óta végbement fe jlő d ést»  még akkor is» ha ez sze­
gedi viszonylatban nagyon szerény mértékű volt« Újra k e l le t t  
szervezni a korábbi évek jó l  bevált fa lu já ró  mozgalmát» amely­
r ő l augusztus 12-ón Így számol be a Délmaryarországi "Három 
hét a la t t  64o szegedi kommunista já r ta  rendszeresen a falvakat» 
m egjavítottak 19o pár c ip ő t, 1$8 edényt, 18 méter isk o la k e r l-  
t é s t ,  19 lovat megvasaltak, 1*> gyomokét uzoonnaztattak, 12o 
orvosi tanáccsal szo lg áltak , 7 községben kultúrműsort adtak, 
cséplőgépeket ja v íto tta k  s tb ." /l29/ Az anyagi segítségen tú l
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persze legfontosabb fe lad at a kommunista eszme tö rlesztése  
v o lt a fa lu járók  részéről* Nagyon helyesen az egyéni ag itáció  
kapott nagyobb súlyt az egész v á la sz tá si fe lk észü lési időszak* 
bán* Augusztus 5-én már azt je le n t ik  a Központi Vezetőséghez, 
horjr "növekszik a taggyűlések látogatottsága« a tagok é r t ik  a 
választások Je len tő ség ét", de megjegyzik! "sajnos az üzemek* 
ben nem jó l  alaku lt a helyzet« mert a legjobb kádereket kivon­
tuk az üzemekből*
A Magyar Kommunista Párt a hároméves tervben m egjelölt 
célkitűzéseket á l l í t o t t a  a v á lasztási harc középpontjába* Ke­
zel a munkásosztály pozitív  visszhangján tú l az értelm iségi és 
k ispolgári rétegek közeledésére is  számított. Az előzőekben 
je llem zett helyzet m iatt Szegeden orré különösen nagy szükség 
v o lt* A végrehajtó b izottság  már februárban úgy döntött« hogy 
meg lehet kezdeni a hároméves terv propagálását, mindenekelőtt 
a szakszervezetekben és a szakmai gyüléseken*^1^1'  A EéImagyár- 
országban cikksorozat Indult r ip o rte r i stílusban« komoly hely­
zet ismeret a lap ján ! T i l t  kíván a külváros? címmel* Móraváros 
a legegészségtelenebb városrész«a házfalak a mennyezetig ned­
vesek« vígan tenyészik közöttük a tüdővéoz* F első - és Alsóvá­
roson járhatatlanok az utak. Újszegeden v illan y t várnak, So­
mogyi-telepen pedig gyors és alapos seg ítségre van szükség* 
Felmérik a szegedi épületviszonyokat és m egállapítják, hogy a 
lakóházak 87 * -a  fö ld sz in tes , mindössze 12 ? -^a egyemeletes*
A házaknak 55 ? - á t ,  a telepeken pedig 95 ^  ép íte tték  vá-
19*7. jú liu s  15-án koalíciós alapos üzcgeden is  megala­
kult a hároméves terv b izottság , amelyben a kisgazdapárt -  aka­
d á ly o z ta tá s  m iatt -  nem v ett rész t* Krre az időre a fe lk é r t  
szakemberek Javaslata  alapján fégső formába öntötték a terv  
fő c é lk itű z é s e it , amelyek a következők voltakt
1#/ A közlekedés fe jle s z té s e , ezon b elü l a hajózás, 
vasút, közút és légiu t fokozatos k ife jle sz té se *
2*/ Az ipar terén mindenekelőtt a té r b e li  te lep ü lési 
lehetőségek b iz to s ítá sá t je lö l t e  meg*
5«/ A kereskedelem vonalán, az ü z le ti és p iac i viszo­
nyok ja v ítá s á t sürgette*
. 4*/ Lakóterületek címszó a la t t ,  a lakásép ítés mielőbbi 
megkezdését a já n lo tta , részletesen  elemezve a te le p i te rü le te ­
ken lévő lehetőségeket.
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5*/ Nagyszöged rendezése a la t t  a környező községek Sze­
gedhez való csatolásénak előnyeit emelte ki*
6«/ A terv fe lv e t i  a regionális terv  szükségességét*
7 */ Összefoglalásképpen a végrehajtás módját a helyes 
te lek p o litik a  kialakításában és az adókedvezmény bevezetésé­
ben lá t ta  megoldani.
A tervnek ez v o lt a legfontosabb p ozitív  vonása» hogy 
átfogó» nagyvonalú te rv  v o lt* Megvalósítását nem kötötte szűk 
keretekhez* De alapvetően hibás i s  volt»  mert a mezőgazdasá­
got lényegében kihagyta a számításból* Valószínű ennek is  tu­
lajdonítható» hogy a tervet később átdolgozták és a mezőgazda­
ságra alapozták» amelyről Így ad számot az 1947* év végi ösz- 
szefoglaló  Je len tés* "A hároméves tervünk a mezőgazdaságra 
le t t  fe lép ítv e»  mert 141 8oo k a ta ss trá lis  holdra k iterjed ő ha­
tára  a városnak» nagyobb lévén mint egy megye te rü le te *•• Így 
a mezőgazdaságban foglalkozó lakosság Jelentékeny részét a l­
k o tja  Szeged népességének*w A terv  szerin t Összberuhásásra 
fordítanak 35 m illió  18o ezer fo r in to t*  ibből állam i beruhá­
zás 24 m illió  95o ezer fo rin t»  magánberuházás 2 m illió  95 ezer 
fo rin t»  közületi beruházás 5 m illió  168 ezer forin t»  szövetke­
z e ti beruházás 9 ezer fo rin t*
A v á lasz tási agltációban a hely i tervet a kommunista 
párt nem tudta felhasználni» mert véglegesen még e l sem ké­
szü lt* A töm egpolltlkai munkában főként az országos terv  e lv i 
Jelentőségét» a hároméves tervben rendelkezésre á lló  anyagi 
eszközök koncentrált felhasználásából adódó előnyöket emelte 
k i* íz z e l együtt természetesen rámutatott a város legégetőbb 
problémáját Jelen tő  munkanélküliség fokosatos megszüntetésé­
re» melyhez a terv  Jó b iz to síték o t nyújt*
A párt a polgári rétegek» főként az értelm iség megnye­
réséért fo ly ta to tt  harcot már a v á lasztási munkák megkezdése 
e lő t t  is  állandóan napirenden ta r to tta *  Az 1946* december 1 5 -i 
pedagógus nagygyűlésről Így ad számot a Központi Vezetőséghez 
küldött Je len tés* "Az előkészületek t e l je s  egészükben e lé rté k  
a k itű zött cé lt»  mert a nagygyűlésünkön mintegy 5- 6oo rész t­
vevő Je le n t meg» ami azt Je le n ti»  hogy az összes pedagógusok­
nak több mint a fe le  részt v e tt gyűlésünkön. P o litik a ila g  i s  
éppen ilyen  Jó l s ik e rü lt . Általában az a vélemény, hogy nagy­
gyűlésünkkel egy Jolentős lépést tettünk e lő re , a pedagógusok
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részéiről a pártunkkal szemben tap asztalt ellenszenv ós közöny 
l e k ü z d é s é r e K e z d e m é n y e z t e  a pártvezetősóg« hogy a sze­
gedi üzemek vegyék f e l  b é r lis tá ra  a tudományos é le t  kiemelke­
dő személyeit* Közbenjárására megalakult ¿¿»egeden a Fórum 
klub és a Magyar Helikon« Ortutay Gyula elnökletével és olyan 
kiemelkedő elnöki tanács tagokkal« mint Kodály Zoltán« Holtai 
Jenő« Kassák Lajos« Goda Gábor« Somlai Artúr« Várnai Zseni« 
Devecaeri Gábor./136/
Az uj demokratikus értelm iség kialakulásának előhírnö­
két vélték  felism erni a népi kollégiumokban tanuló diákok kö­
zött« ezért is  törődtek sokat azok nevelésével« de úgy« hogy 
"szükség van a f ia ta ls á g  és az "öregek" munkájának szorosab­
ban egymáshoz fűzésére.
Szervezettebbé v á lt az értelm iség fe lé  fo ly ta to tt  mun­
ka« az értelm iségi osztály  megszervezése után« amelynek indo­
koltságát Így fo g la l ja  össze a Központi Vezetőség körlevelet 
"Az értelm iség osztály f e lá l l í t á s a  fordulatot je le s  pártunk 
értelm iségi munkájában« pártunk és az értelm iség viszonyában« 
az értelm iségi munka Bzámára az utóbbi hónapok eredményei ked­
vező fö lté te le k e t  terem tettek. Az összeesküvés kím életlen f e l ­
göngyölítése m egerősítette a demokrácia szilárdságába v e te tt  
h ite t«  me;¡növelte pártunk tek in té ly ét az értelm iség tömegei­
ben. írn élle tt partunk hatalmas országépitő hároméves terve 
mély benyomást gyakorolt az értelm iség széles rétegeibe*" A 
párt ir á n ti  érdeklődést a pedagógus nagygyűléseken való nagy­
arányú részvétel alap ján is  mérték. A le v é l a továbbiakban 
felh iv ta^ ig yelm et«  hogy "sok helyen bizonyos értetlenség« 
vagy nemtörődömség az értelm iség és az értelm iségi munkával 
szemben tap aszta lh ató .••", " . . * l e  k e ll küzdeni azokat az ó l -  
b a lo ld a li frázisok at is« amelyek szerin t a haladó« a használ­
ható értelm iség már úgyis a mi pártunkban von« aki pedig nincs 
nálunk« az reakciós és nincs szükség r á ." /158/
Az MKP szegedi szervezete megszervezi a párton b e lü li 
értelm iségi bizottságot« amelynek első  je len tő s  tevékenysége 
a Szabad Parlament és az Értelm iségi Napok megrendezése v o lt* 
ízen az e lső  előadást K álla i Gyula ta r to tta  "Az értelm iség 
nemzeti fe la d a ta i"  c ím m e l.^ 9'  A v á la sz tá si harcok idősza­
kára e s e tt  egy újabb pedagógus- ós orvosnagy gyűlés« ahol a 
pedagógusok ós orvosok érdekein tú l az egész virou nevelési 
ós egészségügyi helyzete is  v ita  tárgya v o lt*^ ^ °^
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Ab MKP ssegedl szervezete egyértelműen rö g z íte tte  á l­
lásp on tját a v a llás  kérdésében« mindjárt a választásokra va­
ló  felkészü lés első  időszakában* Ks mindenekelőtt as egyházi 
vezetőknek szólt«  de közvetve a vallásos hívők k é te ly e it is  
igyekezett e lo sz la tn i. A Délmagyarorozág 1947* Ju liu s 1 2 -i ve­
zércikke Így fogalmaz t MA kommunista párt sú lyt helyez arra« 
hogy az alaptalan fé lreértések et«  amelyek legnagyobb rész t a 
■ült fa s is z ta  propagandájának mérges esökevényei« a lehető 
legalaposabban eloszlassa* Ha az egyházak kezdik belátni«hogy 
a földreform nem ellenük irányult« hanem csak a feu d ális nagy­
birtokot tö r te  szót« ha felism erik« hogy ez nem csökkenti a 
h ité le te t«  hanem ellenkezőleg« a h ité le t  k isz é le s ítésére  ösz­
tönöz« ha az egyházak beilleszkednek a demokrácia kereteibe« 
ha többek közt igazán kívánják a hároméves terv  sikerét«  ak­
kor megvan a lehetősége annak« hogy az egyházak és a magyar 
demokrácia viszonya k ielég ítően  alakul Jón* "/141/ Hogy mennyi­
re komolyan foglalkoztak e kérdéssel« azt az is  bizonyltja« 
hogy a hároméves terv  szövegét még Hamvas püspöknek i s  meg­
küldték« aki Így válaszol dr* Zöld ¡¿undornak* "Hároméves gaz­
dasági tervének szives megküldését köszönöm* A fü zetet érdek­
lődéssel olvastam és adja Isten« hogy abból a kölcsönös meg­
értésből« amely a kisgazdapárt és a szociáldemokrata párt kép- 
v lselő ienk  hozzászólásában is  megnyilvánult« fakadjon az ú jjá ­
ép ítés sik ere*"/ 142/
A vallásos tömegekkel való Jó viszony megteremtéséért 
is  sokat t e t t  a párt* Akciót in d íto tt a fogadalmi templom há­
borús sérüléseinek k ija v ítá sá é rt*  A fa lu járó k  o ltá r t  é p íte t­
tek kecskés-telepen« e l já r ta k  az alsóvárosi templom vissza­
szerzéséért « Júliusban Gerő Krnőnek i r t  levélben kérték« hogy 
zarándokutra különvonat indulhasson és 5o í—oo utazási kedvez­
ményt kapjanak a résztvevők*/14^/ A szegedi havibucsuban pa- 
v iIlo n t á l l í t o t t  f e l  a párt« a fe ld ís z íté s  kiemelte a párt nem­
z e ti Je lle g é t«  népszerűsíti a fogadalmi templom k ija v ítá sá é r t  
in d íto tt  akciót és helyesen kihasználta a ssegedl búcsúk ha­
gyományait* A pavillon fényképét még az 1947-48-as pártokta­
tá s i  évre kiadott o k ta tási füzetekben is  leközölték« az orszá­
gos vezetőség követendő példaként á l l í t o t t a  as egész párttag­
ság elé* I t t  asonbon meg k e ll Jegyezni« ho,,y azokra a k étér­
telmű Jelszavakra semmi szükség nem volt« amelyek Így propa­
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gálták a hároméves te rv e t! "Hit nélkül nem valósul meg a há­
roméves te rv . adjunk h ite t  és nagyobb darab kenyeret minden 
magyarnak.
A párt VB tomegszervezeti v á lasztási akcióprogramot 
dolgozott k i ,  i l le tv e  hagyott jóvá. Minden tömegszervezetben 
-  a nővonal, if jú s á g i vonal, k isip aros, kiskereskedők, sp ort, 
hadigondozottak, nemzeti segély, szövetkezet -  három-öt tagú 
v á lasz tási bizottságot hozott lé t r e .  A kisiparosoknál szak­
mánként v á lasz tási megbízóttakut je lö lte k  k i. Az akcióprog­
ramban rö g z íte tt  feladatokkal azt kívánták e lé r n i , hogy ezek­
ben a szervezetekben dolgozó kommunistáknak konkrét munkájuk 
legyen a választások id e jén , másrészt a tömogszervezetekkel 
kapcsolatot ta rtó  tömeget egyéni 6a csoportos beszélgetéseken 
keresztül v ilág osítsák  f e l  a párt p o lit ik á já r ó l. E munkaterv 
te l je se n  m egfelelt annak a központi elgondolásnak, amelyet kör­
levélben Ism ertettek az alsóbb szervekkel. "A v á lasztási agi­
tác ió  és propaganda súlypontja az egyéni meggyőzésen, egyéni 
agitáción  legyen. Az ag itáció  zömét a h ely i akcióprogram nép­
szerű sítése  és az e lé r t  eredmények ism ertetése a lk o tja .
A kommunista párt e lső  számú se g ítő je  a v á lasztási harc­
ban a MAL'ISZ szervezetek ifjú ság a  v o lt . 3oo f i a t a l  a k tiv is ta  
csak a g ltá c ió t fo ly ta to tt  a tömegek között. Naponta rendeztek 
k u ltu r- és sportműsorokat, Szervezték az ü dültetési akciókat, 
amelynek során 7oo-nál több f i a t a l t  v itte k  az ország különböző 
vidékeinek meglátogatására. A le lk es  munka e lle n é re , mivel a 
MADISZ fia ta lo k  a szegedi ifjúságnak csak töredékét je le n te t ­
té k , munkájuk során nem s ik erü lt úgy megmozgatni a f ia ta lo k a t , 
I l le tv e  azok s z ü le it , hogy ebből komolyabb eredmény származha­
to t t  volna, a választások végeredményónól.
Az 1946. november 24-1 p ártértek esie t beszámolója sze­
r in t  2993 női tag ja  v o lt az MKF-nak Szegeden. Ez lényegesen 
nem v á lto zo tt a választások id e jére  sem. Az MNDSZ-nek Szeged 
környékén még ennél is  kevesebb, mindössze 125o tag ja  v o lt .
Ez a fe ln ő tt  női lakosságnak csak töredékét je le n te t te .  A kom­
munista párt nagyon jó l  tudta, mekkora je len tőséggel b ír  vá­
lasztások Idején a nők szavazata, hiszen az 1945-os választá­
sokon ez már igazolódott. Ezért fordult 194?. augusztus 6-án 
a DéImagynrország hívó szóval az asszonyokhoz. Megállapít
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hogy a reakció a nők p o lit ik a i iskolázatlanságára apellál«  
gondolkoszának e l  azonban azon« ho? y ki t e t t  legtöbbet a de« 
raokráciában a gyermekekért, a hadifoglyok mielőbbi hazahoza­
ta lá é r t« ^ ^ ^  Ezzel együtt léptek munkába az MND3Z asszonyok 
is« ilarcosságban nem volt hiány, amelyet szemléletesen mutat 
a Dólmagyarorazág "Tüntetésre készülünk" oimü cikke is« De 
erejük túlságosan kevés v o lt még ahhoz i s ,  hogy a munkás, pa­
rasz t asszonyokat fe lrázzák « '^ ® ' Pedig o tt  voltak ezek az 
asszonyok az eb éd eltetési akciók megszervezésénél, karácsonyi 
segélyek gyű jtésénél, a hadifogoly fogadóbizottságokban, a 
Nemzeti Segélyben« A választások Idején 5íx> asszony végezte s 
p iaci és házi ag itáció t«  De a reakciónak sokkal nagyobb v o lt 
a befolyása a város és környéke női lakosságára, arely et nem 
egyszer élelm iszer osztogatással, de főként a v a llá s i kérdé­
sek feszeget ésével ta r to t t  kézben«^4^
1947« augusztus 2-án dr« Zöld Sándor, a Nagyszegedi 
P ártb izottság  t itk á ra , nemzetgyűlési képviselő, a Dohánygyár­
ban ta r to t t  beszédével in d íto tta  e l  az MKP szegedi nyilvános 
v á lasztási harcát« Zöld e lv tá rs  vázolta a választások megtar­
tásának szükségességét és je len tő ség é t, a magyar köztársaság 
további fe jlő d ése  szempontjából, majd a szegedi eseményekkel 
foglalkozva, mindenekelőtt a koalíción b e lü li ellentmondásos 
helyzetet elem ezte, mint olyan tényezőt, amely nehéz helyze­
t e t  terem tett Szegeden« Ezért i s  nagyon élesen fogalm azott, 
amikor elmondta, hogy * "A szegedi kisgazdapárt korifemsai na 
i s  azok, akik Nagy Ferenc id ején  voltak« A szegedi kisgazda- 
párt maradéktalanul csatlakozott az alkotmányvédőkhöz és kép­
v ise lő  je l ö l t je i k  Dobi Is tv á n ró l, a párt vezér-alak járói,m int 
csozeról emlékeznek meg."/15o/
Ezt a gyűlést követte augusztus 22-én Révai Jó zse f do­
hánygyári Össztaggyülé8én ta r to tt  beszéde.^51/ Meghívták ide 
az egész város párttagságát, de a kü lterü letekrő l i s  sokan 
részt vettek« Ott voltak a környező községek, Klokundorozsma, 
Tápé, Szőreg, Algyő MKP szervezeteinek vezetőségi tag ja i«  Ré­
vai e lv tórs beszéde mindenekelőtt a kommunistákhoz s z ó lt ,  hogy 
b iztos tudatban Induljanak a választások s ik e ré é r t , mert a nép 
bizalma a kommunisták m ellett van« Erre a bizalomra a párt rá 
i s  s z o lg á lt• Hiszen a Magyar Kommunista Párt v o lt a jó  fo r in t 
megteremtésének élharoosa, mert amíg a kisgazdapárt kü lfö ld i
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kölcsön fe lv é te lév e l akarta a s ta b il iz á c ió t  megoldani« addig 
a* IIKP a tények birtokában merte á ll í ta n i«  hogy belső erő­
ből is  megoldható« csak következetesnek k e ll lenni* Ab össze­
esküvők leleplezésének és megbüntetésének is  ingadozás nélkü­
l i  képviselője a mi pártunk volt* Ki a párt tudott az ország 
e lé  olyan tervvel á lln i«  amely az egész magyar nép érdekelt 
szo lg á lja* A nép érz i a pártban az erélyt« meghirdetett c é l­
ja i t  e l  fo g ja  érni« mert l á t ja  a párt elszántságát« és egysé­
gét* "Nem utolsó sorban -  mondotta befe jezésü l -  ez a párt v i­
s e l i  a demokrácia« gondját« ba ját«  az országos p o litik á tó l 
egészen az egyes emberekig*w
ír r e  a nagy hatású« mozgósitó ere jű  beszédre nagy szük­
ség volt« hiszen a párttagság többségének mindenekelőtt a jö ­
vőbe v e te tt  bizalom adott erőt a párt eszméiért való k iá llá s ­
hoz* Még a kommunisták közül i s  legtöbben kevésbé tudtak szá­
mot vetn i az országban végbement je len tő s  változásokkal« mert 
a mindennapi gondok-bajok« amelyek s a já t  magukat is  é r in te t­
ték« a társadalmi méretű változásokat elhom ályosította e lő t­
tünk* A tagság egy részében erő síten i k e lle t t  a tudatot« hogy 
jó  irányba -  ha nem is  mondták ki a szocializm ust -« a te rv -  
gazdálkodás fe lé  fe jlő d ik  a magyar demokrácia* Ugyanis egye­
sekben állandóan felm erült annak a gondolata« hogy ezzel a 
k o a líc ió s  kormányzással nem mondtak-e le  a munkáshatalom meg­
terem téséről* Ismorotos« hogy már 1944 végén az MKP program­
jának vitá jakor« éppen Szegeden k e lle tt  a Központi Vezetőségi 
tagoknak alapos magyarázattal szolgálniok« hogy miért népfront 
alapon k e ll hozzáfogni a magyar demokrácia megteremtéséhez* 
Ezért a tagságnak ezt a részét az állandó türelemre in té s se l 
k e lle tt  a párt munkájába bekapcsolni*''^ *^
Bizonyítani k e lle tt«  hogy ha nem le  t e l je s  egészében« 
de lényeges kérdésekben ugyan azok az okok« amelyek 1944-ben 
szükségessé te tték  a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front lé tr e ­
hozását« ma is  fennállnak* Hiszen a háború okozta pusztítások 
még hosazu ideig érez te tn i fogják hatásukat* A hároméves terv« 
aaely az ú jjá é p íté s  terve« a nemzet összes demokratikus erő i­
nek egységét követeli ahhoz« hogy mielőbb k iláb aljon  az ország 
a súlyos gazdasági bajokból* Űrjeitekkor az ujjászervezkedŐ re­
akció szétzúzása is  gyorsabban és alaposabban történhet meg«
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ha vele ebemben a magyar nép összes demokratikus e r e jé t  f e l  
tudják sorakoztatni.
A városban ta r to t t  nagygyűlésekkel egy időben a kömye- 
bő kösségekben is  ta r to t t  a párt népgyüléseket országos ée vá­
ro s i előadók segítségével* Érdekes motívuma ezeknek a gyűlések­
nek« hogy a kommunisták á l t a l  h ird e te tt gyűléseken természete­
sen a párttagokon kívül más érdeklődők is  ré tz t  vettek« de as 
ellenzék is  rendszeresen megjelent a maga h íveivel és a közbe- 
szólásokkal próbálta a gyűlés menetét zavarni* De módszereik 
közé ta rto zo tt az is« hojjy te le fo n é rte s íté s  utján lemondatták 
a Kommunista Párt á l t a l  szervezett gyűléseket« fe lc s e ré lte k  
időpontokat* A pártközpont kénytelen vo lt bizalmas levélben 
közölni a hivatkozási számot« amelyen keresztül alsóbb párt­
szervek kapcsolatot ta rth attak  a párt országos propaganda ügye­
l t  összefogd és koordináló megbízottjával« aki ez esetben Nóg­
rádi Sándor e lv társ  v o lt*^ ^ *^
1947* augusztus 27-én ta r to tta  meg Révai Jó zsef utolsó 
v á lasz tási nagygyűlését az UJszegedi Kenyérgyárban* A munkások 
döntő többsége női dolgozó volt« ezért i s  helyezett nagy sú lyt 
inéval beszédében arra« hogy az "MKP a dolgozó nők p á rtja  is**« 
és hogy már eddig is  mennyit köc/.önhetnek a nők a pártnak 
azért a s z ív ó s  küzdelemért« amit érdekükben te t t *  Másrészt 
közismert volt az UJszegedi Kendergyár szociáldemokrata pár­
t i  v o lta  és az is« ami ebből k ifolyólag több esetben a kommu­
n ista  pártra nézve hátrányos következményeket Je le n te tt*  Kzórt 
i s  kénytelen Révai k issé tú l keményen fogalmazni« amikor k i je ­
le n t i !  "Nem leszünk hűtlenek a vllágszabadság színeihez* Ne 
nyúljon senki szentségtelon kézzel és mocskos s z á jja l  p á rt-  
jelvényünkhöz* Mi is  t is z te l jü k  a kalapácsos embert« hiszen 
75 éven keresztül az egész magyar munkásmozgalom Jelvénye 
v o l t .» '1* '
A szociáldemokrata párt Országos Választmánya kétnapos 
konferencián határozta meg« a párt v á lasztási magatartását« 
amely azt Je len te tte«  hoty erre az időszakra te l je se n  kiková- 
caolódott az a Kéthly-bán-Sséllg nevéhez fűződő politika«amely 
a szociáldemokrata pártot a p o lit ik a i életben a Jobb- és bal­
oldal szélsőségei között helyet fog la ló  középpártnak tekin­
te t te *  Arra törekedett« hogy az uj koalícióban vezető erővé 
váljon« védelmezze a demokratikus vívmányokat« de e lh árítv a
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ások rad ik á lis  továbbfe jlesztés ét .^ 5 5 /  ^  a p o litik á t támo­
gatta  a párt szegedi vezetősége i s .  Papdi György megyei t i t ­
kár ezen a konferencián felszólalásában k ije le n te tte »  hory az 
ország bizalma a szociáldemokrata párt f e lé  fordult« Hogy ki­
je le n té sé t mire alapozta» arró l már nem beszélt« Ajánlatos 
l e t t  volna s a já t  "házatáján” alaposabban körültekinteni« Nem­
hogy a tömegbefolyás növekedésével le h e te tt  volna dicsekedni» 
hanem a párttagság ak tiv itásáv al la  komoly bajok voltak« Er­
rő l tanúskodik a Szeged-Felsővárosi szervezet titkárának je ­
len tése ju liu s  4-énI "Az általános helyzet Felsővároson nem 
dicsekvésre méltó» mert még a vezetőségi tagok sem ambicio­
n álják  magukat« Főleg az üzemi munkavállalók vonják ki nagy­
részben magukat a mozgalomból
Ha nem is  minden kerületben v o lt ennyire elhanyagolt 
a p árté let»  ez mégis figyelm eztetésül t e l l e t t  volna» hogy 
szolgáljon  a pártvezetők számára« De ehelyett a ju liu s  5 - i  ösaz- 
vezetőség! ülésen nem kis szerénytelenséggel Így nyilatkozik 
u.Jra a megyei t i tk á r t  "Már az eddigi választások során i s  az 
egyedüli sz ilárd  bázist mi je len te ttü k  ebben az országban»most 
pedig szintén rajtunk a sor» hogy a magyar népet kivezessük a 
je le n le g i felemás h e l y z e t é b ő l « K é t s é g t e l e n »  hory a párt­
tagság buzdítására nagy szükség volt» de ez azt is  je le n te t­
te» hogy az ilyen ée ehhez hasonló megfogalmazások a tagság­
ban k ia lak íto ttak  egy bizonyos mérvű megnyugvást» hiszen a szo­
ciáldemokrata párt v o lt eddig la  a bajok orvoslója» erős a 
párt» különösebb erő fesz ítés  nélkül is  megoldható a "válság ".
De a szembenállás első  burkolt megnyilvánulása is  v o lt ez a 
beszéd» minden p ártta l»  köztük a te s tv é rp á rtta l szemben is«
Az utóbbi sajnos a v á la sz tá si küzdelmek során mindjobban e l ­
mélyült« A szorvezetek rendbehozására tö rtén t ugyan egy lá t ­
szatintézkedés i körlevélben sz ó líto ttá k  f e l  az összes a lap - 
szervezeti vezetőségeket egy úgynevezett "szervező b izo ttság " 
létrehozására« A bizottság megalakításának szükségességét ép­
pen a választások időszerűségével indokolják« Csakhogy egy 
ilyen» mondhatni a vezetőaégválasztásókkal fe lé rő  munka egy­
id ejű  végzése a választásokra való fe lk észü lésse l k izárta  an­
nak lehetőségét» hogy ez elgondolás valósággá váljon .^ 1^
Az úgynevezett ’V á lasz tási r iad ó t" ju liu s  e lső  hetében 
rendelték e l  a k erü leti szervezetekben« De lényegében csak
2o -á tó l kezdve foglalkoztak Intenziven a tömefjnozgóaitó mun­
kával .^ -^59/  ^ párt v á lasz tási kampányát ju liu s  2o-ánt város­
tanyán ta r to tt  beszédével Kéthly Anna n y ito tta  meg* Hogy nem 
a városban» hanem a Szeged környéki tanyavilágban s z ó l-t  az 
SZDP közismert vezetője a néphez,-Kéthly egyébként kitűnő szó­
nok volt» és a nagy varázsa abban r e jle t t»  hogy nő volt» s a j­
nos az MKF-nak nem v o lt ilyen női szónoka és politikusa» -  
ennok magyarázata abban kereshető» hogy orré az időre e s ik  a 
különböző polgári csoportosulások pártokká való szerveződése» 
a kisgazdapártot elhagyó tömegekből* Minden valószínűsége meg­
van annak» hogy Kéthly törekvése is  arra irányult» hogy a szét­
esőben lévő kisgazdapárt h íveiből minél több» ha nem is  pártba 
lépő tagot -  ami egyébként még elveik k el is  összefért volna -» 
de szavazót megszerezzen s a já t  pártjának* Az i t t  elmondott be­
széde e rrő l tanúskodik* A földműves nép hasznosságát emlegetve 
Így n y ila tk ozott! "A földműves nép munkáján nyugszik minden 
ipar és egyéb foglalkozás* Tőle kap ma a városi dolgozó feke­
te  kenyeret és tő le  kapják a fehér kenyeret a jó létben  élők» 
akik nem ismerik sem a falu» sem a város rob o tjá t* Azon
nem csodálkozhatunk» hogy maga Kéthly ily en  k ife jezések et hasz­
nált» hiszen köztudottan ismert v o lt -  ma méginkább -  arról» 
hogy miként k e ll a hallgatóság e lő t t  izzó» de egyben gyűlölkö­
dést k iv áltó  szólamokat használni» megfelelő ködösítéssel*
A szociáldemokrata párt am ellett» hogy a falvakban is  
igyekezett befolyását növelni» az üzemekben szervezett párt­
napoknak i s  nagy szerepet szánt* Ju llu s  22-c és augusztus 19-e 
között» 29 pártnapot ta rto tta k  a szegedi üzemekben. De a meg­
je len tek  száma korántsem azt bizonyította» ho«<y nagy befolyá­
sa van a munkástömegekre» mert a m egtartott pártnapokon mind­
össze 19oo-an vettek r é s z t / l61/ Ha figyelembe vesszük azt» 
hory az SZDP-nak hosszú időre visszanyúló tra d íc ió i voltak az 
üzemi pártnapok tartásában» és korábban nem egyszer az egész 
üzem ounkásgárdáját tudják mozgósítani ezekre a gyűlésekre» 
méginkább figyelm eztetésül k e lle tt  volna szolgáln i a te s tv é r -  
p á rtta l való kapcsolat mielőbbi rendezéséhez. Csakhogy már a 
kezdetnél volt a komoly b a j*  Ugyanis a pártnapoknak az v o lt 
mindenekelőtt a cé lja »  hogy egyértelműen tisztázzák  a párttag­
ságon belü l a párt önállóságáról v a llo tt  nézeteiket* bben az 
Időszakban hangzott e l  Rákosi Mátyás !K? fő t itk á r  csep eli vá—
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la s s tá s i  beszéde, amelyben é r in te tt  olyan Kérdést i s ,  hogy a 
Két munkáspárt lé te  mennyire megosztja a munkásosztály e r e jé t ,  
amelyet a reakció a maga eszközeivel k i i s  basznál« "tizoros 
munkásegységet. -  Ili magyar kommunisták nem egyszer vérző szív­
vel néztük azt a rengeteg energiát és v ere jték ezést, amelyet 
a  két munkáspárt egymással való versengésében e lfe csé re lt«  Ml 
azt tartanánk szerencsésnek, ha a két párt viszonya olyan szo­
rossá válna, hogy az MKP és az EZÜP egyesülne« Keméljttk, hogy 
ennek i s  e ljö n  az ideje« • * Hogy mennyire v o lt szeren­
csés és tendenciózus a választások idején az MKP első  számú 
vezetőjének foglalkozni a két párt egyesülésével kapcsolatos 
kérdésekkel, e rrő l a helyről m egítélni nem tudjuk« Ha Apró *n- 
t a l  múlt év ő s e i, már id ézett beszédét vesszük alap u l, hogy még 
hosszú ideig fog a két párt egymás m elle tt dolgozni, nem való­
színű, hogy erre az időre olyan változás á l l t  volna be, amely 
indokolta volna a kérdés fe lv etését«  Az ismert tény, hogy a 
kommunista párt sohasem r e jt e t te  béka a lá  a munkásosztály meg­
osztottságáról és ennek hátrányairól v a llo tt  n é z e te it , ezeket 
a nézeteket e szociáldemokrata elvtársak  la  Jó l  iamertók« típ— 
pen csé rt ha már e l  is  hangzott a csep eli beszéd, nem le t t  
volna szabad nekik ebből v á lasz tási fogást kreálni« A Szegedi 
Népszava 1947* Jú liu s 2 3 -i  számában Így fo g la lt  á llá s t  a veze­
tőségi "Ig a z -e , hogy a két munkáspárt a választások után egye­
sül? Est a k o a líc ió t kívánjuk fenntartan i a pártokkal a válasz­
tások után is« Önállóságunkból, függetlenségünkből azonban egy 
Jo ttá n y it sem adunk f e l  és nem fogjuk fe lad n i a választások 
után
Nem kétséges, hogy gesztus v o lt ez a k oalíció  polgári 
p á r t ja i  f e l é ,  amely p ozitív  annyiban, hogy nem fog össze a vá­
lasztások után más, esetleg es szélsőséges áramlatokkal, de a 
kommunista párt Jogosan érv e lt a munkásegység megóvása érdeké­
ben azza l, hogy fe lesleg esek  ezek a hátsó gondolatok a kommu­
nistákkal szemben« Egyébként Kéthly Anna augusztus 3o-án sz in te  
a választások e lő t t i  utolsó órában nóg mindig ezzel foglalko­
zik  a somogyitelepi, fo d o rte lep i, tápéi BZÜP szervezetek össze­
vont taggyűlésén« "Kijelentem  -  mondotta - ,  nem volna bátorsá­
gom megjelenni a szegedi dolgozók e l ő t t ,  ha nem ssavatolhatnék 
a z é rt, hogy a szociáldemokrata párt soha sem adja f e l  önálló­
ságát« Azoknak, akik a másik munkáspárt részóről fú z ióró l á l­
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modoznak, azt mondom! ennek egyszerű módja van, tessék v lsza- 
sza tém i oda, ahhoz a 75 éves párthoz, ahonnan kiszakadtak.
Esek és az özekhez hasonló k ije len tések  m iatt, természe­
tesen éleződött a helyzet a két párt szegedi vozotőségé között 
ós a korábbi közös v á lasz tási nyilatkozatban rö g z íte tt megál­
lapodások a munkásegytég szellemében folytatandó v á lasz tási 
harcról sz in te egyenlővé váltak a nullával* Az SZOP tehát a 
75 éves programja alap ján á llv a  fo ly ta tta  a v á lasz tási harcot* 
Ha nem is  te l je s e n  szó szerin t értendő a program, hiszen an­
nak elfogadása óta jó  néhány pontjában változások történ tek , 
de alapvetően nem változott* Annak ellen ére  ragaszkodtak ehhez, 
a programhoz, hogy az 19^7-ea Magyarország merőben más v o lt , 
mint az 19o3-as idők Magyarországa* Ilyen á llh a ta to s , k on zol 
vatlv  makacsságra talán  csak a magyar szociáldemokrácia v o lt 
képes, de ennél a makacsságánál többre nem is  fu to tta  e r e jé ­
ből*
A v á lasz tási harc lényegét három jelszóban fe jez ték  k it 
"békét, jó lé te t  ós biztonságot" követeltek, i l le tv e  Ígértek az 
SZÜP győzelme esetén* Ezek megvalósítását pedig úgy a párttag­
sággal, mint számításba v ett szavazóikkal e l  akarták h ite tn i*  
Ezt célozták azok a k ije le n té se k , hogy nem engedik a pártot 
sem jobbra, sem balra  e l té r íte n i*  Az, hogy balra nem engedték, 
kiderül az egyesüléssel kapcsolatban fe lv e te t t  és k ié le z e tt , 
állandóan napirenden ta r to t t  v itá b ó l, i l le tv e  f lg o a lt  á l lá s ­
pontjukból* A jobbra való e l té r í té s s e l  kapcsolatban már ko­
rántsem volt ennyire egyértelmű a napi politikában az á llá s ­
pontjuk* bőt v o lt , aki szót emelt a pártba befurakodó o sz tá ly - 
idegen személyek e lle n , ezeknek s a já t  lapjukban, a Szegedi Nép­
szavában úgy válaszoltak , hogy aki azt meri á l l i t a n i  a párt­
r ó l ,  hogy jobbra t a r t ,  az nem ismeri az fZEP p o li t ik á já t .
A pártvezetés azt próbálta bizonygatni, hogy a magyar 
szociáldemokráciának olyan nagy nemzetközi je lentősége van, 
horj ez is  Indokolja az ország vezetésének részükről történő 
e lh iv ato ttság át* "A mi pártunk ma Jurópa legmegbecsültebb párt­
ja ,  s e r t  az egyetlen, amely eg y esíte tte  Kelet és Nyugat nagy 
eredményét, K eletről s  gazdasági. Nyugatról a p o lit ik a i  demok­
r á c iá t"  -  mondotta Horváth Zoltán augusztus 5-én Újszegeden 
ta r to t t  v á lasztási nagygyűlést b e s z é d é b e n * A szociálde­
mokrata kereskedők nagytgrülésón a párt ssónoka podig Így emeli
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lei a nyugati demokráciákban működő JZPP-k szerepét« amelyre 
a magyar 8ZDP is  törekszik! "Megmondjuk őszintén« hogy nekünk 
eszünkbe se Ju t León Ulumm-et, Bevint, Hamadiert és a többi 
nyugati á llam férfit reakciósnak vagy fasisztának m inősíteni* 
Bizalommal tek in t az ZDP Dánia« Hollandia« Norvégia« Svéd­
ország fe lé«  ahol békés forradalom fo ly t le  az emberi szabad­
ság és a méltóság szem e lő t t  t a r t á s á v a l * A r r ó l  persze 
mélységesen hallgat a szónok« hogy ha le  i s  z a jlo t t  az ő t e r ­
minológiájuk szerin t valam iféle "forradalom"« ezekben az or­
szágok mindegyikében« k iv éte l nélkül kapitalizmus van« és ez 
az az időszak« amikor a nemzetközi monopóliumok segítségével 
a hasai tőke gyarapszik« egyre-^násra fo g la l ja  e l  a kulcsfon­
tosságú pozíciókat« k iszorítva  az e l le n á llá s i  mozgalom és a 
demokratikus haladás h ív eit*
Az f'ZDP helyi vezetői is  nagyon Jó l ismerték azt «hogy 
Szegeden milyen nagy számú« vallásos befolyás a la t t  lévő tö­
meg ¿1* A választás során k i f e jt e t t  ag itáció  ezen tömeg fe lé«  
mogfclelő e lv i hozzáállással« fe l té t le n  a munkáspártok bázi­
sának szé les itéB é t Je le n te tte  volna* Amíg az MKP egyértelműen 
rö g z íte tte  á llásp o n tjá t a h i t é le t te l  és egyáltalán az egyhá­
zakkal kapcsolatban« addig az SZOP mélyen hallgatott«  nem ta ­
lá l t a  időszerűnek a v a llá s i kérdések "feszeg etósét"* Amikor 
pedig megszólaltak« már késő volt és talán  többre v itté k  vol­
na« ha nem is  mondanak egy szót sem* A nevetségesség határát 
sú ro lta  a 5-a s  szám mágikus ere jév e l való bizonyítás« amelyet 
lapjukban is  leközöltek* A párt l i s t á ja  a szavazóéédulán 3-as 
v o lt és erre Így hívták f e l  a szavazók figyelm ét! Történel­
műnk 3 részből á l l !  ókor« középkor« újkor* A v ilág  három rész­
ből á l l !  fö ld , levegő, ég* A szentháromságnak 3 ta g ja  vani 
Atya, Fiú,  Szentlélek* K rtisztus 3 napig feküdt a s z ik lá s ir -  
jóban* K risztust születésekor 5 napkeleti k irály  köszöntötte*
A másvilág 3 részből á l l i  Menny, pokol, t is z t ító tű z  e t b .^ 6ö/ 
Ahogyan közeledett a választások napja, úgy v á lt  mind 
harcosabbá a szociáldemokrata vezetők szava, azokban a sokszor 
tartalm atlan k ijelentésekben , amelyekkel elsősorban a párttag­
ságot, de s a já t  magukat is  fé lrev ezették . A munkáspártok együtt­
működése e lő l i  elzárkózásban még odáig is  elmentek, hogy a 
nyilvánosan meghirdetett dorozsmai v á lasz tási nagygyűlésükről,
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amelyen Kéthív mondott beszédet, a kommunista párt ta g ja it  
k i t i l to t tá k / * 697
Hol v o lt már ez az idő a ju liu s  29-1 pártközi értekez­
le t  megállapodásátólI "Jt pártközi értekezlet részvevői megál­
lapodnak abban, hogy amennyiben bármilyen okból k ifo lyólag a 
polgári pártok részéről követeléssel lépnének f e l ,  vagy intéz­
nének támadást a kommunista párt e lle n , az SZDP t e l je s  erköl­
c s i  e r e jé t ,  és valamennyi rendelkezésére á lló  eszközt, bele­
értve a 8a jtó t  i s ,  megragad ezen támadás, i l le tv e  követelések 
azonnali v isszaverésére ." 7^ 07
A kisgazdapárt szegedi óo üzeged környéki szervezetei­
ben ha t e l je s  egészében nem is  ment végbe az a t is z tu lá s i  fo­
lyamot, amely az országos helyset je llem ző je , de jó  néhány re­
akciós vezető már az év e le jé n  elhagyta a p árto t. A szabadság 
párt zászlóbontásakor pedig, a reakciós tömegek is  le c s a tla ­
koztak, Így a pártnak lényegében maradt i s ,  nem is  ta g ja . An­
nak ellen ére  Így vo lt ez , hogy ju liu s  l£ -é a  a Szegedi Hírlap 
azt k ö z li, hogy "a szegedi tanyavilág tem elő  társadalma egy­
ségesen á l l  a kisgazdapárt mögött."  Krre a m egtartott a ra tó - 
ünnepségeken megjelent nagyszámú közönség alap ján következ­
te t te k . Pedig tudnlok k e l le t t ,  hogy minden évben a többi pár» 
tok is  mozgósították tömegeiket erre az ünnepségre és a meg­
je le n t  tömeget k is a já t íta n i egyetlen pártnak i s ,  a k o rlá to lt 
gondolkodás beismerését je le n te t te .  Ilyen értékelés megjelen­
tetésének leginkább propaganda fogás le h e te tt  a mozgósító ru -
A szabadság párt b e t i ltá s a  után a párt nélkül maradt 
tömeg nem ford u lt v issza a kisgazdapárthoz, hanem várakozó 
álláspontra helyezkedett. Ugyanis azt l& tta , hogy a szegedi 
kisgazdák bármennyire is  szembe helyezkednek az országos ve­
zetőkkel, de ha akarják ha nem, azok u ta s ítá s a it  k e ll végre­
h a jta n i. A szegediek szava az országos politikában nem mérv­
adó. Valóban a megmaradt vezetők nem mertek nyíltan  szembe­
helyezkedni az országos vezetéssel és Így lapjukban, a Szege­
di Hírlapban szó szerin t le  is  közllk a párt v á la sz tá si f e lh í­
vását szervezeteikhez, amelyet programnak is  lehet te k in te n i.
A párt lényegéből fakadóan "a korszerű magyar polgári gondo­
l a t ,  független Magyarország, vallásszabadság, egyéni kezdemé­
nyezés és a magántulajdon, szabadság eszmény győzelme" je ls z ó -
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vával indult • választásokon.^1^  Azonban oz a program, mi­
után a tavaszi hónapokban a szabadság párt gyűlésein elhang­
zott "még polgáribb"v sokszor fa s is z ta  isü  k ije len tések  a sze­
gedi polgárság körében ta la jr a  ta lá lta k , most túlságosan bal­
oldalinak tű nt. Pedig a szegedi kisgazdapárt vezetősége nem 
egyszer hangsúlyozottan közli lapjában, hogy a párt nem l e t t  
marxista p árt.^ 1^
Miben kereshető még a magyarázata annak, hogy a szege­
di kispolgárságnak ennyire nem te ts z e tt  a kisgazdapárt prog­
ramja, amely pártot pedig 19á5-ben n z iw el-lé lek k e l támogatott. 
Van-, valami köze a szövged! lakosság többségének az úgyneve­
z e tt "szegedi gondolathoz", vagyis, hogy valaha is  nyíltan  fa ­
sisztának v a llo tta  volna magát? Ennyire leszűkítve a kérdést, 
semmi esetre  sem mondható a szegedi polgárság fmLsztának. Még 
kevésbé v o lt köze a szegedi gondolathoz. Kezdve a/.sal, hogy 
valamire való fa s is z ta  v ezető t, aki országosan is  a huszonöt 
óv a la t t  szerepet já ts z o tt  a Horthysta diktatúrában. Szeged 
sz ü lö tte i közül egyet sem találunk. Ellenkezőleg, olyan nagy 
neveket adott az országnak, mint Juhász Gyula, Móra Ferenc s tb . 
De ha figyelembe vesszük a z t , hogy egyrészt a Horthy e lle n fo r ­
radalom id e jén , az előzőekben már részletesen  fe ls o r o lt  fa s is z ­
ta  egyesület működött a városban, és ezek nem kis propagandá­
val hirdették a fa la z ta  elm életeket, sovinizmus, irred entiz­
mus, antiszemitizmus s t b . ,  m ásrészt, hogy ország v ilág  e l ő t t ,  
Szeged neve együtt szerepelt a fa s is z ta  "gon d olatta l", ez v i­
szont azonos volt Horthy nevével, akinek a polgárság körében 
nagy nimbusza v o lt -  Így a fa s is z ta  elm életeken, i l le tv e  annak 
ta la já n  á lló  lokálpatriotizm us fe l té t le n  k iv á lto tta  a szegedi 
polgárság körében is  a fa s is z ta  rendszerhez való vonzódást.
Horthyék pedig nem szűkölködtek propagandájukban tovább 
é lesz ten i és ébrentartani a szegedi "népban” a haza megmentő- 
jének ragaszkodását a városhoz. Ezzel függött össze az i s ,  
hogy mér, az egyetem elnevezését is  engedélyezték Horthy Mill­
ió sró l*  A szegedi polgárság ezt azzal h á lá lta  meg, hogy Sze­
ged egyik legszebb u tcá já t ró la  nevezték e l ,  az e lkészü lt foga­
dalmi templom falába a kormányzót ábrázoló domborművét helyez­
te tte k  e l * ^ ^ ^  A szegedi polgárság illúziókban é l t  mindvégig 
a rendszer irá n t. A fasizmus végkife jlőd ését sohasem ismerte 
meg, mert amikor 1919-ben az uj honalapító elkezdte müvének
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a la p ja it  lerakni« még túlságosan gyenge lábakon á llt«  elköve­
t e t t  rém tette it rá  le h e te tt  kenni más nemsetökre« amikorra 
pedig Szálasl és az á lta la  vezetett nyilas csőcselék hatalom­
ra  ju to tt  a németek segítségével és Horthy asszisztálásával«  
őseged már a felszabadulás n ap jait é lte *  De a felszabadulás 
óta e l t e l t  három év túlságosan rövid v o lt még ahhoz, hogy es 
a szegedi polgár a 25 évig belé p lán tá lt fa s is z ta  id eológiai 
maradványokat ki tudta volna magából vetni* Ezért fordult ez 
a tömeg a szabadság párt zász la ja  a lá , ezért várt most arra , 
hogy jö jjö n  v a lak i, aki hasonló Ígéreteket te sz , mint amit an­
nak Idején Sulyok te t t *
Úgy lá ts z o t t ,  hogy a szegedi kisgazdapárt vezetősége 
f e l  i s  Ismerte ezt a helyzetet és mindenekelőtt Balogh p áter­
ben lá t ta  e s t az embert« 19*7« jú liu s  28-ára Alsókösponton ösz- 
ssehiv ják  a pártvezetőségi ü lést és m egállapítják, hogy "külö­
nösen azok akarják pártunkat szétforgácsoln i és azok részérő l 
é r  bennünket legtöbb támadás, akik még pár h é tte l eze lő tt is  
pártunkban a legmagasabb vezetésben voltak* A vezetőségi
ü lést nem v életlen ü l ta rto ttá k  Alsóközpont,on, és m egállapítá­
saikban is  tendencia v o lt Balogh István személyét ille tő en «  
Ugyanis másnap ta r to tta  ugyan i t t  a p áter, pártjának zászló- 
bontó gyűlését, amely annak e lle n é re , hogy Baloghnak ez a hely 
ssükobb hazája volt korábban, t e l je s  rószvétlensóggel zárult«
A pártvezetőség je len tő s  eredményként könyvelhette e l ,  hogy 
nem s ik e rü lt Baloghnak nagyobb tömeget megaozgatni* De ekkor 
már nem Balogh erőtlen  k ís é r le te i  je le n t ik  a demokráciára a 
fő  v eszély t, hanem P fe i f fe r  ú jfa s isz ta  nártazervező hulláma, 
8« s ly  Szeged és környékét is  e lö n tö tte .
A kisgazdapárt vezetősége az i je s z tg e té s tő l som riad t 
v iasza , a minél nagyobb számú szavazótnyerés érdekében azzal 
érveltek agitáclójukban, hogy a választások után egy esetleg es 
rend eleti kormányzás -  csak ennyi v o lt a bizalom a k o alíc ió  
többi p á r tja i f e lé  -  komoly veszélyeket hozhat azokra, akik 
nem élnek szavazati j o g a i k k a l . F e g y v e r t á r u k b ó l  ú jra  e lő ­
kerülnek a vallásos és a nemzeti hagyományokat hangsúlyozó j e l ­
szavak, ha nem is  olyan mértékben, mint 1943-ben* Még laplom 
Ferenc -  a párt fő titk á ra  -  sem tud meglenni ezek nélkü l, a 
szegedi v á lasz tási nagygyűlésen k ije le n té t  Usak addig ország
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és nemzet a magyarság, amíg az isten h iv és, az imádság és a 
történelm i trad íciók  népe marad
A kommunista párt egyértelmű választ ad erre  a másnap 
megjelenő űélmagyarországban* "A választások ismét fe lsz ín re  
hoztak egy olyan kérdést, amely az utóbbi hónapokban már-már 
e lin tézettn ek  lá tszo tt»  Arról van szó, k i képviseli ebben az 
országban a nemzeti hagyományokat* Ki it te n  a magyar? Az MKP 
magáénak v a ll nemzeti hagyományokat* De k étfé le  nemzeti ha­
gyomány van* A népi forradalmi szabadságharcok, és az ú ri osz­
tályok népellenes, sokszor hazaáruló hagyománya* Az MKP büsz­
kén v is e l i  a nemzeti színeket vörös forradalmi zászla ja  mel­
le t t *  Mi letép jük a Iiorthyékról, honátokról, Nagy Ferencékről 
a b ito ro lt  nemzeti sz in t és rájuk ftütjiik a hazaárulás megérde­
melt bélyegét. ,,/X7y/
A párt országos vezetői sorozatosan J&rták a környező 
helységeket és mondták e l v á la sz tá si beszédeiket* Augusztus 
14-én rész t vesznek F e lső - és Alsóközponton Krős János közel­
lá tá s i  m in iszterrel az élen dr* Pongrácz Aladár m iniszterel­
nökségi á lla m titk á r, Implom Ferenc fő t i tk á r ,  Thuróczy Gézáné 
a női csoport országos vezető je i s * ^ 80^
A kisgazdapárt, v á lasz tási harcának záró akkordjaként 
augusztus 24-én harminc helyen ta r t  gyűléseket, ezek többsége 
a Gzeged környéki falvakban és településeken kerül megrende­
zésre* A gyűlések már nem vonzanak annyi résztvevőt, mint pár 
hónaj>pal^előtte, ekkor már a nagy tömeg m egtalálta a maga párt­
já t *
A Nemzeti Paraszt Párt szegedi szervezete a v á lasz tási 
harcok a la t t  különösebb a k tiv itá s t  nem f e j t e t t  ki* Korábban 
sem v o lt komolyabb tömegbázisa, nagy reményeket nem tá p lá lt  a 
választások magára nézve való helyezéséből* Jelszava is  szeré­
nyen fogalmazta meg mondanivalójátt "Néppel a népért küzd a 
Nemzeti Paraszt P árt*" Kz lényegében m egfelelt annak az á llá s ­
pontnak, amelyet a párt elfogadott a v á lasz tási szövetség lé t ­
rehozásakor, és az ahhoz való csatlakozása során*
Ju liu s  J l-é n  je le n t  meg a hely i lapokban "A Magyar Nem­
z e ti Függetlenségi Front v á lasztási szövetséget alkotó pártok 
kiáltványa"* A kiáltvány hat pontban rö g z íte tte  a szövetséget 
kötött pártok e lv i á llá sp o n tjá t a v á la sz tá si küzdelem során ki­
fa  Jtandő p o lit ik a i kérdésekrőli
1*/ Harc a reakció e llen * 2*/ Fellépés a demokratikus 
vívmányok védelmében* 3*/ A bányák* bankok államosításának kö­
v e te lése . 4 ./  A hároméves terv  közös végrehajtásáért fo ly ta ­
tandó harc* 5*/ A közigazgatás demokratikus reformja* 6*/ A 
mezőgazdasági érdekképviselet m egvalósításáért való egy-séges 
sifcraszállás*^182^
A v á la sz tá si szövetség p o lit ik a i tartalm áról a követke­
zőket ir ta  Révai a Szabad Nép 1947» Ju llu s  fc-i számábani "A 
demokrácia erőinek v á lasz tási szövetsége tehát meg nem táma­
dási szerződési az egy mással való versengés minimumra csök­
kentése vagy kiküszöbölése* annak hangsúlyozása* ami közös* 
ami összefűz és nem annak* ami e lv á laszt* i&böl következik* 
hogy a v á la sstá s l szövetség nemcsak meg nem támadási* hanem 
egyben barátsági szerződés* véd- és dacszövetség*” A párt nem­
csak alkalmi szövetséget* hanem a Magyar Nemzeti Függetlenségi 
¡•ront f e lú jí tá s á t  i s  akarta ezzel a szövetséggel* De ezt csak 
az lá th a tta  tisz tá n * aki osztályszempontok figyelem bevételével 
Í t é l t e  meg ennek szükségességét*^10^'
Az előzőekben elmondottak alap ján azt a m egállapítást 
tehetjük* hogy Szegeden lényegében a kommunista párt és rész­
ben a parasztpárt -  aki a z á lta l*  hogy nyíltan  k iá l l t  a szövet­
ség kiáltványában rö g z íte tt elvek m ellett -  te t te  magáévá és 
a mindennapi p o litik a i életben* tömeg és egyéni fe lv ilá g o s ító  
munkában* helyesen értelmezve küzdött a szövetség elveinek va­
lóra v á ltásáért* A szociáldemokraták is  beszéltek a hároméves 
terv megvalósításának Jelentőségéről* de nagyon csendesek vol­
tak a reakció e lle n i harcban* A demokrácia e lé r t  eredményeit 
pedig azért nem akarták naponta emlegetni* mert ők "nem azono­
s í t já k  magukat a dlcsekvőkkel'** értve ez a la t t  a kommunistá­
kat*^10^  A kisgazdapárt h ely i lapjában három esetben i s  a 
szövetség lé té r ő l azt a következtetést vonta le  és magyarázta 
meg olvasóinak* hogy a párt önálló programmal lép a választók 
elé*^ 18^  De azonnal a v á lasz tási szövetségre hivatkoztak* ami­
kor fe le lő t le n  egyének m kisgazdapárt hely i lap jába becsempé­
sz ik  az MKP v álasztási röpcéduláit* "A független kisgazdapárt 
szegedi szervezete k oalíciós és v á lasz tási szövetségi kötele­
zettségeinek tudatában és felelősségében éppen ezért fordul a 
t*  D ólkerületl Titkársághoz* mint a legilletékesebbhez* hogy 
szíveskedjék az ügyet k iv izsgáln i s a k o a líc ió  és a v á la sz tá si
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e llen  vétőkkel szemben a szükséges lépéseket tegye
"Az ellenzéki pártok közül a Magyar Függetlenségi Párt 
mutatkozott a népi demokratikus fe jlő d és  legszélsőbb ellenző­
jének* Töm örítetté a v o lt uralkodó osztály ta g ja it»  valamint a 
kispolgári rétegeket* UgyetIon párt sem fogalmazta meg olyan 
határozottan cé lk itű zése it»  mutatta ki olyan egyértelműen szem­
b eá llásá t a n é jl  demokratikus célkitűzésekkel» mint ez a párt*
A függetlenségi párt meghirdette» hogy valamennyi erő összefo­
gására törekszik» amely a polgári gondolat védelme ürügyén a 
kommunista párt e ls z ig e te lé s é t , a p o litik a i hatalomból való 
k iszo rításá t szorgalm azza*"'*8 ' '
1947 őszén a magyar reakció Szegedet egyik fő bázisának 
tek in te tte * Számottevően összefonódott i t t  a Horthy reakció a 
k le r ik á lis  reakcióval és komoly tekintélyük» befolyásuk volt 
mind a munkásság» mint a városi középrétegek körében*^*88/' A 
P fe lf fe r  párt szervezésekor ez a reakció azonnal tudta» hol a 
helye* Amíg a k oalíció  p á rtja i»  a kommunista párt is  az u j já -  
szervezkedő Balogh pártban v é lte  felism erni a főveszély t, a re­
akció fészkét és ez e lle n  kezdte meg t e l je s  fronton a támadást, 
annál könnyebben tudott a E fe iffo r is ta  ag itáció  to ré t hódítani 
és maga mögé fe lsorak oztatn i a párt nélkül maradt tömegeket* 
"Nem tévedtünk" -  Í r ja  a Délraagyarország amikor megmondtuk, 
hogy a Balogh párt a reakció gyűjtőhelye lesz* "Ezen semmit 
sem v á lto z ta t az a tény, hogy Balogh páter vasárnap Alsóköz­
ponton mérsékelt hangú beszédet mondott* Lényegében átvették  
Sulyokék programját, leg fö ljeb b  Balogh ta k tik á ja  ügyesebb."^ *89 
A p á rta la p itá s i k ísé r le tb ő l pedig azt a következtetést vonták 
l e ,  hogy kiindulási pontul azért v á lasz to tta  Szeged környékét, 
mert i t t  v o lt a Sulyok pártnak legnagyobb tömego és ebből a 
"csődtömegből" legtöbbet lehet egy uj pártnak inkasszálni* Kü­
lönösen Így van ez , ha az uj párt meghirdetett programja sze­
r in t  p araszti je lle g ű  akar len n i, de egyben a polgári rétegek 
érdekeit i s  védelmezni kivánja*^1 0^^
Arra a fe lism erésre , hogy ez az u j párt lesz  a fe lo sz ­
lo t t  Sulyok párt utóda, valószínű az is  okot ad ott, hogy idő­
közbon olyan hirek lá tta k  napvilágot a sa jtóban , mely szerin t
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Sajnos tévedtek a kommunista velőtök és a k oalíciós 
pártok haladó erő i is *  Tévedésük többek között n o n  is  a la ­
k u lt, hogy ezekből az ellenzéki vezetők á l ta l  ta r to tt  tanács­
kozásokból csak azt a következtetést vonták l e t hory más, mint 
Balogh nem lehet pártvezér, és ha egyszer Sulyok "á tad ja” 
ezt a tömeget, akkor az valószínűleg követni is  fog ja  Balogh- 
ot* Túlbecsülték a Szeged környéki zászlóbontás je len tőségét 
és Balogh személyes vonzásának hatását* Pedig 6 már nem v o lt 
azonos az l W - e s  Baloghgal, aki akkor az ú jjá a la k u lt Magyar 
Függetlenségi Pront nevében, o demokratikus megújhodás jegyé­
ben v ívott harcával tömegerőt tudott maga mögött* 19á4 decem­
berében, éppen .‘'«egeden, a Magyar Függetlenségi Front nagygyű­
lésén Így nyilatkozott a közös h arcró l: "Az igazság pedig az, 
hogy minden erőnkkel hozzá k e ll járulnunk a németek t e l je s  ki­
veréséhez, a háború minél gyorsabb befejezéséhez* A második 
lépés le s z , hogy uj é le te t  fakasztunk a pusztulás nyomán, mi­
után e ltak aríto ttu k  a háború rom jait* De fé ltv e  őrködünk azon, 
hocy ez az uj é le t  magyar legyen és mindenekelőtt a magyar dol­
gozó népnek; kisgazdának, földművesnek, parasztnak, munkásnak, 
köztisztv iselőnek, kispolgárnak je len tsen  reménységet és v i­
g a sz ta lá st*"  A 25 óvon keresztül fo ly ta to tt  koumunlstaellenes 
u szítás á l t a l  meglévő bizalmatlanságot pedig maga la  Így igye- 
kozett e lo s z la tn i: "K it a bizalmatlanságot -  mint a sajtóban 
ia  már megtottem -  i t t  élő szóval i s ,  e lo sz la tn i kívánom, az 
a kommunizmus, amelyről most ázó van -  mint közös programunk­
ból önök i s  m egállapíthatják - ,  bármennyire demokratikus, a 
polgári társadalom jo g a it  tisz te le tb en  ta r t ja *  A magyar nép 
vallásos lelkűiétéhez képest b iz to s íta n i akarja  a " t e l je s  val­
lásszabadságot" és annak anyagi f e l t é t e le i t *  kérdem, nem ezt 
akarjuk mi valamennyien? De, folytatom , i t t  nem egy kommunista 
p ártró l van szó, hanem a Magyar Kommunista P á r tró l, amely a 
magyarság érdekeit óppen úgy szivén v ls o l i ,  éa azokért harcol­
n i kész, mint mi mindannyian*"^*
Ugyanakkor ez a Balogh még nem v o lt azonos Sulyokkal, 
i l le tv e  annak programjával, holott ez a tömeg legalább annyira 
ellenzék i programmal fe llép ő  pártvezért most már joggal e lv á r t . 
Ahhoz nem férhet kétség, a kommunistákról már merőben más v o lt 
a vfeloményo, mint 1944-ben. Minden e r e jé t  hajlandó v o lt la tb a  
vetni a kommunisták kibuktatása érdekében. Mégis az e lső  n y íl -
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vános fu llé iéb e  arra a felism erésre k ész te tte , hot;y nem sok 
keresni v aló ja  van «tár a p o litik a  porondján, nem a ján la to s 
túlságosan "eldobni a kalapácsot", dobja ast e l más, úgysem 
le s t  sok foganatja* k ís é r le te z e tt  uég olyasmivel, hogy a Fo­
gadalmi templom tornyából sz ó ra tta tta  p la k á tja it  a körmeneti 
tömeg fe jé r e ,  amelyről nem kis gúnnyal jegyzi meg a kisgazda- 
párt szegedi vezetőséget "Nem b iz to s , hogy minden, ami fe lü l­
rő l jö n , áldás is  egyben*
A demokratikus erők azonban kitartóan erre a pártra 
zúdították a fő  tüzet* k ö zre já tszo tt ebben az i s ,  hogy P fe if ­
fe r  ¿o lt in nem v o lt közismert p o lit ik a i fig u ra , i l le tv e  nem 
já ts z o tt  központi szerepet a magyar társadalmi közéletben* Az 
első  nyilvános fe llé p é se i és megnyilatkozásai után nagy s z á j-  
hőmnek tarto tták * Ugyanakkor, ebben az uj pártokat szervező 
zavaros b e lp o litik a i életben annyira tisztázatlanok  voltak a 
frontvonalak, hogy ha valami j e l  mutatta is  P fe if fe r  tömegbá­
zisának növekedését, ki h it te  volna e l  a z t , ha a kommunisták 
egyik nap a Balogh—p árto t, másik nap a P fe iffe r-p á rto t ta r to t­
ták volna a legreakdósabb pártnak*
A nem kellő  értékelésen tú l az ellenzék szervezkedésé­
nek lebecsülés« is  közre játszott abban, hegy az ag itáció  fő 
tüzét nem irán y íto tták  át P fe iffe rre *  Kzt b izo n y ltja  az i s ,  
hoty a P fe i f fe r  párt h ely i szervezőjéről Így i r  a Délinagyar- 
orazúgt "Kóró-Koh a demokratikus fehórkeresztesek je len ték te ­
len asztaltársaságának a vezető je Szegeden, és eddig majdnem 
minden pártnak fe la já n lo tta  s z o lg á la ta it * " '3^*^ De P fe if fe r  
Zoltán Széchenyi téren elmondott v á lasz tási beszéde után -  
amely bővelkedett rágalmakkal, csa jka-rend szerrel való i je s z t ­
getésekkel -  gomba módra szó la ltak  meg a reakció eddig jó l  l e -  
le p le se tt  képviselő i, az álta lu k  szervezett gyűléseken* A Kóró- 
Koh fé le  emberek már háttérbe szorultak és h ely ileg  élvonalba 
kerültek a v o lt aulyokista p á rti reakciós elemek*
P fe if fe r  és helyi vezetőinek a v á la sz tá si gyűléseken 
nyíltan  h ird ete tt kommunista- és munkáspárt-ellenes k ije le n ­
tések majdnem minden esetben azzal a következménnyel já r ta k , 
hogy a szónok futásban k eresett menekülést, a gyűléseken rész t­
vevő demokratikus érzelmű emberek haragja e lö l*  A felszabadulás 
óia soha enuy 1 so v in isz ta , n acion alista  u sz ítá s , a v a llás  vé­
delmében elmondott kortesbeszéd, a nyugati demokráciák dicsé­
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ré se , sőt a háború rámóvel való fonyegetözós nem hangzott e l*  
min’, ezeken a gyűléseken* Ezt várta« ezt ó h a jto tta  az a párt 
nélkül maradt tömeg, amely korábban a Kulyok pártnak tapaolt^1^
A P fe if fe r  pártnak -  merőben eltérően  a demokratikus 
pártoktól -  nem voltak szervezetei* !la volt vezotőségé egy-egy 
községben, az la "ö n jo lö léses" /Dl/ rendszer alapján l e t t  meg­
választva* A tagok nem fiz e tte k  ta g d íja t , a községek legtöbb­
jében még székházuk sem v o lt* A szükebb körű megbeszéléseket 
magánházaknál tarto tták * Ez lehetőséget adott bizonyos fokú 
konspirációra, i l le g á l is  munkám* Alkalmi csoportosulás v o lt 
ez a p á rt. Feltehető  a kérdés« Mi vonzotta a tömeget egy Ilyen 
szervezetlen párthoz? A fék te len  demagógia, az Ígérgetés* Hi­
szen a reakció most már mindent egy lapra t e t t  fe l*  Ha győznek 
-  amelyhez nagy reményeket fű ztek , azért is  voltak ennyire n y íl­
tak - ,  a burzsoá érdekek védelme és annak támogatásával a vá­
lasztások után úgy in téz ik  a dolgokat, ahogy akarják, la vesz­
tenek — számukra ez csak rémkép v o lt —, akkor sem k e ll valóra 
v áltan i semmit a választóknak t e t t  Ígéretekből. Sót a győztes 
pártokra kenhetik, hogy miért nem tudják Ígéreteiket valóra 
v á lta n i.
"Bár az egyház hivatalos á llásp on tja  az v o lt , hogy t a r ­
tózkodni fog a választásokba való beavatkozástól 6s a szavazást 
e hívek lcklism eretérc b ízza , valójában semlegesaégről táv o lró l 
sem leh et b e s z ó l n i . N e m h o r y  semleges álláspontot fo g la l­
tak volna e l ,  hanem ér>pen ellenkezőleg, nagyon Is  beavatkoztak 
a választások menetébe a z á lta l ,  ho^  a püspöki kar körlevélben 
u ta s íto tta  az alsóbb papságot, hogy h íveiket melyik pártra sza­
vaztassák* A körlevélben e lső  helyként Je lö lté k  meg a Keresz­
tény Női Tábor nevű csoportosulást, másodiknak a P f e i f f e r ,  
ezután a többi ellen zék i pártot és legvégül a kisgazdapártot.
A szegedi papság é r te t t  az "Írá sb ó l"  /Dl/, ha már Bsegrden nem 
Indult a Keresztény NŐI Tábor, akkor a második helyen lévő 
P fe lf fe r t  k e ll ttologatni, mórt az egyes után a kettes követke­
zik* Ennyire ők lo  megtanultak o*ámolni./197/
Ha alkalmazták le  a polgári pártok közötti rangsorolást, 
ez a«.m Jelentette a z t , hogy megkülönböztetett módon való támo­
gatást nyújtottak volna egyetlon pártnak is *  A püspöki kar is  
tudta, ho y egy Ilyen megkülönböztetés a többi pártok, i l le tv e  
azok vezotöinek elhtdegü lését, eltávolodását vonhatta volna
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maga után* A reakcióé egyházi vezetők pedig éppen uet szeret­
ték volna elérn i«  ha ne egyes polgári pártok egymással Is  ver­
senyeznek az egyházi támogatásért*^*9®^ Csakhogy e z á lta l olyan 
ellentmondás Ju to tt érvényre anélkül« hoty felism erték volna« 
hogy a rlValinAlán az ellenzéki erők további sz é tfo rg á cso lt- 
oúgát eredményezte* A koalíció  e lle n i egységes fe llép és  leg­
kisebb lehet, ön égét is  kizárta*
A Ccnnád egyházmegyei püspök Júniusban kiadott ugyan 
egy körlevelet« amelyben szigorúan m eg tiltja  a pártzásalók 
negáldásAt« bármilyen jolképpel is  vannak azok fe lszere lv e  «de 
ez csak formai oldala az egyház p o lit ik a i h itv a llá s  kérdésében 
e lfo g la lt  álláspontjának* Ezzel is  bizonyítani akarta« hogy 
semleges marad a választások idején« másrészt nem köti le  ma­
gát egyetlen párt m ellett som. Csakhogy egy másik püspö­
ki körlevél a rró l ad h i r t ,  hogy augusztusra id őzítik  o le lk i ­
pásztori gyakorlatokat és Rzegedro rendelik az egyházmegye ösz- 
szes katolikus le lk é sz é t, sőt. a szerzetecokot is  "nziveson lá t ­
ják** /HE/. Eb arra enged következtetni, hogy az egyliáz sa já to s  
nyelvezetén a le lk i  gondozás napi problémája a fő  téma özeken 
a gyakorlatokon* «agyarra ford ítva ez azt Je lö n t i ,  hogy tovább 
k e ll az if jú sá g  és főként a nők körében végezni a valláson a g i-  
tá c ió t*  E zálta l ha a falvak asszonyai ugyan azt h a lljá k  a plé­
bánostól, mint a P fo if fe r  párt czónofcától a v a llás  védelmében, 
tudni fo g ják , hova k e ll tenni a keresztet a szavazás napján* 
Egyébként soha ennyit nem beszéltek  a papok a hetedik nap meg­
sz en te lésé rő l, a hót szentségről, mint a v álasztást megelőző 
időkben*/2oo/
Az egyház hivatásos v ezető it támogatta a mindennapi 
lelkigondozó munkában az a nagy számú egyházközségi vezető és 
tag , egyéb Crodó, Szent Yincze, Szent Ferenc óo a v a llá s i  szer*» 
vezotek más v ezető i, akikne k lé tez ésérő l az előzőekben már 
számot adtunk. De az egyház legveszedelmesebb a g itá to ra i eb­
ben az időben is  a Jezsu ita  szerzetesek, akik házról-házra 
já rv a , fáradságot nem kiméivé végezték a vallásos hívők meg­
fé le m líté s é t , sok esetben a rém h írter jesz téstő l sem riad tak
vissza*^20*^
A Magyar Radikális P á rt, Zsolt és C sécsi vezetésével, 
amelyhez később Peyer is  csa tlak o zo tt, egyos értelm iségi kö­
rökben tudott magának híveket ssereznl* Tekintve, hogy Szeged
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a környező városokhoz viszonyítva je len tő s  értelm iségi réteg­
gel rendelkezett» és ha a k tiv itá sa  a választások e lő t t i  idő­
szakban kisebb is  v o lt nz előzőekben tárg yalt pártokénál»még­
is  jónóhóny követőre ta lá l t *  A rad ikális pártnak vo lt ugyan a 
felszabadulás e l ő t t i  időkből némi hagyománya Szegeden» csak­
hogy amíg az akkori pártnak v o lt haladó oldala is» amennyiben 
a fé lfeu d álio  viszonyok felszám olását h irdette» je le n le g  a ki­
zárólagos polgári gondolat hangoztatása» a koalícióval szemben 
e lfo g la lt  e llen zék i á llásp o n tja  m iatt a demokrácia fe jlő d ésé ­
nek fékező szerepét v á l la lta  magára*^2°2^
A többi pártok» mint a Polgári Demokrata Párt» a Demok­
rata  Néppártnak sem tömegbefolyása» sem p o lit ik a i ak tiv itá sa  
nem volt érzékelhető a választásokat megelőző időszakban a vá­
ros területén*
Összefoglalva az eddig tárgyaltakat» megállapíthatjuk» 
hogy a különböző pártok tevékenységének listására» a választá­
sok k iírá s á tó l a szavazásig e l t e l t  idő a la t t  nagy tömegek jö t ­
tek mozgásba* A város lakosságának döntő többsége Így van úgy» 
p o l i t iz á lt  a szó igazi értelmében* A korábbi bizonyos mérvű 
p o lit ik a i fásu ltságot fe lv á lto tta  a nyilvános és magánjellegű 
beszélgetések v itá ja *  Ez megtalálható v o lt az egyes pártok tag­
ságán belü l is» de főként b pártok között» i l le tv e  az egyes 
pártok érdekeit» n ézete it Valló személyek között* Az utcák 
h ázfa la it»  kerítéseket» hirdető oszlopokat e llep ték  a külön­
böző pártok p lak átja i»  amelyek öles betűkkel hívták f e l  a f i ­
gyelmet az i l le t ő  párt p o lit ik a i mondanivalójára* Egyes pártok 
módszeresen leragasztották  a többi pártok p la k á tja it*  Kern egy- 
uzor előford u lt olyan ese t*  hogy egy-két pártnak egyetlen pla­
k á tja  sem v o lt látható» mert előző éjszaka a más p ártbeliek  az 
összes plakátokat fe lü lrag aszto tták . Kzek és hasonló esetek 
m iatt a pártok között é les hangú lev élv áltások ra , vagy éppen 
a v á lasztási b izottság e lő t t  való in terp eH álásra  került sor* 
Volt olyan p árt, amelyik úgynevezett "nyalók&s brigádot" szer­
vezett és a község összes ab lakait reggelre te lerag aszto tták  
a tenyérnyi nagyságú cédula-plakátokkal* A röplapszórás pedig 
a nap minden szakában megszokott látványává v á lt az utca embe­
rének* A kommunista párt szervezetei a választások napját meg­
előző éjszakán sok községben templomőrBégeket szerveztek, v i­
gyáztak a templomokra, hogy provokatőr elemek ne festhessenek
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gyalázkodó Jelszavakat az "ur házának" fa lá r a , mint a bőgj az 
19^5-öe választásokon történt és azt később a kommunistákra 
h á r íto ttá k / 20^
A különféle módszerekkel, eszközökkel fo ly ta to tt  p o li­
t ik a i ,  gazdasági és k u ltu rá lis  kérdésekről szóló ag itác ió  f e l ­
k e lte tte  az érdeklődést és az a különböző csoportosulásokban, 
az adott helyset megváltoztatásának reményét v illa n to tta  fe l«
A kommunisták és híveinek táborában a forradalom továbbfejlő­
dését remélték a választásokon e lé r t  eredményektől« Ez a la t t  
mindenekelőtt azt é r te tté k , liogy tovább s ta b iliz á ló d ik  az or­
szág gazdasági helyzete, rövidesen megszűnik a munkanélküliség, 
a gazdasági spekulációnak nem lesznek magas fórumokon támoga­
t ó i ,  mert a haladó erőknek nagyobb szavuk le ss  az országos 
ü*yek intézésében is« Nem gondoltak i t t  valam iféle hatalom á t­
v é te lié , f e l  sem merült a proletárd iktatúra Jelszava a kommu­
nisták  rész é rő l, sem magasabb fórumokon, sem a tagság körében« 
Erről csak az ellenzék táborában b eszéltek , ijesztgetésképpen 
a "párturalmi rendszer" bevezetőének rémképét magyarázták a r ­
ra az e se tre , ha a kommunisták, vagy a szociáldemokraták sze­
reznék meg a többséget a válaostásokon« A reakció táborában is  
f e lv i l la n t  annak a reménye, hogy lehetőség le ss  v issza ju tn i a 
hatalomba és akkor már nem fog nagyobb nehézségbe ütközni a 
forradalom m egállítása, egy nyugati mintájú demokrácia megte­
remtése« Ehhez persze számítottak a nyugati államok koznmyai- 
nak erk ö lcsi és anyagi támogatására« Est a azámításukat nemcsak 
a hiedelmek tá p lá ltá k , hanem ebben az Időszakban a v e e tő  ka­
p ita l is ta  országok politikusainak elég  sűrűn a nyilvánosság 
e lő t t  elhangzó "kirohanásai" is  a kelet-európai népeknek nyúj­
tandó segítségnyújtásról«
in .
A vilnsKtásoH Qj-.ámotorü adatai és azok értékelése
As előzőekben vázolt események után került sor 19*7« 
augusztus 31-én — vasárnap — az egész országban a szavazás le ­
bonyolítására« belügyminiszteri re n d e le tte l augusztus 3o-án 0 
ó rátó l szeptember 1-én P l óráig szesztilalom  lé p e tt életbe« Az 
összeíró bizottságok, munkájuk b efe jez tév el szavazatszedő b i -
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zottságokká alakultak á t .  Ab egyes pártok e z á lta l megtartották 
pozíciójukat a szavazatszedő bizottságokban is *  Ab egész napon 
át ta rtó  88avasást nem zavarta meg semmiféle kilengés* Esen a 
napon már ren d eletileg  t i l t o t t  volt aB egyes pártok Írásos 
propagandájának bárminemű alkalmazása* Kát a tila lm at Szegeden 
csak a P fe if fe r  párt ssegte meg a z á lta l , hogy négy ag itátora  
röplapokat te r je s z te t t  a szavazók között, amiért i s  a későb­
biekben hatósági e l já r á s  Indult e llen ü k *'20^
''Szokatlanul ünnepélyes képe v o lt vasárnap Ssegednek"- 
i r t a  a Délmagyarorsság másnap* Előkerültek az ünneplő ruhák, 
a nők valóságos divatbemutatót tarto ttak * Ab utcák, a terek , 
hirdető osblopok, házak és kerítések  még egy utolsó p lakátro- 
haramal birkóztak meg vasárnap reggelre* iá t  az elődöntőt Pe- 
yerék nyerték meg* Különösen a belváros, a főbb útvonalak v i­
r íto tta k  a nyolcas számtól* "A korai szavazókat még egy Hala­
dás tiszteletpéldúnyával is  megajándékozták Zsolték*
Este 2o órára Szeged valamennyi választókörzetében be­
fe jeződ ött a szavazás és lezárták  a szavazóhelyiségeket* A 
szavazatok megszámlálása is  mindenütt a legnagyobb rendben és 
mindon különösebb v ita  nélkül történ t meg* A Központi Válasz­
tá s i Bizottság a városháza közgy-ülésl termében működött* A 
termet é jfé ltá jb a n  olyan tömeg lepte e l ,  hogy az öoszeszómlá- 
lás rendjének b iz to sítá sa  Végett Kiss Dezső v á lasztási elnök 
kénytelen v o lt a te m e t k iU ritte tn l a nem hivatalos személyed­
tő l*  érthetően nagy v o lt aa Izgalom az egyes pártok v ezető i, 
a g itá to ra i körében* Ha hivatalosan nem is  közöltek részadato­
k at, de különböző utakon kiszivárogtak h írek , amelyet még a la ­
posan e l  is  túloztak egyesek* így az Izgalom, a ta lálgatások  
óráról órára fokozódtak* Végülla a b izottság  csak szeptember 
1-én 12 órára tudta b efe jezn i a szavazatok összeszám lálását, 
mivel az utolsó eredmény csak a szavazás másnapján 11 óra 3o 
perckor érkezett meg Várostar.yárói*^2ot,^Ccak most tűnt k i iga­
zán, milyen rosszak a város közlekedési viszonyai, "milyen mesz- 
sze van még a fa lu  a v áro stó l*" /Dl/
A végleges adatok alapján m egállapította a b izo ttság , 
horj a szavazásra jogosult 81953 szavazóból leszavazott 792o8, 
nem szavazott 275<> személy* Ezek többsége öreg, beteg , já r ó -  
képtelen volt* Ezen a választáson a mai értelemben ismeretes 
mozgóurnákat nem alkalmaztak* Néhány százra tehető csak azok­
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nak a száma, akik p o lit ik a i megfontolásból b o jk o ttá lték  a 
szavazást. Tehát a választók 90,8 Jfc-a ó lt  szavazati Jogával, 
i l le tv e  döntött -  lá tsz a tra  -  p o litik a i hovatartozásáról, Sz 
4^11 szavazóval többet Je le n te t t ,  mint az 1945-ös választá­
sok id ejön , A növekedés fő leg  az időközben hazatért hadifog­
lyok és az átköltözések eredményének tudható be.
I t t  nyert e lső  igazolást a demokratikus erők á llá s ­
pontja abban a kérdésben, hogy a szavazási Jogosultság úgyne­
vezett megszorítása nem fo g ja  Jelentősen befolyásolni az 1945- 
ös adatokat. Ugyanakkor mégis gátat vet a legszélsőségesebb 
elemeknek, és ezzel az eszközzel is  élhet a demokratikus kor­
mányzat anélkül, hogy megsértené az állampolgárok többségének 
érd ek elt, sőt azok érdekeit s e g ít i  e lő ,
A szavazás eredménye az egyes pártokra leadott szava­
zatok alapján a következőképpen alak u lt országosan és Szegé­
doni
Országos
1947.
Szeged
1947.
% .
Szeged
1945.
MKP 21,8  % 12254 15.4  % 9053 12 ,1  %
FKGP 15.2 3158 3 .9 4665o 62 ,4
SZ13P 14,6 9oo2 11.3 14936 2o , l
NPP 8,6 2Bol 3 .5 2659 3 .5
NJDP 16,2 6590 8, - - -
:íf p 14,4 41229 51.7 - -
MRP 1 .9 3477 * . l - -
FEP 5 .1 342 - . 4 - -
PCP - .9 366 - . 4 1419
AKT 1.5 - - - .  /2o7/
A leadott szavazatok 45 f é r f i  és 55 t - a  vo lt női
szavazat. Az érvényes f é r f i és női szavazatok közötti nagyará-
ny u különbség oka abban kereshető, hogy a háború a la t t  nagy 
számú polgári és katonai személy menekült Nyugatra, ezek több­
sége természetesen f é r f i  v o lt . Sokan közülük félelem ből, p o li­
t ik a i  megfontolásból, egyéb gazdasági természetű elképzelések­
ből nőm tértek  viBSBa az ország te rü le té re , életüket a "szabad 
világban" akarták biztonságosabb alapokra helyezni
A koalícióban lévő pártokra országosan 60 , -o s  szavaza­
t i  arány Ju to t t , Ja  azt Je le n te t te , hogy az utolsó reménysége
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6a lehetősége véglegesen megssUnt a reakció hatalomba való 
visszajutásának* Kőt olyan nagyarányú vereséget szenvedett« 
hogy bármilyen ¡»o litik a i manőverezés csak csúfos kudarcot 
hozhatott a továbbiakban is *  lto a helyzet ob jektív  ténnyé 
vált« és hogy a reakció ezt nem ismerte fe l«  amelyet a közel- 
jövőben megtörtént események bizonyítanak« csak a megzavaró— 
dottságáról árulkodott* Mindössze két párt tudhatott maga mö­
gött valamelyest jelentősebb tömegű erőt« a Nemzeti demokra­
ta  ós a Magyar Függetlenségi Párt*
A Magyar Kommunista Párt az ország legerősebb p á rtja  
l e t t *  A ¿1 /—oo kommunista szavazati eredmény azt b izonyítot­
ta« hogy a párt három év óta fo ly ta to tt  p o litik á ja  k iá l l ta  a 
próbát« megfontolt« de következetes forradalmi lép éseivel 
nagy tömegek készek azonosítani magukat ós továbbra is  elő^ 
logezlk bizalmukat a párt p o lit ik á ja  irán t* A kommunisták szá­
mára az e lé r t  eredmény figyelm eztetésül is  szolgált« hogy coak 
ezzel a népfront p o litik áv a l lehetséges Magyarországon a párt­
nak tömegbázist teremteni« a forradalmi vívmányokat megvalósí­
tan i*
é  független kisgazdapártra leadott 12,5  >-os szavazat 
a parasztság haladó erőinek tényleges helyzetét mutatja* Mu­
t a t ja  a z t , hogy a pártban végleg megszűnt a "lakkcipős" k is­
gazdák kora, óe hogy az a párt már nem alkalmas búvóhelyül a 
reakció számára* A m egtisztult párt eredménye azt is  bizonylt­
j a ,  hogy törvén y esített l e t t  a korábban lé t r e jö t t  bizalom a 
parasztság ré sz é rő l, a munkásosztály p á r t ja , az MKP á l t a l  meg­
h ird e te tt p o litik a  r e a litá s a  irán t* A munkás-paraszt szövet­
ség kiépülésének u tján , az utóbbi idők egyik leg jelentősebb 
lépésónok m éreteit lehet a kisgazdapártra adott szavazatok 
alap ján szánokkal i s  érzékelni*
A legnagyobb meglepetést a szociáldemokrata pártra 
adott 14,6 -o s  eredmény okozta* Tezmészetesen a meglepetés 
elsősorban a párton belü l je len tk ez ett*  A párt e lv e sz te tte  az 
1945-08 szavazatainak 2,8  %-át* Nemhogy erre  a veszteségre nem 
számoltak, de a kisgazdapártról leszakadt p o lg ári, fő leg  pa­
r a s z t i  tömegek egy részének megnyerésével úgy tervezték , le ­
hetőségük van még az 1945~ös eredményt is  tú lszárnyalni* De 
meglepetést okozott ez még az e llen zék i erők körében i s ,  mert 
messzemenő terveikben nem jó l  jö t t  ez a veszteség* Ugyanis a
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hazai reakció e lő tt  ebben az időben már ismertek voltak a nyu­
g a ti államokban végbement fordulatok k u lissz a titk a it és hogy 
ezekhez mennyi kozo vo lt az o ttan i szociáldemokrata pártok ma­
gatartásának 9 i l le tv e  hogyan le h e te tt a jobboldali szociálde­
mokráciát felhasználni a kapitalizmus t e l je s  restaurálására*
A szavazás országos eredménye azt i s  megmutatta9 hogy 
nagy számú tömeget s ik erü lt a reakciónak megtéveszteni* A 4o 
/-—os szavazat mögött komoly erő van9 ezt a kommunista párt is  
azonnal fe lism erte  és megkezdte a harcot ezen erők leválasztúi- 
sáért a jobbold ali elemek oldalúról* A Központi Vezetőségtől 
az alsóbb pártszervekhez érkezett körlevél Így fo g la l ja  össze 
az ezzel kapcsolatos felad atokati "A demokrácia pártunk veze­
tésével az utolsó napokban sorozatos győzelmeket é rt e l*  A re­
akciós támadást visszavertük és két olyan csapást mértünk a 
nemzetközi reakció magyarországi ügynökeire és a magyar fa s iz ­
musra, amit aligha tud kiheverni* M egállapíthatjuk azonban, 
hogy az e lé r t  hatalmas eredmények mögött le  vagyunk maradva a 
tömegbefoly ás szempontjából* A magyar demokrácia állam hatal­
mi szempontból erősebb, mint amilyen erős a tömegbefolyása* 
Döntő felad at tehát a valóságos fe lv ilá g o s ító  hadjárat szer­
vezése, az eredmények jelentőségének megmagyarázása, a demok­
rá c ia  győzelmének tudatosítása a tömegek között* Tudatosítani 
k e l l ,  hogy a most a ra to tt  győzelmekkel döntő fordulat követke­
z e tt be a magyar demokrácia fe jlőd ésében , hogy ezzel szilárdan 
és végérvényesen ráléptünk a napi demokrácia ú tjá ra ."^ ' A 
'’most a ra to tt győzelmek a la t t "  a körlevél a választásokon ara­
to t t  győzelmeken tú l a P fe if fe r  párt fe lo sz la tá sá t és a bankok 
állam osítását is  értelm ezte*
Ig az , hogy a 4o %-os e llen zék i erő szétforg ácso lt v o lt 
hat párt között, de a pártok közötti különbségek lényegtelenek 
vo ltak , sokszor csak formai kérdésekben nem érte ttek  egyet* A 
lényeges alapvető kérdésekben azonosak az e lv eik ! kommunista- 
e llen esség , ebből fakadóan a forradalmi folyamat m egállításai 
ha az sikerü lne, a forradalmi vívmányok megsemmisítése, föld­
kérdés, állam i ellenőrzés s tb .
Mit mutatnak a választások helyi eredményei? Mindenek­
e lő t t  a z t , hogy a munkáspártokra leadott szavazatok aránya az 
I 945-Ö8 választásokhoz képest 5 ,5  * -k a l csökkent, annak e l le ­
nére, hogy a kommunista párt 3 ,3  %-kal növelte szavazatainak
arányát* Ez utóbbi a szegedi viszonyokat figyelembe véve rend» 
k iv tili nagy Jelentőségű eredmény a párt számára* így é r té k e li 
ezt a agyszegedi Pártbizottság Jelentésű i s ,  amelyet e Köz­
ponti Vezetőséghez küldött* De ez a növekedés nem tudiiatta kom­
penzálni a szociáldemokrata párt 8»8 %-os veszteségét» amely 
szavazókban 5934 fő t Je le n te tt*  A n y ilvántartott párttagság­
nak több mint egyhaxmada nem a s a já t  p ártjá ra  szavazott* Ez 
utóbbit a szociáldemokrata párt szegedi vezetősége is  elism er­
te» hogy "pártJelvénnyel a gomblyukban egyes tagok tüntetőén 
inás pártra adták szavazatukat
A függetlenségi front p á r t ja ira  adott szavazati arány 
1945-höz képest 68 %-kal csökkent* Természetesen az ily en  ösz- 
szehesonlitás nem lehet re á lis»  hiszen 1945-ben valamennyi 
induló párt a Függetlenségi Front pártjaként vett rész t a vá­
lasztásokon» 1947-ben pedig a hat u j párt k ife jez e tten  e lle n ­
zéki alapon kívánta megnyerni maga számára a magyar nép több­
ségét* A kisgazdapárt e lv esz te tte  tömegeinek döntő többségét» 
hiszen az 1945-ös 45517 szavazóból mindössze 5138 szavazott 
erre a pártra* A szegedi kisgazdapárti vezetők ezzel örök 
időkre e ljá tsz o ttá k  szerepüket» a h ely i k oalició  meggyengíté­
sét annyira e lőseg ítették »  hogy a demokrácia valamire való h í­
ve is  csak a megvetés hangján beszélhetett róluk*
Az ellenzéki pártokra 518o4 fő  szavazott» amely az ö sz- 
szee szavazatoknak 65 / -át Je le n te tte *  Messze tú lszárnyalta  ez 
az országos 59*9 %-os ellenzék i szavazati arányt* Figyelembe 
véve azt» hogy ez országosan mennyire szóródott szét az egyes 
pártok között» akkor a szegedi kerület ebben is  az országos 
h elyzettő l messzemenően e lté rő  képet mutat* Ugyanis ízegeden 
a '¿agyar Függetlenségi Párt egyedül képes v o lt a szavazatok 
51»7 %—á t megszerezni* Közhasználatú szóval élve» a reakció 
országosan is  "Jó  lóra t e t t "  Szeged esetében» a befutás döntő 
fölénnyel megtörtént* Nem hiába látogatták  oly sórón Szegedet 
a reakció prominens képviselői az elmúlt egy év a la t t*  Szál­
lá s t  sem akárhol kapnak és fogadnak s l ,  majdnem minden ese t­
ben a püspöki palota nyújt nekik pihenésre éo Magyarország 
"megmentése" érdekében történő mélyenszéntó gondolatok ébren­
ta rtására  alkalmas helyet* Össze tudták kovácsolni és mindvé­
gig egységbe tudták ta rta n i a kora tavaszi hónapokban lé tr e ­
jö t t  szabadságpárti gárdát*
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"Caongrád megye városai IcözíiX Kzegcdó az a kétes érté ­
kű dicsőség, hogy P fe lf fe r  p ártjára  a legtöbb szavazatot ad­
ták. flarantiovics túlságosan "haladó azellrnü” volt Szeged szár­
mára" -  á l la p í t ja  meg a szociáldemokrata párt központjának ko­
ra b e li értékelése a v á lasztási eredményekkel kapcsolatban. Ke­
zel az érték e lésse l egyet k e ll értenünk még akkor i s ,  ha i s ­
meretes előttünk a szociáldemokraták elfogu lt értékelése az 
eseményekről•
Az ellenzéki pártok a 92 szavazó körzetből 80 helyen 
abszolút többséget kaptak. A 8o-bóls
55 helyen 5o-6o %-ot értek  e l
55 • 61-7o "  "
7 "  71-8o "
5 " 80 % f e l e t t i  szavazatot kaptak
a kerületben leadott szavazatokból. Kz egyben azt is  m utatja, 
hogy a koalició  p á r t ja i  csak 12 kerületben szerezték meg az 
5o r—on f e lü l i  szavazat-többséget. A kü l- és b e lte rü le ti  sza­
vazókörzeteket figyelembe véve pedig, az ellenzéknek a külte­
r ü le t i  szavazó körzetek többségében, 52-b ő l 28 helyen s ik erü lt 
az 50 % f e l e t t i  szavazati többséget megszerezni.
A P fe if fe r  párt 49 körzetben é rte  e l ,  i l le tv e  haladta 
meg a városi á tla g o t. Ebből 15 helyen érte  e l  a 60 ¡fc—ot és a 
15-ból 6 helyen még a 7o £—ot is  s ik erü lt megszerezni.
A Balogh-párt, amelynek szervezéséről oly nagy hírve­
ré s t csapott minden s a jtó  Szegeden, egyetlen körzetben sem tu­
dott magának még lo ',-o t sem megszerezni. A nagy reményekkel 
kecsegtető Alsóközponton i s ,  ahol a h ires záczlóbontó gyűlést 
ta r to ttá k , mindössze 2 £ -o t szereztek. A legnagyobb babért i t t  
is  P fe l f fe r  a r a tta , 55* 51 ás 58 k a l.^ 2*2 '  /Alsóközponton há­
rom szavazókörzet v o lt./
Az looo érvényes f é r f i  szavazatra 1?58 érvényes női 
szavazat e s e t t ,  ez az egyes pártok szerin t Így a lak u lt! 
Koalíció Fllenzéki
MKP 918 BNP 2126
FKGP 967 *FP 1516
SZDP 985 MKF 1626
NPP 910 FDP 1342
PÉP 999 /2 1 5 /
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A fe n ti szántok azt b izon y ítják , hogy a függetlenségi 
front p á rtja im  adott női szavazat Jelentősen elmarad a f é r ­
f i  szavazati aránytól* Különösen rossz ez a helyzet a kommu­
n is ta  párt esetóben* A belvárosban csak helyen, a kü ltérid  
leton pedig mindössze 2 helyen é rte  e l  a fé r f ia k  szavazati ará­
nyát a női szavazatok száma* Joggal mondhatjuk, hogy ha a töb­
b i p á rttó l nem i s ,  de a kommunista p á rttó l elvárható l e t t  v o l- 
na, hogy f é r f i  tag jainak mozgóéitásával b iz to sítsák  minden 
kommunista családban a feleségek kommunista pártra történő sza­
vazását*
Előreláthatóak voltak annak J e l e i ,  hogy az ellenzék i 
pártokra szavazó női arány Jelentősen meg fog ja  haladni a koa­
l í c ió  p á r t ja ira  adott női ozavazatl arányokat* Ennek magyará­
zata abban kereshető, hogy a városban Jelen tős i:zámu, magáno­
sán élő nő volt* A polgári pártok sikeresen alkalmazták a val­
lá s i  kérdések fe ls z i tá s á t ,  amihez persze az egyházi szerveze­
teken keresztül megfelelő erejük is  v o lt . Jgy a nők döntő több­
ségét s ik erü lt megnyerni maguknak* Ha kissé vulgárisán i s ,  de 
e rrő l mint tényről Így emlékezik meg Dénes Leó polgármester, 
az 1947* december 6- i  díszközgyűlésen ta r to tt  beszédében. "Ez­
zel szemben különös iró n iá ja  a sorsnak, hogy a legutóbbi v á­
lasztásokon az asszonyok, akiknek a fe lad ata  volna, hogy a bé­
ke fö lö t t  őrködjenek, megtagadták hivatásukat, szavazataikkal 
az amerikai hódítók háborús propaganda ügynökévé : zegődtek, 
támogatták P fe iffé ré k é t*"  ^ Azzal persze nem érthetünk
egyet, hogy Szegeden a nők többsége hát>orua ügynök l e t t ,  még 
azzal sem, hogy a kisebbség, de azzal már igen , hogy többségük 
P fe if fe r r e  szavazott* Igaz, hogy a iiarankovics párt női szava­
z a ti  aránya Jelentősen meghaladja a P fe i f fe r  pártra adott ar«W 
nyokat* Az is  igaz , hogy Barankovics a 92 körzetből 82 helyen 
több n ő i, mint f é r f i  szavazatot kapott, de P fe i f fe r  la  81 he­
lyen kapott többet am elle tt, hogy volumenében a P fe if fe r r e  sza­
vazók voltak Jelen tős többségben.
A város leül— és b e lte r ü le t i  helyzetét elemezve a válasz­
tások szempontjából, a rendelkezésünkre á lló  pontos adatok alap­
ján  a következő képet kapjuk. A külterületen  lévő szavazó* 
körzetben az ellenzéknek s ik erü lt megszerezni a szavazatok 64 ,4  
% -át, a belterü leten  pedig 6o,5 %-á t . Természetesen az abszolút 
számokat figyelembe véve, a külterületen ez a százalék csak
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19742 szavazatot ¿ e lö n tö tt , taig a b e lterü leten  52 ezren adták 
szavazatukat az ellenzékre* így tehát m egállapíthatjuk, hogy 
az ellenzék fő bázisa a b elterü leten  v o lt ,  amelyet az e llen ­
zéki vezérek időben felism ertek  éB p o litik a i magatartásukat 
mindvégig is  ez szabta meg a v á la sz tá si küzdelem során, sőt 
az azt megelőző időkben is *  A nagyarányú k ü lte rü le ti e llenzé­
ki szavazatnak ugyan az az oka, mint az egész városra eső e l­
lenzéki szavazatok fölényéneki a kisgazdapárt nagyarányú ve­
resége* Ugyanis a külterületen a kommunista pártra leadott 
2129 szavasat még a kisgazdapártot is  felü lm últa, mert csak 
1975 szavazatot kapott* Egyedül a Nemzeti Paraszt Párt tudott 
ezen a terü leten  a k oalíció  uóg nagyobb arányú vereségén szé­
p íten i a maga 2255 szavazatával* A legrosszabb kisgazdapárti 
százalék a fek e te sz é n  75*sz* körzetben v o lt , 1 ,4  $Ukal* De
11 körzetben még az 5 /»~ot 3em érték  e l*  A kommunista párt is  
a 75*a»* körzetben kapta a legkevesebb szavazatot, mindössze
12 fő szavazott r á , ez 1 ,5  /-—ót je le n te tt*  Ugyanakkor i t t  3a- 
rankovics 11,1 }4-ot, P fe if fe r  pedig 68 ,9  />-ot é r t e l*  Az e l­
lenzéki pártok pedig ugyanitt együttvéve megszerezték a szava­
zatok 83,2 JU á t/ 21®^  Nem volna helyes hosszabb ideig időzni 
ennél az egyetlen körzetnél, annál is  inkább, mert az ossz sza­
vazókat tekintve nem je le n tő s  szómról van szó* Annyira azonban 
mégis figyelemre méltó ez a hely, hogy viszonylag közel van a 
városhoz, úgymond a város a la t t  fekszik* Az i t t  lakók többsé­
ge sz in te  naponta b e já r  a városba fő leg  piacozáara, jó  néhányan 
házalnak tejhordással* Ezek jó  alkalmak a rra , hogy fe lszed jék
a városban keringő h írek et, a reakció demagóg je lsz a v a it*
A belterülethez tartozó körzetekben a te le p i terü letek  
voltak a munkáspártok fő bázisai* A kommunista párt Kecskés 
telepen 35*5 % -ot, ó-Gomogyitelepen 34 * - o t ,  Uj-fíooogyitelepen 
pedig 29 ,6  ?Uot é r t e l*  A szociáldem okrata párt io ogyetlen 
választókörzet k ivételével ezeken e helyeken mindenütt megsze- 
rezte a 2o %-on f e lü l i  szavazatokat* Ugyanakkor P fe i f fe r  a lig  
tudta megközelíteni a kommunisták szav azata it. Ez viszont azt 
is  je l e n t i ,  hogy valóban s ik e rü lt a munkástömegek körében is  
a reakciónak je len tő s tömeget maga mellé á l l í t a n i .  Természetes­
nek vehetjük, hogy a 37/b* az* körzetben, amely a rendőr tan - 
o sz tá ly t je le n te t te , a munkáspártok 94 ,4  £ -o t értek  e l / 21?/ a 
kommunista és szociáldemokrata pártoknak a felszabad u lástó l
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kezdve erőa bázisa vo lt a rendőrség* libben persze nagy sze­
repe vo lt annakv hogy a belügyminisztériumot személyében is  
olyan kommunista m iniszter irán y íto tta«  mint amilyen Tíajt:
László volt« Sajnos ugyan ez már neia mondható e l a demokrati­
kus hadseregről« ismeretesek azok a tények« hogy milyen nagy 
nehézségek közepette s ik erü lt a fe lszab ad íto tt országrésze­
ken néhány hadosztályt megszervezni« A további időkben is  s 
demokrácia híveinek je len tő s  e llen á lláso k  leküzdésével sike­
rü lt  csak lépósröl-lépósre a valóban demokratikus honvédséget« 
a néphadsereget« i l le tv e  annak magvát összekovácsolni«
A 49/b. szavazókörzetben« amely & honvédlaktanyákat 
je le n te tte «  az ollenzéknek 27«6 os szavazatot s ik erü lt meg­
szerezn i« '' * ' De különösebben nem csodálkozhatunk ezen« ha 
figyelembe vesszük« hogy még az év e le jén  rendezett honvéd 
szabadegyetem előadássorozatának keretein  belü l olyan előadá­
sokat kénytelen meghallgatni a te s tü le t«  mint amit dr« Czent- 
györgyi károly egyetemi tanársegéd« a kisgazdapárt hely i elő­
adója mondott el« "leháfc nézzük meg a demokrácia eddigi gyü­
mölcseit« hogy annak érték érő l a megfelelő következtetést le ­
vonhassuk« őszintén meg k e ll mondanunk« hogy a magyar demok­
rá c ia  kialakulásában a legnagyobb b a jt  az okozta« hogy olya­
nok kezdték h irdetn i a Uomokráciát« akiknek fogalmuk sin cs ar~ 
ról« hogy mi is  az tulajdonképpen« Mivel pedig mindazokat«akik 
a demokrácia h ird etőivel nincsenek egy nézeten« kezdettől fog­
va reakciósnak bélyegezték« ilymódon népesítették  be az úgy­
nevezett reakció táborát« természetesen azonban, hogy a "ku- 
tyabagosi suszterből l e t t  állam titkárnak más a nézete, mint a 
középosztály bármelyik rétegéből származó polgári közönségnek«M 
Az előadás b efe jez tév el pedig a te s tü le t  rangidős t i s z t je  Így 
in t i  le  a hallgatóságot a személyes vélemény n y ilv á n ítá stó l! 
"Azonban mivel öt különböző p ártá llásu  egyén véleményét k e ll  
a hallgatóságnak végighallgatn i, amikor az előadások megkez­
dődnek, k i-k i feledkezzék meg a s a já t  párttagságáról ôa a sa­
já t  pártjában belénevelt eszmékről, mert máskülönben olyan 
parázs v iták  származhatnak, amelyek az előadásból egyébként 
levonható tanulságot minden hallgatóval e lfo le d te tlk « w/2l9/
A belterü leten  a S-a3 és 9-es körzetek voltak a P fe if ­
f e r  párt fő  vad ászterü letei, mindkét körzetben megszerezte az 
53 / —oo ezavazatot.
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raóavek
»
Választókerület Szeged
MKP 68 882 25,17 '/» 12 254 15,4 í*FKGP 37 781 12,71 % 3 158 3 ,9  %azxs> 55 2o4 n*ty+ % 9 oo2 11*5 *UPP 24 533 8 ,25  % 2 tilo 3 ,5  %
híp 2o 588 6 ,95  % 6 59o 8,-
upp 93 719 31*55 % 41 229 51,7  %
MRP 7 129 2 ,4  % 3 477 4 ,1  %
PDP 4 595 1*55 % 542 - , 4  %
PÚP 2 561 —,86 % 566 —,4
Ainlg a választókerületben a kommunista párt az országos 
eredményt le felülm últa -  híven az 1945-os eredményekhez -  
1*37 ?<—k a l, addig a szegedi szavazatok 7 ,77  ?u *al maradtak le  
a v á lasztók erü letétő l. Ennek magyarázata fő leg  abban kereshe­
tő* hogy a kommunista pártot a megyében mindenekelőtt az ag­
rárproletárok támogatták. Köztudott, hogy a megyében Jelen tős 
volt a földmunkások* kubikosok száma. A megyei munkásmozgalom 
hagyományai is  e réteg harcaiban gyökereztok. A megyében tehát 
a párt a kubikos nópessógl többségű falvakban e lé r t  eredményé­
vel tudta ellensúlyozni az egyéb területeken v esz te tt szavaza­
tainak s árnát. Szöged közigazgatási te rü le te in  ilyen  helységek 
nem voltak . Igaz* hogy a város közvetlen közelében v o lt olyan 
község* ahol Jelen tős számú agrArproletár é l t  /Kiukundorozema, 
Algyé/* a párt p o lit ik a i irán y ítása  ezekben a községekben lévő 
szervezeteire is  k ih a to tt, i l le tv e  a Nagyszegedi B izottság ha­
táskörébe tarto zo tt*  mivel azonban közigazgatásilag Csongrád 
megyében voltak ezek a közaégek, az i t t  kapott kommunista sza­
vazatok száma Is  a megyei szavazatokat növelte. Megállapítható 
te h á t, ha az MKP szegedi eredményei lá tsz a tra  rontották i s  a 
megyei, i l le tv e  választókerü leti á tla g o t, a szegedi kommunisták 
mindennapi tevékenysége le  benne van azokban a választókerüle­
t i  számokban, amelynek alap ján az MKP a kerületben második he­
ly et tudhatta magáénak a kilenc párt közül* Ugyanokkor, amikor 
a szegedi kommunisták ezzel a "b ese g íté sse l"  lehetővé te tté k  a 
megyei elvtársaknak, hor,y a megye távolabbi p eriférik u s te rü le -
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tő iv e l többet törődhettek, nem elk erü lt valóra váltan i a z t, 
hogy a városi polc á r i rétegek megnyerésével, vagy legalább 
is  egy részének lo já l i s  magatartásával a koalíció  p á r t ja it  
s ik erű it volna szavazatokban is  e rő s íte n i,
A koalíció  p á r tja ira  adott szavazati arányt tekintve 
Szeged 2o %-kal maradt e l  a k erü leti á t la g tó l. Kzt a helyze­
te t  úgy érték elhetjü k , hogy a kisgazdapárt megyei szerveze­
t e i ,  i l le tv e  ta g ja i ,  jobban parasztiak voltak és maradtak is  
a népi demokratikus szakasz fejlődésének folyamán, A pártot 
jóval kevesebb tag ja  hagyta e l az 1,^7-eo tavaszi események 
során. Ugyanakkor je lentősen  növelte a k oalíciós arányt a pa- 
raaztp árti 4 ,75  7-os szavazattöbbség, amelyet a megyében a 
parasztpártot támogató, fő leg  az uj földhöz ju tta to tta k  töme­
ge adott p á rtjá ra , A pnraoztpárt esetében figyelembe k e ll ven­
n i Uakó és környéke tra d ic io n á lis  vonásait I s ,
Amig a földosztás a megyében nagy tömegeket nyert meg 
a népi demokrácia hívének, addig a Szeged környéki földosztás 
az előzőekbon vázoltak alapján nem b ír t  olyan je lentőséggel és 
ez je le n tk e z e tt a leadott szavazatokban i s .
Az ellen zék i pártokra adott szavazatok többsége, 51,53 
a a P fe l f fe r  pártra esett#  nnek a pártnak a sikeres sze­
replése -  ha méreteiben kisebb la  v o lt a szegedinél -  ugyan 
abban keresendő, mint az országos eredmények, A Begyében ren­
dezett gyűléseiken nem mertek olyan n y ílt  rágalmazó, uszító 
beszédeket mondani, mint a polgári rétegekkel rendelkező vá­
rosokban#
A választások eredményeinek megfelelően az alábbi p ár­
tok j e l ö l t j e i  kaptak nemzetgyűlési mandátumot Csanád-Csongrád 
/Szeged/ választókerületekben#
MKP 4 mandátumi Pévai Jó z se f, Jrd ei Mihály, dr. Zöld Sándor,
Dékány András#
FKGP 2 m dr# Pongrácz Aladár, Implom Ferenc#
SZÉP 2 n Kéthly Anno, Szeder Ferenc, Papdi György.
NPP 1 «• Veres Péter#
ENP 1 M dr# B álin t Sándor.
MPP 6 m dr. P fe if fe r  Zoltán, Moór Gyula, Fodor István
Keresztes Tárná«, dr# Bárkányi Ferenc és Pardi 
Ferenc / 2 ! l/
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Az országos eredmények oserln t pedig a pártokra eső mandátu­
mok Így oszlottak megi
Koalíció Ellenzék
MKP loo KNT 4
FKGP 68 K P 60
üZDP 67 MFP 49
NPP 56 MKP 6
08881 ?7 i FMDP 18
PDF 5
088Z! 14o
Az e -^ves pártok á llá sfo g la lá sa  a válasz tási eredmények­
kel kapcsolatban
"Pártunk az ország legnagyobb munkás és paraszt párt­
ja "  -  közöltu a Dólmagyarorsság 1947« szeptember 2-1 száma« a 
Magyar Kommunista ¡’árt országos eredményeiről* Majd közli,hogy 
"az MKP P o litik a i Bizottsága nzeptember 1-én de* 11 órakor 
illé st ta r to tt*  Foglalkozott a választások eredményével* 1lé g - 
t é t e l l e l  á lla p íto tta  meg» hogy &z ország népének többsége a 
Függetlenségi Front v á lasz tási szövetségébe tömörült négy de­
mokratikus párt mögé á l l t * "  íg é r te  a P o lit ik a i B izottság az 
egész párt nevében« hogy ezt a s ik e r t olyan nagy elő leg ezett 
bizalomnak ta r t ja «  amelynek szellemében a legnagyobb e r é lly e l 
törekszik a dolgozók anyagi körülményeinek megjavításán mun­
kálkodni« amelynek a lap ja  a hároméves terv sik eres befe jezése 
lesz* A pártvezetés mélységesen e l í t é l t e  és megbélyegezte a 
P fe i f f e r  p érti rágalmazó hadjáratot« azt« hogy "nem á ta l lo t ­
ták a magyar demokrácia jó  hírnevét külföld e lő t t  is  bemocs­
kolni az á llító la g o s  v á lasz tási v isszaélések  m ia tt ."  Á llást 
fo g la lt  a koalíció  további fenntartásában, mint azt a válasz­
tások e l ő t t i  és a la t t i  időkben Is  Íg é r te / 22^
As MKP választási érték elését Itéval Józsefnek a ¿Szabad 
Nép 1947* szeptembor 5-1 számában megjelent "Eredmények és 
tanulságok" clsü  cikke tartalm azta* libben mindenekelőtt az 
1949-Öz választásokhoz képest tö rtén t komoly b a lo ld a li e lőre­
lép ést elemzi. De ezzel együtt rámutat a k oalíc iós szövetsé­
gesek, a szociáldenokrata^ua^kisgazdapárt1 azavazatveaztosó- 
gek p o lit ik a i okaira i s .  '
Ab MKP szegődi szervezető úgy fo g la l á l lá s t  a sz o ciá l­
demokrata párt szavazatvoszteségelnek okaként, hogy a párt 
tú l későn kezdte meg a harcot Peyer e lle n  "s ezért ennek az 
árulónak a fe llép ése  a v á lasz tási kampány derekán valóban 
hátbadöfésként h ato tt«" A párt a h e ly e tt, hogy minden e r e jé t  
Peyer és a reakció e lle n  összpontosította volnn, jobbold ali 
szavaz tokra spekulálva, ag it& ció já t a kommunista párt e llen  
élezte  ki« A Nagyszöged! B izottság kielégítőnek t a r t ja  azt a 
fe jlő d é s t ,  amelyet 1945-höz viszonyítva a választások során 
e lé r t ,  s a já t  szavazatainak növelése terén« A választások 
e lő tt  felm erült ugyan annak a gondolata, hogy elérhető lenne 
a 2o-22 S&—os szavazat, de ezt annak a fe lté te lé h e z  kötötték, 
hogjr ha sikerülne a választások e lő tt  a munkanélküliséget f e l ­
számolni« SS persze nagyon utópisztikus gondolat volt és ma­
gút is  b elátták  ir r e á l is  voltát« Ugyanis a város gazdasági 
h elyzetére , amely nemcsak a munkanélküli problémákkal függött 
össze, igen sok országos determináló tényező h a to tt, a p o l i t i ­
kai erőviszonyok sokkal bonyolultabbak v o ltak , mintsem ennek 
az egyetlen tényezőnek a k iik tatásáv al elérhető  l e t t  volna a 
szegedi vlozonyokhos képest nagyon magas kommunista szavazati 
eredmény#/225/
Tömegeinek elvesztése m iatt a szociáldemokrata párt 
Szegeden ugyan azt a kövot f ú jta ,  mint az országos vezetőség« 
Mindenekelőtt a választások "tisztaságának" hangoztatásával 
igyekezett magát v ig asz ta ln i, és egyben a kommunista párt e l ­
len támadólag fe llép n i«  A pártvezetösógi ü lésrő l igy ad tá jé ­
koztatást a Szegedi Népszava* "Az S/«DP szegődi szervezeteinek 
elnöksége a történtek alapos ismeretének birtokában megálla­
p í t ja ,  hogy ha van a v á lasz tási küzdelemben rész t vett pártok 
közül olyan, amely soha, egyetlen p illa n a tra  som té r t  Is  a be­
csü let és a tisz tesség  ú t já r ó l , amely a legszigorúbban tartóz­
kodott a nemtelon módszerek, vagy eszközök alkalm azásától, 
amely a v á lasztási küzdelmet a t is z ta  demokrácia és az a lk o t-  
minyosaág szellemében vívta meg, akkor az 82JJP az«" A továb­
biakban azt próbálják bizonygatni, hogy minden Íg é rg e té s tő l, 
fenyegetéstől mentes volt az a g itác ió ju k , mintha nem ők le t ­
tek volna azok, akik "tucatpofont" helyeztek k ilá tásb a  annak, 
aki szavát emelte fö l  a párton^belül lévő jobboldal és a párt 
f e lé  törekvő reakció e lle n .
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A pártvezetőség a "hetvenöt esztendős makulátlan éa 
őszintén v a llo tt  programja alapján á llv a " próbál >.a bizony­
gatni a marxizmus ir á n ti  hűséget* Csakhogy éppen oz v o lt a 
legnagyobb baj» mert ebbe a programba fé r t  bele a t is z ta  de­
mokrácia» a belső béke hangzatos fráz isa»  őzzel együtt az 
osztályharc feladásának opportunista ingadozó p o lit ik á ja
Ahogy az országos vezetésben fokozódott e napokban az 
e lle n á llá s  a kommunista p á rtta l szemben -  m in iszter-sztrá jk  -» 
olyan ütemben mélyült a h ely i vezetők koumunistaellenes maga­
tartása* A Szegedi Népszavában tudtul adják» hogy "a válasz­
tá s i  küzdelemnek csupán két fro n tja  v o lt* Az egyiken mi á l l ­
tunk egyedül» a másikon velünk szemben felsorakozott az ősz— 
szea-többi p árt*" Untha nem is  l e t t  volna v á lasztási szövet­
ség» amelynek e lv i nyilatkozata adott éppen lehetőséget arra» 
hogy a k oalíció  egyetlen p á rtja  sem érezze magát egyedül» az 
e llen zék i pártokkal szemben* Ki nem monava is  a v á lasztási 
szövetséget csak ennyiben é rté k e lik ! "Sokat tanulhatunk eb­
ből a választásból* Megtanultuk ismét azt» amit már régen tu­
dunk» hogy senkire sem számíthatunk csak s a já t  erőnkre*" Ezzel 
ténylegesen elismerték» hogy a szövetséget e lső  p illa n a ttó l 
kezdve úgy kezelték» mintha nem is  l e t t  volna*/
A kommunista párt nem hagyhatta szó nélkül ezeket az 
á lcázo tt támadásokat» és a testv ér hangjával» de érthetően ke­
mény b ír á la t ta l  kénytelen fe llé p n i*  ha választásokig a kommu­
n is ta  és szociáldemokrata pártok együttes fe llé p é se , a paraazt- 
p á rtta l b a lo ld a li blokká szó lesü lt kemény harcos front olyan 
a c é lfa l v o lt ,  amelyről ártalm atlan babszemként peregtek le  a 
reakció golyói, a v á lasztási vetélkedés azonban meggyengítet— 
to ezt a frontot s ma úgy lá tá s ik , hogy repedések támadtak r a j­
ta . A szociáldemokrata párt kudarca nem is  annyira a vesztesé­
gekben, mint a fe lc s ig á so tt remények letörésében nyilvánult 
meg* A b a j o tt kezdődik, amikor a hiba kutatása fe jv e s z te t t  
kapkodássá, bűnbak koresésoé, értelm etlen vaghlkozássá f a ju l .  
Meg k e ll jegyeznünk, domokratikuu pártok részérő l fu rcsa és 
é rth e te tle n , hogy v á lasztási "v issz a é lé s t"  csak s a já t  szövet­
ségeseiknél vélnek fö lfed ezn i, ellenben nem keresik a válasz­
tá s i  "suakust" a fa s isz tá k n á l, a reakciósoknál." Rámutatott a 
p árt, hogy éppen id eje lenne már a szociáldemokrata balo ld al­
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nak sarkára á l ln i  óa s a já t  pártján  b e lü l, a testvérpártok kö­
z ö tt i  széthuzókat rendre u tasítan i* Az előbbiekben Idézett és 
a Délmagyarorazágban m eg jelentetett á llásfoglalásnak  nem vé­
le tle n ü l adták a "Hátrább az agarakkal" elm et, é rth e te tt be-/2 2 < í /  'lő le  a jobboldal* ' Az SZPP szegedi vezetősége é r te t t  a 
cikkből és még aznap, szeptember 6-án ta r to tt  ülésén "sokkal 
határozottabb p o litik a i vonalvezetést követel*" Szükségesnek 
ta r t ja  az együttműködést a kommunista p á rtta l*  Azonban ha a 
szeptember 9-én megjelent Népszava vezércikket olvassuk, eb­
ből nem a kommunistákkal való jó  viszony megteremtésére ir á ­
nyuló lépésekre következtethetünk, amikor k ije le n t ik ! "A te s t ­
vérpárt túlbuzgó ügynökei előbb a lázatossá , rabszolga lelkűvé, 
aztán pártjuk tagjává igyekeztek átgyurni a szociáldemokratá­
kat" a választások soránX 2^0^
Sajnos a helyi vezetők hosszú ideig nem tudtak a tények­
kel becsületesen szembenézni* Azzal, hogy ingadozó p o litik áv al 
nem lehet nagy tömegeket megnyerni és hosszú távon megtartani*
A b alra  csapkodással azt tudták e lé r n i ,  hogy az 1945-ös válasz­
tó ik  nagy része , akik közül sokan a pártnak is  ta g ja i voltak , 
kiábrándult felemás p o litik á ju k b ól, a forradalmi fe jlő d és  út­
já t  v á lasz to tta  és a kommunistákra szavazott* Kgy kisebbik 
ré sz , amely az SZDl* jobbold ali vezetőinek opportunista p o li­
t ik á ja  m iatt a pártba is  b e lép h etett, de közismerten a marxiz­
mushoz, a munkáspolitikához semmi köze nem v o lt , sőt a párton 
b e lü li jobboldali erőt képviselte és támogatta, most nem v á lt 
osztályárulóvá és a szavazáskor az ellenzék táborát e rő s íte tte *  
így bosszulta meg magát az elbizakodottság, az öncsalás*
A kisgazdapárt vezetőinek magatartása a választásokat 
követő közvetlen időszakban azonos v o lt a szociáldemokratáké­
v a l. Ők is  a fe le lő sség et a nagyarányú szavazótveszteség m iatt, 
nem önmagukban, i l le tv e  fo ly ta to tt  politikájukban, hanem a 
kommunista párt velük szemben e lfo g la lt  álláspontjában keres­
ték* Pedig éppen a kisgazdapárt szegedi vezetőinek vo lt leg­
több idejük s a já t  helyzetüket mérlegre ten n i, már a választá­
sokat megelőző időszakban* Hiszen ez a párt bomlott részekre, 
és mir a tavaszi ip a rte s tü le ti választásokon elszenvedett ve­
reségük, az i f  jusági óo a női szervezetük a szabadság párthoz, 
később P f e i f f érékhez való csatlakozása, f e l  k e lle t t  volna hogy 
ásza őket, ha ezek a vezetők valóban a kisgazdapárt országos
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vezetőségének p o litik a i ta la já n  á llo tta k  volna, De éppen ez 
az ok az , amely meghatározta magatartásukat*
Szögeden a k oalíció  negyedik p á rtja  valóban sohasem 
tö ltö tte  be a partneri szerepet a munkáspártok és a paraszt* 
párt m ellett* Bz nem volt várható továbbra sem* B izonyltja  
ezt az i s ,  hogy még szeptember 21-én is  a Szegedi Hírlapban 
megjelent "Kútraórgezés" c* cikkükben móly-ségesen fe lh áb orí­
tónak ta r t já k  a Révai á l ta l  i r t  Szabad Nép cik k et, amely f e l ­
v eti a pártban lévő p fe if fe r lc tá k  választások a la t t i  szereplé­
sé t*  Révai e st ir ta  a kisgazdapárt szegedi v ezető irő l« "Az 
egész városban n y ílt  t i to k , hogy Nacsa Jó z s e f , Szabó László, 
Horváth Márton a kisgazdapárt szegedi vezetőségének ta g ja i 
maguk sem szavaztak a k isgazdapártra*"^ -*^
A választások után, lapjukban egyetlen szóval sem té r ­
nek vissza annak a ténynek az elemzésére, hogy a korábbi támo­
gatóik többsége, végül is  nem a Bologh-féle pártba -  amely e l ­
len mindvégig fo ly ta ttá k  a fö tö sé t -  áramlott á t ,  hanem P f e i f -  
ferhez csatlakozott* Sbböl orra la következtethetünk, hogy a 
"fő tü z" /Dl/ p o litik a  k itartó  fo ly ta tá sa  arra volt alkalmas, 
hogy bizonyos mértékig e ltö r ö l je  a figyelm et a reakció gyűjtő­
helyévé szerveződő P fe if fe r  p ártró l* £z i s  közrejátszhatott 
egyéb okok m ellett abban, hogy a kommunista párt is  h ely tele­
nül Í t é l t e  meg a támadás fő  irán yát, a szerveződő retfakció 
hovacsatlakozását ille tő en *
A kisgazdapárt szegedi vezetői elmentek egész addig, 
hogy nőm á ta llo ttá k  az országgyűlési szószéket is  felhasznál­
n i séreImi politiká ju k  k ife jté séh ez . "Tévednek, akik azt hi­
s z ik , hogy a kisgazdapárt cmak báb más k oalíciós pártok kezé­
ben" — mondotta dr* Tóth László, aki időközben a töredék sza­
vazatok alapján nemzetgyűlési képviselő l e t t ,  majd figyelmez­
te t e t t  a v á lasztási v isszaélések miatt e lő á l l t  helyzet bonyo­
lu l t  voltára* K ife jte tte  n ézete it a p á rtp o litik a i tú lzások ról, 
értelmezve ez a ls t t  minden p árto t, csak a s a já t  p á r t já t ,  a 
kisgazdapártot nem. Mint a kisgazdapárt vezérszónoka, a koiw 
oányprogram f e l e t t i  vitában nem éppen szerepéhez il lő e n  be­
e ssé l*  a rendeleti kormányzással kapcsolatos kisgazdapárti é l -  
1áspontró1*
Kzek után azt lehetne h in n i, hogy az SZDP én a kisgaz­
dapárt oérelmi p o lit ik á ja , lényegében k i is  m eríti a v á lasz -
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th ai "suskus" e lle n i fe l lé p é s t . Nem beszélve i t t  az MKP f e l ­
lép ésérő l, amely a valóságos v isszaélésekről szintén nem h a ll­
g a to tt.
Érdekes módon nemcsak as előbb em líte tt két p é rt, ha­
nem az ellenzék i pártok seogedl vezetői is  élesen k ik eltek .
Már szeptember 1-én a Független Magyar Demokrata P árt, a Ma­
gyar Radikális á r t ,  a Magyar Függetlenségi Párt és a Demok­
ra ta  Néppárt külön-különs beadvánnyal fordu lt a v á lasz tási b i­
zottsághoz. libben azt kérték, hogy v izsg áltassa  fe lü l az ösz- 
zzes v á lasz tási körzetekben leadott szuvasatokat, mert olyan 
nagyarányú v isszaélés tö r té n t, amely még a magyarországi vá­
lasztások esetében nem fordu lt e l ő . '2-^ ' Ha a Magyar Függet­
lenségi Párt k ivételével a többi három párt fe llé p  ilyen  köve­
te lé s s e l ,  még valamennyire logikus, és részükről érthető manő­
verezés, ugyanis e z á lta l reménykedhettek, hogy módosul vala­
melyest a szavazati arány és töredék szavasatokkal még egy-két 
mandátumot sik erü l megszerezni. Db a s , hogy a szegedi többsé­
gi párt i s  ezt te s z i ,  annak magyarázata csak abban koreshető, 
hogy egyetlen párt sem akart lemaradni a kommunisták e l le n i 
fe l lé p é s tő l , ügy gondolták, ha nem s ik e rü lt a választások so­
rán kibuktatni a kommunista p árto t, akkor most -  mivel a de­
mokrácia olyan nagy természetesen számukra is  -  demonstratív 
lépésekkel sikerülhet meghátrálásra kényszeríteni a kommunis­
ták at. Egyébként, ha alaposan szemügyre vesszük a külön-külön 
megküldött beadványokat, azonnal kiderül az "összebeszélés" 
/Dl/, ugyanis a szövog te l je s  azonossága, a gépi irás  b e tű tí­
pusainak azonos v o lta , s papír minősége mind azt b iz o n y ítja , 
hogy nem is  annyira a pzavozatnyerós a lényeges, hanem a h ír ­
verés a kommunisták e lle n .
As ellenzéki pártok óvásának, mivel as minden törvé­
nyes alapot nélkülözött, nem le t t  foganatja . Ehelyett éppen 
ellenkezőleg, a függetlenségi p ártró l derült k i ,  hogy hamis 
ajánlásokkal s ik erü lt csak az ország különböző v á la sz tá si kör­
zeteiben indulását b iz to s íta n i. Parlamenti v izsg álób izo ttsá­
got k e lle t t  kiküldeni, amely m egállapította a hamisításokat 
és a párt időközbeni p o litik a i magatartása m iatt aszal záru lt 
ügy, hOf,y a pártot b e tilto t ták , képviselőiktől pedig a man­
dátumot megvonták. A kommunista párt szegedi vezetősége, ha 
kéeve l e ,  de a közvélemény tudtára adja lapjában " P fe if fe r
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ügyvéd ur v is e l t  d o lg a it .” "P o lit ik a i h itv a llá sa  volt« mind­
addig nincs demokrácia9 sóiig koalícióban Vagyunk a munkáspár­
tokkal. "  Ezt még akkor mondta, amikor a kisgazdapárton belül 
mint á llam titkár tevékenykedett. P á rtja  megalakulásakor pidLg
a s a jtó  e lő t t  nyíltan  je le n te tte  k i , hogy "e llen e  van a három-
%
öves tervnek ée az államosításoknak. Szegeden e lső  helyen kép­
viselővé választották  ezt az embertt a k irő l a lig  tudtak egye­
b e t, mint hogy á tv ette  Sulyok pártjának programját, je ls z a v a it , 
népbolondltó demagógiáját, ós fő leg  a szervezeti hálózatát. Ee 
valami máüt is  megmutattak ezek a választások. Azt, hogy a ma­
gyar nép tanult az összeesküvők és Sulyok példájából, s ezért 
a többsége a demokrácia h íveire adta szavazatát. Ez a b izto ­
s íték a  annak, hogy p o lit ik a i kalandorok nem ülhetnek ismét a 
magyar nép nyakára, még akkor sem, ha a szegedi polgárság egye­
lőre még nem lá t  á t a sz itá n .
Hosszan elhúzódó vizsgálatok eredményeként v á lt isme­
re te ssé , hogy Szegeden is  milyen . ódazerckkel igyekezett a 
P fe l f fe r  párt vezetősége Nagy Géza h írlap író  d óteriile ti t i t ­
kár vezetésével a fé lre v e z e te tt nóptőmegeket felhasználn i a l­
ja s  politikájukhoz.^' ^  A t e l je s  lelepleződós pedig csak 
az év végén v á lt ism eretessé, amikor a hatóságok kezébe került 
a párt titk o s  névjegyzéke és k id erü lt, hogy több ismert szege­
di tőkés, jómódú kereskedő pénzelte ezeket az összeesküvőket. 
Bizonyítást n y ert, hogy a reakció Szegedet szemelte ki gyüle­
kezési helyéül. I t t  fogalmazták az országosan te r je s z te t t  rém­
h íre k e t, rágalmakat, innen ta rto ttá k  kézbe az i l le g á l is  össze­
kötő szálak at. Joggal mondhatta Zöld Sándor a nemzetgyű­
lé s  őszi Időszakában az összegyűlt képviselők e lő tt«  "A gazda­
sági és p o lit ik a i kártevőket a P fe i f fe r  pártban k e ll keresni, 
lennek az aknamunkának következtében vidéken az egyszerű embe­
rek megzavarodva állnak az o.;enények e lő t t  óo a háborútól való 
félelem  te s z i nehézzé az egyszerű emberek é le té t .  Azt a rém­
h ír t  te r je s z t ik , bo&  napokon b elü l k itö r  a háboxtt,"^2^ ^
Szeged demokratikus közvéleménye le lk esed éssel fogadta 
az MKP kormányprogramját, amelytől mindenekelőtt anyagi körül- 
zéoyeinek jobbrafordulását v árta . Ha ezek az erők tudatába 
voltak is  annak, hogy magában a városban a választások során 
e a in tv a llo tt  lakosság többsége, nem a demokratikus fe jlő d é s
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m ellett tö r t  lándzsát, de sohasem értelm ezte ezt a tömeget 
egyértelműen reakciósnak*
Az MKP helyi vezetői helyesen tudtak később az idők 
távlatából a v á lasztási harc időszakára következtetéseket le ­
vonni, hol k e lle t t  volna többet tenni. Az 1949-es választá­
sokra való felkészülésnél annak e llen ére , hogy a körülmények 
már egészen mások voltak úgy gazdaságilag mint p o lit ik a ila g , 
erősen hangsúlyozták* nem eshetnek abba a hibába, amit 1947-  
ben elkövettek . "Nagyobb sú lly a l k e ll foglalkozni az üzemi 
munkásokkal." Valóban ez v o lt az a fő  te r ü le t , amelyet a párt 
nem egészen ta r to t t  kézben. Egyrészt a z á lta l, hogy kevés v o lt 
az üzemi p árttag , tehát a p ártép itést következetesebben kel­
l e t t  volna fo ly ta tn i a munkások körében. Másrészt nem le tte k  
kellően felhasználva a párt napi p o lit ik á já é r t  fo ly ta to tt  haxv- 
ban a szakszervezeti, üzemi b izo ttság i tagsággal együttjáró 
lehetőségek. Fokozta ezt még az i s ,  hogy a fa lu s i ag itáció  fő 
te rh e it az üzemi kommunisták v ise lté k  és lényegében a válasz­
tások id e jére  más pártoknak szabad vadászterületévé v á lt az 
üzemek raunkóatömego/25®^
¿■.faglOTUtlKfll é lő t  néhány vonása az év utolsó hónap­
jaiban
Az 1947-os választások eredménye, a koalíció  győzel­
mének rendkívüli nagyfontosságu eredménye v o lt , annak a több 
mint két és féléves küzdelemnek, amelyet a kommunista párt 
io ly ta to tt  a s z o c ia lis ta  átalakulás fe lté te le in e k  megteremté­
séért • Éppen a kommunista párt győzelme és az ezzel Járó f e j ­
lődési lehetőség é lez te  ki rendkívüli. mértékben a választást kö­
vető h a rco k a t." '259'
Szeptember derekán a k oalíc ió  legtöbb pártjában még Ja ­
vában folynak a tanácskozások, zárt a jtó k  mögött tárg yalják  a 
választás utáni p o litik a i irányvonal kidőli ozását. É les v iták  
folynak a személyi kérdések körül, kinek milyen tisz tsé g  Ju t­
hat az államhatalom valamely te rü le té n / 240'  A választások utá­
n i e l f a ju l t  n ézeteltérések , a kormányalakítási k ísérletezések  
bizonytalansági tényezőként hatottak az egész országra. "Fé­
kezi a munkalendületet, lovat ad a gazdasági reakció a lá "  -  i r ­
ta  a Dólmagyarorsiág. Az £ZI3> helyi lap ja  pedig a p o lit ik a i ma­
nőverezést alattomosan az erk ö lcsi kompromittálás ú tjá ra  igye­
kezett t e r e ln i/ 241/
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A koalíciós viszonyok tisztázatlansága — a kommunista 
párt k ivéte lév el -  minden pártot arra ösztönzött, hogy várjon 
a választás utáni programja kihirdetésével* Persze fe lte h e tő , 
a kérdés, vol-e egyáltalán az egész nép érdekei szempontjából 
megfelelő egységes elgondolás* Kgyedíil a kommunista párt -  be­
látva a megoldandó országos problémák sürgősségét -  határozta 
e l  magát, hogy mint legnagyobb p á rt, közzéteszi kormányprog­
ramját* A program kidolgozása különösebb nehézségbe nem ütkö­
z ö tt , hiszen a korábban megkezdett és fo ly ta to tt  p o litik a  szer­
ves egyBéget képezett, most a választások után is*  Nem k e lle tt  
semmilyen uj koncepció alap ján fogalmazni az ország e lő t t  á l­
ló ,  a s z o c ia lis ta  forradalom irányába mutató feladatokat* Amig 
a többi párt a cslódottság, a vosztesógérzet alapján fogalmam- 
gatta  elgondolásait, a Magyar Kommunista Párt Budapesten három­
százezer ember e lő t t  a Hősök terén szeptember 9—én nyilvános­
ságra hozta a leendő u j kormány programját, amelynek lényege 
a következő volt*
A hároméves terv  végrehajtása*
A nagybankok állam ositáso október 31-ig*
Igazságos közteherviselés megteremtése*
A hároméves terv  idején senkinek se legyen havi 3 ooo 
fo rin tn á l nagyobb fiz e té se *
Külföldre távozott hazaárulók vagyonának elkobzása*
A legszigorúbb takarékosság az állam i és közületi ház­
tartásban*
Harc a korrupció e llen *
Köslgazgatási reform, az önkormányzatok fe jle s z té s e *  
Demokratikus mezőgazdasági érdekképviseleti rendszer 
megteremtése*
Az egyházakkal meglévő függő kérdések lerendezése* 
Tárgyalások Csehszlovákiával*^242^
Ez a program móltó válasz is  v o lt azoknak a rágalmazók­
nak, akik a pártot "sarokba sz o r íto tt  pártszolgálatnak" minő­
s íte t té k  és a k o rlá to lt gondolkodásmódjukkal képtelenek voltak 
a tárgyilagosság ta la já n  véleményt mondani* A történelm i körül­
mények, az ország belső helyzete egészen más v o lt , mint 1944 
őszén* De a sz itu áció  egyben azonos, és horderejét tekintve 
rendkívüli Jelentőségű* Es pedig az, hogy akkor i s ,  most i s  
csak az MKP-nak vo lt minden lényeges kérdésre k iter jed ő , á t­
fogó programja*
Az üzemek, intézmények egymás utón követelik , *iogy rai- 
nél előbb alakuljon meg a munkakonnúny• Végül is  háromhetes 
huzavona után szeptember 24-én Dinnyés Lajos miniszterelnök­
kel az élen megalakul az uj kormány« "A kormány nem kommunis­
ta ,  de mée csak nem is  munkás kormány" -  i r ta  a korabeli máj- 
tó / 2* 3/
Szegeden is  hosszú ideig nem tudtak megnyugodni a ke­
délyük, mígnem szeptember 19-ón le ü lt  a két munkáspárt vezető­
sége és közös nyilatkozatukban á llá s t  fo g la ltak  a további 
együttműködés m ellett« "Egyértelműén m egállapították, hogy az 
ország ős a magyar dolgozó tármadnlom legaktuálisabb és leg­
fontosabb kérdései ez idő szerin t gazdasági vonatkozásunk, ne­
vezetesen a drágaság és a munkanélküliség« A magyar demokrá­
ciával szemben á l l  a reakció , amely Szegeden különösképpen erős, 
ezeket a nehézségeket és a belőlük származó természetes elége­
detlenséget kívánják kihasználni n demokrácia-ellenes c é l ja ik  
szolgálatában«" A két párt intő szóval fordult Szeged dolgozó 
társadalmához, hogy n legnagyobb éberséget tanúsítson a reak­
ció  ügynökeinek gazdasági és p o litik a i síkon folyó mesterkedé­
sével szemben« Együttesen törekszenek a bajok orvoslásának mi­
előbbi megszüntető?.éré, a pártok önállóságának szigorú kihang— 
súlyozása m ellett.^ 2^ '
Ebből a deklarációból arra lehetne következtetni, hogy 
ha nem is  minden időkre, de legalább le  ebben az időszakban a 
két párt kapcsolatában a t e l je s  nézetazonosság, a harmonikus 
együttműködés álloponta v á lt uralkodóvá." A szociáldemokraták­
kal való barátkozást elsősorban a szakszervezetekben, üzemekben, 
törvényhatósági b izo ttság i frakciókban k e ll megkezdeni — mondja 
az MKP Nagyszöged! VB október 11-1 határozata. Ez azt b izo n y it- 
ju ,  hogy a megbékélés nem következett be egycsapásra ennek os 
együttműködési határozatnak a nyilvánosságra hozatala után« A 
kommunista pártnak s z í v ó s  k ita rtó  b aráti hangvétellel k e lle t t  
a szociáldemokrata dolgozókat meggyőzni álláspontjuk merevsé­
g érő l, amelyet a komin (mintákkal özemben sok helyen e lfo g la l­
tak . / * 5 '  a tömcghnngulntot megváltoztatni nem volt könnyű f e l ­
adat ebben nz elkeseredett légkörben« "Magyarázni a helyzet oka­
i t  annál lo inkább nehéz, mert a szociáldemokraták mindenütt a 
nehézségekért a kommunistákat okolják" -  mondja az október 11 - i  
VB-űlésen a bizottság egyik ta g ja « A W  Azzal cgyldöben k e lle tt
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ezt a munkát fo ly ta tn i, amikor a kommunisták körében is  a fá ­
radság je l e i  szembetűnően érzékelhetők. Ugyancsak az előbb em­
l í t e t t  VB-ülóson szintón foglalkoznak e problémával, amelyet 
Így foglalnak összet " f e l  k e ll a munkásságot v ilág o sítan i a 
gazdasági nehézségek igazi o k airó l. Az elvtársak fáradságát 
magyarázták bizonyos mértékig a v á lasztási küzdelemmel, de ez 
már elm últ, ennek a fáradságnak is  e l  k e ll múlnia. A fáradság 
oka most minden bizonnyal az , hogy az elvtársak állandóan ki 
vannak téve az elégedetlen tömegek nyomásának."/24//
Akárcsak országosan, Szegeden is  egyedül a kommunista 
pártnak v o lt kidolgozott és a tárgyalások alap jáu l szolgáló 
gazdaságpolitikai elgondolása. Már szeptember 5-én b e je le n tik , 
hogy B7 szakember bevonásával elkészü lt városi hároméves te rv - 
ja v a sla to t a já n ljá k  v itá ra  bocsátani. Az Időközben lé t r e jö t t  
városi tervhivatal olözetesen elfogadja és ja v a so lja  vitaanyag­
ként! megtárgyalását./240/
A kommunista párt a hároméves terv  v itá já v a l egyidőben 
tűzte napirendre a városp olitik a i program f e l e t t i  v itá t i s .
A varos háztartása a nagyarányú adóbevételi kiesések miatt erő­
sen d e fio ites  v o lt . A d e f ic it  megszüntetésének f e l t é t e le i t  a 
hároméves terv mielőbbi megkezdésével kívánta b iz to s íta n i, as­
zal együtt, hogy "a követelések b eh ajtását minden módon szor­
galmazni k e l l . "  I t t  nemcsak földadó hátralékokról vo lt szó, ha­
nem néhány üzem i s ,  mint a Gázgyár, már jó  id e je  nem f iz e t te  
meg a város adókövetelését.
Ezzel egyidőben döntöttek a rró l i s ,  hogy 44 ezer hold 
fö ld  minőségét sürgősen fe lü l k e ll v iz sg á ln i, mert ugyanazon 
dűlőben, de jó  és rossz minőségű földek után egyfozmán k e lle t t  
adózni a tulajdonosoknak. Olyan besorolást k e ll alkalmazni, 
mondja ki a határozat, amely é rz é k e lte ti a földek minőségéből 
fakadó különbséget, j z á lta l törvényesen is  megkövetelhető az 
adózás és bizonyos haszon is  le fö lözh ető . Másrészt a rosszabb 
minőségű földtulajdonosok is  szívesebben tesznek eleget köte­
lezettségeiknek, mert csak annyit kémek tő lü k, anennyl való­
ban megkövetelhető./24 /^
figyelembe vették az elvtársak a program kidolgozásakor 
azt a nagyarányú elemi csapást, amely a várost és határát érte  
még ju llu s  9-én. Ezen a napon olyan nagy vihar vonult végig, 
hogy "emberemlékezet ó ta" -  értve ez a la t t  az élőket -  nem ér­
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tek ilyen Íté le t id ő t Szeged lak ó i, adták h írü l az újságok* A 
bevetett terü le tb ő l 4o ezer holdat e lv ert a Jég* Kalászosok­
ból másfél m illió , szőlő és gyümölcsből 14 m illió , kukoricá­
ból közel 3 m illió , paprikából és burgonyából 3 m illió  fo r in t 
kár keletkezett* 3237 épületkárt Je len te ttek  be, ezeknek több­
ségén a lig  maradt onerép a tetőn , és az ablakok üvegei dara­
bokra törtek* Összesen 22 m illió  44o ezer fo rin tra  becsülték 
a kárt* Országos seg ítség  nélkül hosszú ideig nem tudta volna 
a város kiheverni ezt a nagy csapást* De még most az év végén 
is  számolni k e lle tt  v e le , hiszen a vetőmagvak na(;y részét az 
ország más te rü le te irő l k e lle t t  beszerezni, ugyan Így a takar­
mányféleségek Jelen tős részé t 18*^^°^
A választások utáni p o lit ik a i helyzet és az ebből faka­
dó feladatok megbeszélésér© november 17-én került sor az MKP 
Magysztgedi Végrehajtó Bizottság ülósón* Ez az idő már a lk a l­
mas v o lt arra i s ,  hogy m érlegeljék a választások óta e l t e l t  
időben végzett munka hatékonyságát, mélyrehatóan elemezzék a 
p o litik a i erőviszonyok alakulását és a várható fejleményeket* 
"A választások óta közel három hónap a la t t  i t t  is  k ia laku lt 
körvonalaiban az az uj h elyzet, amely rész.jen a választás or­
szágos eredményeinek, részben a választás h ely i eredményeinek 
a következménye” -  mondotta Zöld Sándor a beszámoló ism erteté­
se során* A Jobboldali tömegek vezetés nélkül maradtak* Éhen 
tömegeknek az a része , amely az egyház irán y ítása  a la t t  Ju to tt 
•1 P fe iffé ré k ig , természetesen ebben a helyzetben nem volt 
gazdátlan* "Legnagyobb részüknek a demokráciával, pártunkkal 
szembeni magatartását az egyház magatartás« szabja meg*” Az 
a ré sz , amely a Jobboldal élharcosainak munkája nyomán sza­
vazott a P fe i f fe r  p ártra , ez maradt tulajdonképpen gasdátlan* 
Inkább ebbe a csoportba, mint az előzőbe tartoztak  az üzemi 
munkások és általában azok a tömegek, amelyek korábban közel 
á llta k  a munkáspártokhoz, de a heves p fe if fe r is ta  a g itác ió  és 
a választások e lő t t i  hetekben Jelentkező klsebb-nagyobb gazda­
sági nehézségek m iatt távolodtak e l*  "bár kimutatható és két­
ségtelen  J e le l  nincsenek annak, hogy a Jobboldali tömegekben 
P fe iffé ré k  csúfos vége a Jobboldali p o litik áb ó l való kiábrán­
dulást előidézte volna, mégis bizonyos várakozást fűzhetünk 
ezen tömegek magatartásához a közeljövőben*” Ahhoz nem férhe­
t e t t  kétség, hogy az erőviszonyok ezen a téren is  ha a l ig  é r ­
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zékelhető lassúsággal l s t de a haladó erőle javára változnak 
meg* fis főleg  két dolgon múlott: a kommunista párt következe­
tes  forradalmi politikájúnak gyakorlatban történő megvalósí­
tá s á tó l , vagyis a kormányprogramban k itűzött feladatok lépés­
rő l lépésre történő m egvalósításától, másrészt, de ennek kö­
vetkeztében, várni le h e te tt , hogy az egyház sem fo sz th a tja  
meg a befolyása a la t t  lévő tömegeit a t t ó l ,  hogy a párt lassan 
közelférkőzzön ehhez a tömeghez
A független kisgazdapárt szegedi szervezete közismer­
ten a Nag,y fierenci p o litik a  híve maradt* "A kommunistákkal va­
ló  őszinte együttműködésnek nincsenek h ívei a kisgazdapártban." 
N yílt k ísérletek  történtek részükről a gazda nélkül maradt jobb­
oldal magukhoz való kapcsolására* fis valóban, a szegedi viszo­
nyok ismerete alapján nem je le n te t t  volna semmiféle meglepe­
t é s t ,  ha ekkor ezek az erők a kisgazdapártba tódultak volna*
A vezetőség is  hacórkodott ezzel a gondolattal* Db a z á lta l, 
hogy a kisgazdapárt éppen a v á lasztási eredmények alakulása 
fo lytán  a törvényhatósági ügyek intézésében jelentősen  h á tté r­
be szorult -  a főispánság paraaztpárti kéz*» került -  azzal a 
következménnyel já r t ,  hogy a független kisgazdapárt szegedi 
szervezetének, mint p o litik a i tényezőnek a szerepe napról nap* 
ra csökkent.
Még azután i s ,  hogy 19*8* márciusában ú jjá a la k u lt a 
pártvezetőség, a rég i vonal h ivei maradtak fe lsz ín en , noha 
hangjuk már szelidebb, sót az clno számú vezetők a marxizmus 
m ellett is  h ite t  tesznek, csak az a szépséghiba, ho(y közöt­
tük ta lá lh ató  a MOVE v o lt elnöke í b / 25^/
A Nemzeti Paraszt Párt jelentősége a főispán kinev-esé- 
sével -  liyánl Imre parauztpárti tag l e t t  a főispán -  megnöve­
kedőt t *  Eddig ez a párt minden jelentősebb befolyást nélkülö­
ző párt v o lt* Ehhez persze az is  h ozzá járu lt, hogy hely i ve­
zető i a helyzet csendes szem lélői voltak éc maradtak is *  A kom­
munista párt arra a következtetésre ju to tts  " f é lő ,  hogy a párt­
ban lévő néhány jobboldali személy a főispánt erősen jobbra 
fo g ja  húzni, ezért nagyon fontos és sürgős teendő a főispánt 
t i tk á r i  á llá s  kommunista párt tag jával való b e tö lté se *"  A ttól 
különösebben nem k e lle t t  ta rta n i a pártnak, hogy a p araszt- 
pártot v á la sz tja  a P fe i f fe r is ta  reakció . Bzámára ez a párt nem
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képezhetett • legalább is  Szegeden -  keretet» hiszen előttük 
le ismert volt a párnázt párt közelsége a kommunistákhoz» an­
nak a néhány jobbold ali személynek a kivételével#^'
1948 e le jén  pedig ez a párt i s  u j vezetőséget válasz­
to tt»  és első  teendője volt» hogy lapjukban» a Szegedi F riss  
Újságban e lv i kérdést tisz tázó  cikket je le n te tte k  megi mely 
szerin t elism erik a kommunista párt vezető szerepét a magyar 
demokráciában# Határozottan k ije len te tték »  hory nem adnak le ­
hetőséget arra» hogy a reakció fö lh aszn álja  eszközül a paraszt 
pártot# Szükségesnek ta lá l já k  a munkás-paraszt szövetség to­
vábbi e rő s íté sé t és közeledést a kommunista párt ideológiá­
jához# A kommunista párt fe lé  uj összeköt« bizottságot je l ö l ­
tek ki» melynek ta g ja i voltaki Uyáni Imre Szered város fő is ­
pánja» Császár Balázs gazdálkodó» országgyűlési képviselő» Ju ­
hász János kisbirtokos» dr# Lőkös Zoltán ú jság író . Székely La­
jo s  népi kollégiumi igazgató#
1947 decemberében került sor a város törvényhatósági 
b izo ttság i tagságának rendezésére# Az időközben végbement erő­
viszony átalakulások elodázhatatlanná te t té k , hogy még a vá­
lasztások évében, a város élén állók  személyében is  tükröződ­
jön a haladó erők győzelme a reakció f e le t
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151. Délmagyarország 1947. V III.P 5 . Szegednek ja v íta n i k e ll az 
MKP országos szavazati átlagán.
15^. Archívum 39/1/944. 1944. X I.9—1 taggyűlés jegyzőkönyve.
153. Archívum 17/2o/847.
154. Lélraagyarország 1947. V III .2 8 . Ne nyúljon senki p á r t je l­
vényünkhöz.
155. Ságvári A. tömegmozgalmak és p o lit ik a i küzdelmek Buda­
pesten. 1945-47. 319. o.
156. Szegedi Népszava 1947. V H .i .  Az országos választmány 
két napos konferenciája meghatározta az 3ZDP v á la sz tá si 
m agatartását.
157» Archlvwn 39/7/9*7# Szegedi Néjszava 1947. V II«6« Az egész 
magyar dolgozó nép érdeke, hogy az 8ZJ5P győztesen kerül­
jön k i a választásokból*
158* Archívum 21/491/W/382.
159» Szegedi Népszava 19*7« V II*3* választási riadó az SZŰP 
k erü le ti szervezeteiben*
16o* Szegedi Népszava 194-7* V II.22. Kéthly Anna nagy beszéde 
várostonyán*
161. Archívum 39/7/947*
162. Délaagyarország 194?. V III .2 . Bizakodva nézünk a választás- 
sok elé*
163. Szegedi Népszava 1947* V II.23* PArtnapon hallottuk.
164. Szegedi Népszava 1947* V III . 31 . Az utolsó órában.
165* Szegedi Népszava 1947. V II. 27. Mit akarunk.
U.o. Egy tucat pofon.
166. Szegedi Népszava 1947. V III . 5 , A ml pártunk neve Európa 
legmegbecsültebb p á r tja .
167. Szegedi Népszava 1947. V III. 14. Sem jobbra, sem balra 
nem rándgálhatnak bennünket.
168. Szegedi Népszava 1947. V II I .23. A sors döntő 3 -a s .
169. Bodor Károly visszaemlékezése.
170. Archívum 39/7/947. MKP, SZJDEP pártközl értek ezlet jk v -b ő l.
171. Szegedi Hírlap 1947. V II .15. A szegedi tanyavilág termelő 
társadalma egységesen á l l  « kisgazdapárt mögött.
172. Szegedi Hírlap 1947. V II. 29. Felhívás a független k is­
gazdapárt valamennyi szervezetéhez.
173. Szegedi Hírlap 1947. V III . 7 . Mit je le n t a v á lasztási 
szövetség.
174. Bodor Károly visszaem lékezéseiből.
175. Szegedi Hírlap 1947. V II. 29. Kisgazdapárti vezetőségi 
értek ez let alsóközponton.
176. U.o.
*77. szegedi Hírlap 1947. V I I I . l .  Törődjünk szavazati jogunk­
k al.
178. Szegedi Hírlap 1947. V III . 17. Implom Ferenc v á lasztási
nagygyűlése.
179. Délmagyarország 1947. V III . 17. a két nemzeti hagyomány.
Í 80. Szegedi Hírlap 1947. V III . 15.  ó r iá s i le lkesed éssel fogad­
ta  F első - és Alsóközpont népe a kisgazdapárt vezető p o li­
t ik u s a it .
181* Szegedi flirlap 1947. VIII# 26# Harminc helyen ta r to tt  va­
sárnap gyűlést a kisgazdapárt szegedi szervezete# 
Délmagyarország 1947. VH# 31 . A Magyar Nemzeti Független­
ségi Front választási szövetségét alkotó pártok kiáltván 
nya#
183. Pzabad Nép 19*7# VII# 6 . V álasztási Szövetség.
184. Szegedi Népszava 1947. VETI. 26. Szöged népe ó r iá s i l e l ­
kesedéssel ünnepelte vasárnap Kéthly Annát#
185# Szegedi Hírlap 1947# V IIr . 2 . Kisgazdapárt és a választá­
s t  szövetség.
186. Archívum 17/2o/656.
187. Ságvári A# id . mű 3 io t 311» 312. o.
188# Archívum 39/1/948# Egyesülési konferencia Jkv-ből.
189. Délmagyarország 1947. V II. 29# Nem tévedtünk#
190. Délmagyarország 1947.  V II. 25. Balogh páter pártot a la p it .
191# Délmagyarország 1947. V II. 19. F e lo sz lik  a Sulyok p árt.
192. Archívum 17/21/944.
193. Szegedi Hírlap 1947. VIII# 6 . Rosszul s ik e rü lt .
194. Délmagyarország 1947. V III . 3 . Megalakult a P fe if fe r  párt 
Ezegeden.
195# Pusztai Jó zsef visszaem lékezéseiből.
196. Orbán János Egyház és állom 1945-195o. 136. o.
197. U.o. 137 old.
198. U.o. 138 o .
199. Csm. Tanács Egyházügyi Hivatal V. Püspöki körlevél 14o4.
200. U.o. IV. Püspöki körlevél lo56.
201. Archuvum 2o/947. VII/olo.
202 . Ságvári A. ld . mü 313. o .
2o3# Bodor Károly visszaem lékezései.
2o4. Délmagyarország 1947. IX . 5.  Röpcédulákat te r je s z te t t  két 
p fe if fe r is ta  a választások napján.
^o5. Délmagyarország 1947. IX .2 . Színfoltok a választásokról.
206. SZÁL Központi v á lasz tási ira to k .
207. Szegedi Néiszava 1947. IX . 3.  Szeged végleges eredménye.
r.08. Párttörténet 1 In tézet Archívum f>ZDP összefoglaló a válasz­
tásokról.
209. Archívum 21/1A947. Adatok a választásokról.
210. u .o .
211. P árttö rtén eti In tézet Archívum SZDP összefoglaló a válasz­
tá s i  eredményekről.
212. Archívum 21/1/9*7.
213. U.o.
P l* . SZÁL Főispán! Íra to k . 19*7. X I I .6-1 közgyűlési jk v -b ő l.
215. Archívum 21/1/9*7.
216. U .c.
217.  U.o.
218. U.o.
219. Archívum 17/53/9**-*8.
?2o. Archívum 21/1/9* 7 .
221. Délmagyarország 19*7. IX. *• Szétosztották a szegedi maxi­
dátumokat.
222. Délmagyarország 19*7. IX . 6. loo mandátumot kap az UKP.
223. Délmagyarország 19*7. IX .? . Pártunk az ország legnagyobb 
munkás-paraszt p á r tja .
22* .  Szabad Nép 19*7. IX .3 . Eredmények és tanulságok.
225. Archívum 39/8/9*7.
226. Szegedi Népszava 19*7. IX . 3 . Az BZUP Szegedi Elnöksége 
a rágalmazó h íresz te lések rő l.
227. Szegedi Népszava 19*7. V III .3 1 . Az utolsó órában.
228. Szegedi Népszava 19*7. IX . 5 . A két fro n t.
229. Délmagyarország 19* 7 . ix. 6 . Hátrább az agarakkal.
230. Szegedi Népszava 19*7. IX .7 . A szegedi VB sokkal határo­
zottabb p o lit ik a i vonalvezetést követel.
U.o. 19*7. IX* 9.  Sarokba sz o r íto tt  p ártszo lg á la t.
231. Szegedi Hírlap 19*7. IX . 21. Kutmérgezés.
232. Szegedi Hírlap 19*7. X. lo . tévednek, akik azt h isz ik , 
hogy a kisgazdapárt csak báb más koalíciós pártok kezében.
233. SZÁL központi v á lasz tási ira to k .
23*. Délmagyarország 19*7. IX . 7 .  P fe lf fe r  ügyvéd ur p o rtré ja .
235* Szegedi H írlap 19*7. X I. 18. A szegődi államvédelmi oez— 
tá ly  le lep lezése  a P f e lf f e r  p árt szegedi sz e rv e z ő irő l.
236. Délmagyarország 19* 7 , j a .  22 . Megkerült a párt titk o s  név* 
jegyzéke.
237. Délmagyarország 19*7. X. 31 . Az ellenzék tombolása köze­
pette je le n te tte  ki Zöld Sándor elvtáro a Házban.
238. Archívum 21/c/l/9*9.
239. í»ágvári A. id . mü 324-527» o.
240. Eélmagyarország 1947. IX . lo . Amíg meg k e ll v a ló s íta n i.
241. Üélmagyarország 1947. IX . 19. Szegedi feladatok -  szege­
di p o litik a .
ü .o . 1947. IX . 17. A korrupció e lle n i harc.
242. Béloagyarors, ág 1947. IX . lo . Amit meg k e ll v a ló síta n i.
243. üélmagyarország 1947* IX. 2o. Munkakomány k e l l .
U.Oé 1947. IX . 24. Tegnap megalakult az uj konnány.
244. rélmogyarország 1947. IX . 2o. A két munkáspárt szegedi 
szervezetének nyilatkozata.
24$. Archívum 17/7/593.
246. ü .o .
247.  ü .o .
248. üélmagyarország 1947.  IX. $ . A szegedi tervbi íottság meg­
kezdte nz MKP Javaslatának tá rg y a lásá t.
249. Archívum 17/7/947/594.
250. Archívum 39/9/16.
Délmagyarország 1947. IX . l t *  Az MKP sürgetésére Szegeden 
k io szto tt földek 99 %-4t telekkönyvezték.
251. Archívum 17/7/947/597.
252. ü .o .
253. Archívum 17/12/1333.
254. Archívum 17/7/947/597.
255* Archívum 17/2/1333.
256, Archívum 17/7/947/6oo.
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3 m ^ á  Kép 1947« V II* 6« M im ii  V álaeetási ssövetség.
Saabod Kép 1947* V III*  5* Révai* Polgári 4« emberi é le tk o rra . 
Saabod Kép 1947* Bt* 3 . ¿remények 4a tenuleógok*
“ i W i w i í «  1944, f i i *  £3* A kisgesdapért eaegedl saerve- 
aata k ö te lesettség et v á l la l t  9 hogy uuguestus kösepélg e a g tls s -  
t i t j a  a  pártot a reakció« elenektól*
Xk'laegyarorsség 1946* T Ű I*  6* A nugygaedák aoroaatoe * < ^ ^ 1  
a földhöa; u tta to tt  klaparaaatok e llen *
Wlnagyarerssdg 1946« VÍZI* 15* fióroewser ipereagedélyból 610- 
e t  nyújtottak be eddig rev le lóra*
DéXjaagyerorsaág 1946* V ili*  16* A Dohány jövedék Köspontja a la t t  
&4g non kapták Mg a  h e ti fizetésü ket a  eaegedl Dohánygyár nun- 
káaai*
Délnagyanorsség 1944* V il i*  £3* A példátlan aaaálykár folytán a 
Saeged 4e környéki aaaálykár néhaiad  ja  aa 50 aaáaalákot* 
Jöálnagyeroraaág 1944. XX. 4 .  A tyufa k a rte l spekulációé érdeke 
bál l e á l l í t o t t a  a  eaegedl gyufagyárat.
Délnagysrorsság 1944* I .  14 . Kegyveneser holdból ősapán 460 
holdat vetettek  be ealdelg Saegeden. •
Délnegyaroraaág 1944* X* ¿4 . Ebben aa őre«ágban a  6X062 ural­
kodik.
Délnegyarcrsság 1944* XIX* 8* Burgonyát, tö s l fá t  követelnek 
See&ed dolgoséi.
MLaegyeroveság 1946. XXI* 15 . Ingatott hangulatban, de rend­
ben, fegyelnesetten z a jlo t t  l e  a  MKP drágaság • A lm i  tüntető 
nagygyűlése.
Bélnegyaroreság 1946* X I I .  £5 . Két év a la t t  nlndöeeae 371 fá­
éin s tá t  Í té lte k  e l  a  esegedl Képblróeég te rü le t* *  
Bélaagyaroreség 1946. XX* 6 .  Csengéién nér a gyllkoeeágl kí­
s é r le t ig  fk ju l t  dl a  sárga honokért folyó h ere .
lu i, juror#« .¿' 1944. XI* 16* Ksernél több pedagógus ajohotoi,
Saegeden*
Délnagysrorsság 1947* I *  6* A Ssabedaág Párt alakuló , yülóoo
-iü?-
Délmagyarország 1947. I .  12 . A gázgyár igazgatóság* minden 
lehetőséget kihasznál a dolgozók k izsákmányolására• 
Délmagyarország 1947. U  19 . Munkáselboosátáeok az slsd  sze­
gedi Konzervgyárban.
Délmagyarország 1947. X# 21. Az MKP kolaio iés vacsorá ja . 
Délmagyarország 1947. I .  21. Hagy érdeklődés m e lle tt, le lk e s  
hangulatban megalakult a "FŐSZ szegedi Szervezete. 
Délmagyarország 1947. Január 24. Miért á l l  már 3 hete a sze­
gedi Gyufagyár.
Délmagyarország 1947. I I .  5 . MKP Jav asla ta . Minden szegedi 
nagyüzem vegyen f e l  b é r lis tá ra  egy-egy szegedi tudóst. 
Délmagyarország 194«. I I .  24. Szabadságpárti gyűlés a Tiszá­
ban.
Délmagyarország 1947. I I I .  20. A német megszállás évforduló­
ján a Szabadságpárt a g itá to ra i Szeged utcáin 1000 főnyi diák 
tömeget vonultattak f e l  tü n tetésre , 
l'éloa^yLxoraLtig 1 47. I I I .  21. Szeged szervezett
nem tű r i ,  hogy fa s isz ta  agitátorok megzavarják a város lakos­
ságának nyugalmát.
Délmagyarország 1947. I I I .  22 . Meg k e ll  oldani a munkanélkü­
lis é g  kérdését Szegeden.
Délmagyarország 1947. I I I .  22. Elvetemült rém hirterjesztők 
hazugságokkal Izgatnak a munkásság és a rendőrség e lle n . 
Délmagyarország 1947. I I I .  23. Kiáltvány a szegedi szülőkhöz. 
Délmagyarország 1S47. I I I # 29* A szentm ihályteleki fa lu já rá s  
ta p a sz ta la ta i.
Délnagyarország 1947. I I I .  30 . Munkát minden dolgozónak, ke­
nyeret az éhező családoknak.
Délmagyarország 1947. I I I .  30. Mit kiván a külváros. 
léliL&Qrarország 1947. IV. 2.  a tőke nem hajlandó komolyabb 
akciókra a munkanélküliség leküzdése terén .
Délmagyarország 1947. IM. 23. Javítsuk k i a fogadalmi templom 
tornyát.
D<si»asrarar«iág 1947. IV. £9. Om a* »MM« a fogadalmi 
templom m egjavítására.
—ICL*—
Délnagyarorezág 1947* ▼# 17« Egyetlen holdat stm hagytak par­
lagon Szeged környékén»
Délmagyarorezág 1947» VI. 7» A ezegedi élelm ezési munkások 
határozati Java«lathon k ö reté lik  a k o llek tív  szerződés be­
ta r tá sá t ,az egyenlő te h e rv ise lé s t.
Délmagyarország 1947» V I. 8» As MKF eredményét Portalanitó  
berendezést szerelnek f e l  as újszeged! Kendergyárban. 
Délmagyarország 1947. V I. 8 . Qrtutay Gyia elnökletével meg­
alaku lt Szegeden a Magyar Helikon.
Délmagyarorsság 1947. V I. 11 . Alséráros a Kommunista Párt se­
g ítség ét kérte as a lsévárosi harang visszaszerzésére.
Délmagyar ország 1947. V I. 17 . Hadifoglyok érkeztek Szegedre. 
Délmagyarorsság 1947. V I. 24. Hagyszámú hallgatóság e lő t t  és 
értékes műsorral Jó l sikerü ltek  az értelm iségi napok Szegeden. 
Délmagyarorsság 1947. V II. 12 . As egyház ée demokrácia. 
Délmagyarország 1947. V II. 12, Megkezdődtek as értelm iségi 
napok Szegeden.
Délmagyarország 1947. V II , 13 . Megalakult a szegedi tervbi­
zottság .
Délmagyararszág 1947. V II . 19 . F e lo sz lik  a Sulyok p árt. 
Délmagyarország 1947. V II . 25. Balogh páter pártot a la p it . 
Délmagyarország 1947. V II . 29. Bem tévedtünk.
Délmagyarország 1947» V II. 31 . A Magyar Függetlenségi Front 
v á lasz tási szövetségét alkotó pártok kiáltványa. 
Délmagyarország 1947. V i l i .  1 , V álasztási h irsk .
LelnagytírcrsL^g 1947. V i l i .  2» Bizakodva nézünk a választások 
e lé .
Délmagyarország 1947. V I I I .  3.  Az MKP első  szövetkezeti konfe­
re n c iá ja .
Délmagyarorsság 1947. V i l i .  3 .  Klóré a győzelemért. 
Délmagyarország 1947. V I I I .  3.  Megalakít a P fe if fe r  párt Sze­
geden.
MleaéBrarareság 1947. m i .  5. Begy tanegek jöttek e  en g ed i 
bódédra.
-élmagyaroreL ^  1947. V I I I ,  6 .  Héhány szó asszonytársainkhoz.
-1^9-
Dc'lmagyararzság 1947* V III . S . A munkanélküliek követelik . 
Délmagyarország 1947« V I I I .  9« Tüntetésre készülünk. 
Délmagyarország 1947» V i l i .  10 . Rend esni k e ll  Szeged te je l-*  
lá tá s á t .
Délmagyarország 1947« V III . 12 . V álasztási h írek . 
Délmagyarország 1947. V i l i .  1 2 . 3 hét a la t t  640 kommunista 
Já r ta  rendszeresen « fa lv ak at.
Délmagyararszág 1947. V III . 17 . A két nemzet hagyomány. 
Délmagyarország 1947. V I I I .  19 . Hétezren kérték fe lvéte lü k et 
a  v á lasz té l névjegyzékbe.
Délmagyarország 1947. V i l i .  23. Szegednek Jav ítan i k e ll  az 
MKP országos szavazati átlagán.
Délmagyarország 1947. VÍZI. 26. Ve nyúljon senki p ártje iv é»  
nyűnkhöz.
Délmagyarország 1947. V i l i .  29 . V álasztási h írek . 
Délmagyorország 1947. I I .  2 .  Pártunk az ország legnagyobb 
munkás és paraszt p á r t ja .
Délmagyarország 1947. IX . 2 . Színfoltok a választásokról. 
Délmagyarország 1947. IX . 4 . Szétosztották a szegedi mandá­
tumokat.
Délmagyarország 1947. IX . 3 . Röpcédulákat te r je s z te t t  két 
P fe if fe r is ta  a választások napján.
Délmagyarország 1947. IX . 6 .  100 mandátumot kap az MKP. 
Délmagyarország 1947. IX . 3 . A szegedi tervbizottság megkezd­
te  as MKP Javaslatának tá rg y a lásá t.
Délmagyarország 1947. IX . 6 .  Hátrább az agarakkal. 
Délmagyarország 1947. IX . 7 . P íe if fe r  ügyvéd éur p o rtré ja . 
Délmagyarország 1947. IX . 1 0 . Amit meg k e ll  v a ló s íta n i. 
Délmagyarország 1947. IX . 16 . As UXP sürgetésére Szegeden 
k io sz to tt földek 99 százalékát te lek k ö n y v it ék. 
Délmagyarország 1947. IX . 17 . A karupoló e lle n i here. 
Délmsgyaoorsság 1947. IX . 19 . Szegedi feladatok, szegedi po­
l i t i k a .
Délmagyarország 1947. XX. 20. A két munkáspárt szegedi szer­
vezetének nyilatkozata.
-uu-
Délmagyarország 1947» IX* 20. Munkakormány k e l l .
Pélmagyarorm zág 1947« IX* 24* Tegnap megalakult a i  u j kormány* 
Eélmagyarorezág 1947« X« 51« Az ellenzék tombolába közepette 
je le n te tte  k i Zöld Sándor elvtáre a Házban*
Szegedi népszava 1946* X* 1* Antaligy Felelősségünk.
Szegedi Népszava 1947* 7X1« 1* Az országos választmány két­
napos konferenciája meghatározta az SZD? v á lasz tási magatar­
tá sá t*
Szegedi népszava 1947* TÍZ* 3* V álasztási riadd as SZUP kerti- 
l a t i  szervezeteiben*
Szegedi népszava 1947* V II* 6* Az egész magyar dolgozd nép ér­
deke* hogy as S2DP győztesen kerüljön k i a választásokból• 
Szegedi Népszava 1947* V II* 22* Xéthly Anna nagy beszéde Vá- 
rostanyán*
Szegedi népszava 1947* V II* 27« Ült akarunk* Egy tu cat plfon* 
Szegedi Népszava 1947* V III*  *5* A ml pártunk ma Európa l e ^  
megbeosUltebb p á rtja *
Szegedi népszava 1947* V III*  14* Sem jobbra»* sem balra nem 
ránolgáIhatnak bennünket*
Szegddl népszava 1947* V il i*  23* A sorsdöntő 3 -a s .
Szegedi Népszava 1947* V III*  23* Pártnapon hallottu k*
Ssogedl népszava 1947* V III*  26* Szeged népe ó r iá s i lelkesedés­
s e l ünnepelte vasárnap Kéthly Annát*
Szegedi népszava 1947* V I I I .  31* Az Utolsó órában*
Szegedi népszava 1947. IX . 3« Az SZÉP szegedi elnöksége a r á ­
galmazó h íresz te lések rő l*
Szegedi népszava 1947* IX. 9« Szeged végleges eredménye*
Szegedi népszava 1947. IX . 5 . A két fron t*
Szegedi népszava 1987* jy *  7 . A szegedi VB sokkal határozot­
tabb p o lit ik a i vonalvezetést követel*
Szegedi Népszava 1947* XX* 9* Sarokba s z o r íto tt  pártszolgálat* 
Szegedi Hírlap 1947* V II. 15*
A szegedi tanyavilág termelő társadalma egységesen á l l  a k is­
gazdapárt mögött*
-Hl-
Szegedi Hírlap 1947. V II. 29 . Felhívd* a Független Kisgaz­
dapárt valamennyi szervezetéhez*
Szegedi Hírlap 1947. V II* 29 . Kisgazdapárti vezetőségi érte ­
kezlet Alsőközponton.
Szegedi Hírlap 1947. YXXX. 1* Törődjünk szavazati jogunkkal. 
Szegedi Hírlap 1947. V I I I .  2 . Kisgazdapárt é* a v á lasztási 
szövet*ég.
Szegedi Hírlap 1947. VX1I. 6 . Kezesül e lk e rü lt .
Szegedi Hírlap 1947. TIIX . 7 . Mit Je len t a v á lasz tási szö­
vetség*
Szegedi Hírlap 1947. V I I I .  1?* ó r iá s i le lk esed éssel fogadta 
?' ls ő -  és Alsőközpont népe a Kisgazdapárt vezető p o l i t i k u s i t .  
Szegedi Hírlap 1947. V III*  17 . Implom Ferenc v á lasz tási nagy-» 
gyűlése.
Szegedi Hírlap 1947. V i l i .  26 . Harminc helyen ta r to t t  vasár­
nap gyűlést a kisgazdapárt szegedi szervezete.
Szegedi Hírlap 1947. XI* 1« . A szegedi államvédelmi osztály  
le lep lezése a P fe if fe r  párt szegedi szervezőinél.
Szegedi Hírlap 1947. IX . 21 . Kntnérgezés*
Szegedi Hírlap 1947. X« 10 . Tévednek akik azt hiszik« hogy a 
kisgazdapárt csak hát mások keréhen.
Irpdglora.ic ivzék
I*euos Bezsöi Magyarország felszabadulása /K ossuth, 1 9 6 o ./  
Ságváui Ágnest Tömegmozgalmak és p o litik a i  küzdelmek Budapeo- 
te a , 1 9 *$ -*7 .
Ságvári Ágnest Népfront és k o alíció  Magyarországon. 19.26- 
19*8 .
Laczkó—ozabói Húsz óv# Tanulmányok a s z o c ia l is ta  Magyarország 
tö rté n e té b ő l.
Orbán vándort Kgyh6z ós állam . 194£-19^o.
Révai Jó z se fi Klni tudtunk a szabadsággal.
H. öomlyai Magdal Az 19*5-üs földreform.
Balázs Bélái Népmozgulou és nemzeti bizottságok.
P riss  Istvánt A Jövőt ép ítjü k .
Kákosi Mátyást A magyar demokráciáért.
l ’ehérkönyv a Magyar Köztársaság és demokrácia e lle n i össze­
esküvés okmányai, I I .  kiadás. Szikra RT. 19*7. 
Ju liu s .
Czioula Antall A gazdag város szegénysége /Szeged, 1927./ 
Szeged fíz .k ir . város Oimtára. í’zeged, 193o. I .  kiadás.
Í r .  Bokor P áli Szeged országtól Magyarországig. /Stádium,
1959./
Dr. Kelemen Bélát Adatok a szegedi ellenforradalom  és a szege­
di kormány történőbéhez.
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1«/ Szeged b e lte rü le t, 1947« évi v á lasztási eredmény»
2»/ tízesed k ü lterü leti 1947« évi v á lasztási eredmény«
3«/ MKP Nagyszegedi PB le v e lev tudományos kutatók b é r lis tá ­
ra vételéről«
4«/ Magyar Kender RT válaszlevele a tudományos kutatók béj>- 
11stára vételérő l«
5«/ Szegedi Ip artestü le t levele  a kisiparosok p o lit ik a i f e j ­
lődéséről«
6«/ Jegyzőkönyv az Országos Nemzeti B izottság üléséről« Tárgyi 
P fe i f fe r  párt b e tiltá sa «
7*/ Magyar Paraszt Szövetség levele a Nemzeti B izottsági tag­
ságáról «
8 ./  MKP IV «  Nagyszegedi P ártértekezlete határozati jav aslat«
9«/ Az MKP v á lasztási plakátja« 
lo«/ Az MKP v á lasztási p lak átja i*
11«/ Az MKP v á lasztási röpcédulái«
12«/ MKP f a lu já r ó k  munka közben«
13*/ Küldöttek az MKP I I I«  kongresszusán«
14«/ MKP szegedi szervezete á l ta l  f e l á l l í t o t t  pavilon«
15«/ Barla—Szabói Mit t e t t  az MKP MagyarországértI
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1. A választások előzményei
¿ideged gazdasági, társadalmi és osztályviszonyai 
a felszabadulást követő evekben*
Ip ar, kereskedelem, közlekedés 3*o*
Mezőgazdaság 8*o*
Szellemi és k u ltu rális é le t  12*o*
Ktil- és b e lp o litik a i változások 1946 végén- 
1947 első  felében* 14*o*
Az egyes pártok h e ly i  szervezeteinek helyzete 
Szegeden 1946 végén, 194? e lső  felében 16*o*
P o lit ik a i és gazdasági küzdelmek 1946 végén,
1947 első  felében 2o«o*
I I *  Választási harcok
A választások k iírása  és az egyes pártok fe lk é­
szülése 49«o#
m .  A válaaztáBok lebomroUtjága .
A választások számszerű adatai és ázott értéke­
lése  69«o,
Az egyes pártok á llá sfo g la lá sa  a v álasztási 
eredményekkel kapcsolatban 81*o*
A b e lp o litik a i é le t  néhány vonása az év utolsó 
hónapjaiban 88. o*
Jegyzék 95»o«
S a jtó  b ib lio g rá fia  lo6*o*
Irodalomjegyzék 112*o*
M ellékletek jegyzeke l l j j .o .
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Szegedi Kender /Dr. Bartv ez Lajos/
Ui/zoaedi Kender / Dr. otrauó Brúnó/
G'/ufef'y'r /Dr. Faln/ír I/szló /
Le réz «//ár /Dr.Koronsay óéin/
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ocr a :•:?*'-rar K o rm lat»  fá rt  Karj&zeredi /ugrenajtó taagu u ¿ ’-'vei­
kor" ' c»ssűket jav .uoíjas
a t .  IrnzKtóa'.rj Ó3 az
Szegeden, 1947- évi február hú 4.-én.
bízva annak tol- 
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L E V E L Ü N K  JE L E  :
R/Hné. nyár icomvmi sta párt szegedi végreh ajtó  Bizo tt s
A .
2A/;./i947. az árin február 4 .-é n  k e lt nb. soraikra  
rr>Vó3 ‘Xxnl: e l  no tárosé a ét., mely s z e r in t .az* Ónók örönno 1 k o zo lju ^  i  r- ga ^  . v.-mi e le t e t n i  tanár tv.moga-
e lö t e r je s z t é s é t  k á l e k t i v-té-sé-hos-olv racdon. ho^y annej. -
legmagasabb " a jc n in ld s t é r é t  f o l y ó s i t j a .
& v á l l a l a t  ő szin tén  nagyrabeosauli az Ono 
A _  o+ ^ T T oV aru nó egyetemi tanár urat es az o tudó- 
i t a l  a j á n l o t t ~ é r t é h e l l . e n n e k  dacára az önök j í  I t a l  J&va-
idnyos immkzsba.sat ^at«, «, ta r tju k  keresztülvihetonejc.pu m éi-
form áját a . támogat, .snoh nem agyét em p énzta-
•ú1 iz  0 ttöUf. 1 
az i  1 l e t ő
T u lje s  t i s z t e l e t t e l
SZEGEDI IPARTESTÜLET
1525/1948.Bzám.
Magyar Kommunista Párt Nagyszegedi 
Végrehajtó Bizottságának,
S z e g e d .
A magyar társadalom egyik számszerűen is  jelentős  
egysége a kisiparosságból á l l ,  s a kisiparosság a társada- 
lom olyan rétege, amelyben a népi demokratikus fe lfo gá s mind
a mai napig nem k e llő  mértékben vert gyökeret. - ...
Különösen m egállja a helyét e m egállapítás a szegedi 
kézmüvesiparosságra vonatkoztatva, mert az az ogy éve megtar­
t o t t  választásokon -  szellem i elmaradottságánál fogva -  a reak­
ció ra  sza vazo tt, de betudnató e reakciós megnyilvánulás még 
részben annak i s ,  hogy a szegedi kisiparosság nélkülözte az 
ország vezetőinek k ö z v e t l e n  útmutatását és támoga-
tá S á t* Háromnegyedéves hatósági b iz to s i működésem után meg- 
állADithatom , hogy a szegedi kézmüvesiparosokban meg van már 
« tü n d é k  arra. hogy rátérjenek a népi demokratikus ú tra , b iz -  
í 0! ! r ¿ o w a  kisiparosság p o lit ik a i fejlődésének é le t -  
kedvének komoly len d ü letet adnánk akkor, ha a m ellékelt előadás- 
noTOzatot i l le t ő le g  az abban f o g la lt  témák legnagyobb részét 
a gazdasági és szellem i é le t vezetői ismertetnék közvetlenül
a szegedi kézmüvesiparoaságnak. _ . . . .  .  .
B B 6 A m ellékelt előadássorozatot legkésőbb május első he­
tében kívánom megindítani azzal a m egjegyzéssel, hogy a szer­
dai előadásokra h e ly i előadókat vettem tervbe.
Szeged, 1948. április 8.
te s tü le t  hatósági b iztosa:
V \3>  ^ y //  ^ * Is?'3 ¿
/Tar jián Tibor/ 
mu. ^főtanácsos.
J  e g y z ő k ö n y v
mely fe lv é te te tt  az Országos Nemzeti Bizottság 1947. évi no­
vember hó 19.-én ta r to tt  ülésén.
Jelen  voltak: Szakasits Árpád miniszterelnökhelyettes,
ügyvezető elnök, Dinnyés Lajos miniszterelnök, Veres i éter hon­
védelmi m iniszter, Dobi István országgyűlési képviselő,dr. L i-  
h á ly fi Ernő m iniszter, dr. Crtutay Gyula vallás és közoktatás­
ügyi m iniszter, Rajk László belügyminiszter, Révai József or­
szággyűlési képviselő, Szeder Ferenc országgyűlési képviselő, 
Marosán György országgyűlési képviselő, Justus Pál országgyű­
lé s i képviselő, dr. Erdei Ferenc országgyűlési képviselő, Dar­
vas József épités és közmunkaügyi m iniszter, Ilalász Alfréd or­
szággyűlési képviselő és Rosta László tanácsnok, fő t i tH r .
Szakasits Árpád ügyvezető elnök az ülés megnyi i-ása után
b e je le n te tte , hogy nagyfontosságu ügyben k e lle t t  összehívni az 
Országos Nemzeti Bizottságot és a következőket mondotta:
" Nagyfontosságu határozatot kell hoznia az Országos
Nemzeti Bizottságnak : R fe iffe r  Zoltán szökésével és a k ülfö l­
di rádióban t e t t  hazáját mocskoló nyilatkozatával lelep lezte 
magát, mint hazaáruló ós a magyar demokrácia ellenség*.
A Magyar Függetlenségi Pártot P fe iffe r  Zoltán alapítot­
ta .  5 szabta meg ennek a pártnak szellemi irányát és gyakorta-
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való indulását célzó beadványával csalárdul megtévesztette 
az Országos h m e t i  líso ttsá g o t. I f o i f f c r  Zoltán ebben a be­
adványában arra hivatkozik, hogy p ártja  éberén fog őrködni 
”az ország függetlenségére és a nemzetgyűlés á lta l  hozott 
törvények megtartására”. Ezt ígérte  beadványában. Ebben a be­
adványban P fe iffe r  Zoltán elh allgatta  többek kozott, azt a 
körülményt, hogy 1946 első hónapjaiban folytatólagoson népel­
lenes bűntettet és h iv a ta li bűnpártolás bűntettét követte e l, 
nyomatékos gyanúja miatt az országgyűlés H e if fe r  Zol­
tánt az igazság szolgáltatás szerveinek ki ie  adta.
Ezekből, továbbá P fe iffe r  Zoltánnak és pártjának demok­
rá cia  ellenes és hazaáruié tevékenységéből kétségtelenül meg­
á llap íth ató , hogy P fe iffe r  Zoltán az Országos Nemzeti B izott­
s á g  benyújtott kérelmével pártjának -  csalárd mádon -  ép­
pen azért adott demokratkus színezetet, hogy azon kereszti, a 
fasizmus és a reakció képviselői ékelődhessenek be a magyar
demokrácia törvényhozásába”.
Szakasits Árpád ügyvezető elnök ezekután javasolta,
hogy az Országos Nemzeti Bizottság tegyen javaslatot a magyar 
köztársaság kormányának a Magyar Függetlenségi Párt haladékta­
lan felo sz la tására , továbbá, hogy az Országos Nemzeti Bizottság 
2640/1947. O.íl.B. sz. határozatát, amelyen a Magyar Független­
é i  ?árt 1947. évi országgyűlési választáson valé indulását 
engedélyezte, mint eredetileg  is  érvénytelent nyilvánítsa sem 
misnek, végül, hogy az Országos Nemzeti Bizottság je len  ható- 
• C.X4 ~ c elnökségének a magyar köztársaság k -rezutát az
ot i  munkáját. Az Országos Nemzeti Bizottság elé te r je s z te tt  
beadványa szerint is  C volt k ife lé  a pártnak gyedüli t e l je s -  
jogú képviselője. A Magyar Függetlenségi T’-'v* tellát össze­
fo rrt Tfoiffe?' Zoltán személyével és ezért I f e i f f e r  Zoltán 
le lep lez ett haza árul <5 tevékenysége rányomja bélyegét az egész 
Magyar Függetlenségi Tártra.
Az Országos' Nemzeti Bizottság álláspontja szerint nem 
.egyeztethető össze a nemzet érdekeivel, bog; a magyar demok­
ráciában p o litik a i tevékenységet folytathasson és működhessen 
egy olyan párt, amelynek nyilvánvaló c é l ja  demokrácia a lá - 
ásása s a nemzeti függetlenség elárulása cs uuelyet további 
müködéso osotcn kétségkivii.l külföldről irányítana a magyar 
néptál idegen érdekek á lta l vezetve a hazaén?lé F fa iffe r  Zol­
tán .
Annál inkább szükségesnek kell hogy tartsa  az Orszá­
gos Nemzeti Bizottság a Lagyar Függet]enségi Tárt b e tiltá s á t, 
mert a felszabadult magyar nép akarata a választójogi törvény­
ből kitűnőicg odairányult, hogy demokrácia ellenes pártok a 
p o litik a i életben ne vehessenek rész t. Ezért rendelkezik a 
törvény is  agy, hogy a választáson csak olyan párt vehet részt, 
anelyU'd. V-iokratikus szelleme tekintetében a párt célkitűzé­
sei vezetői és összetétele fe lté tle n  biztosítékot nyújtanak.
.. ••gőz " e se ti Bizottság a je len  ülésében meg- 
k '' ' é lvéi, méűjábau van őzt megtenni - hogyw ' m~*l *J >
' í ff, a* > „i- r  g t i  enségi iártnak a választáson
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Határozati javaslat
A Magyar Kommunista Párt IV. Nagysz 
Értekezlete meleg szeretettel üdvözli Rákosi 
elvtársat és a Központi Vezetőséget, magáévá 
azt a politikai irányvonalat, amelyet a III. Örs: 
Pártértekezlet meghatározott.
* Harcos üdvözletét küldi az értekezlet a fasis 
elnyomás és idegen imperialista beavatkozás elle 
küzdő hős görög népnek és a világ többi, szabad-
G
ságáért vérét ontó népének. Elégtétellel^Jillapitjiik 
meg, hogy a magyar népi demokrácia Póriunk kö­
vetkezetes politikájának eredményeként/ /erősödik, 
gazdaságilag, politikailag emelkedő tendc^ ionát mutat, 
s minden külföldi imperialista beavatkofási kísér­
letet bátor kiállással hárítottunk el és fontos “része 
lettünk a keleteurópai népek békéért küzdő nagy 
családjának. ,
Pártunk nagyszegedi szervezete foközotián érzi 
azt a felelősséget, amelyet Kossuth, Petőfi, Táncsics 
munkájának folytatásával vállainkra vettünk. A 48-as 
hagyományok szellemében Nogyszegcd dolgozói foly­
tatják a munkát a centenáriumi évben Pártunk ve­
zetésével.
Az elmúlt esztendőben Pártunk* a dolgozókért 
vívott következetes harca eredményeképpen az ipari 
munkásság, parasztság és értelmiség soraiban meg­
erősödött. A szervezeti erősödés mellett politikai be­
folyásunk nagymértékben megnövekedett. Befolyó-
*1I
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sím ka l a közigazgatásban kiszélcsilettük, ami bizto­
sítja Nagyszeged dolgozói érdekeinek fokozottabb 
védelmét.
Az értekezlet megállapítja, hogy Pártunk nagyszö­
ged i szervezete eredményesen vezette az üzemi dol­
gozók harcát életszínvonaluk felemeléséért. Az üzemi 
munkások számos szociális követelése harcunk kö­
vetkeztében megvalósult. Szükségesnek tartjuk az 
üzemi munkásság érdekében a szociális szolgáltatá­
sok további kiterjesztését. Kivívtuk területünkön a 
telekkönyvezés befejezését s ezzel a kiosztott föld 
végérvényesen a dolgozók tulajdonába jutott.
Az értelmiség támogatása mellett nagy lépéssel 
lialadtunk«>előre a népi származású uj értelmiség 
<kinevclése felé. A tavaly működött 1 népi kollégium­
mal szemben ma már 5 népi kollégiumban készül­
nek élethivatásukra a nép fiataljai.
Az értekezlet megállapítja, hogy széles dolgozó­
rétegek ma még nem látják eléggé világosan, 
hogy ma mór a saját országukat építik, nem érzik, 
hogy a 3 éves gazdasági terv gvorsabbütcmü meg­
valósításával, a munkafegyelem megszilárdításával, 
munkaversenyek fokozott megszervezésével saját 
életszínvonaluk emelését segítik elő. Ezért szüksé­
gesnek tartjuk a III. országos funkciónárius érte­
kezlet jelszavának a dolgozók széles rétegeiben való 
tudatosítását: >Tléd az ország, magadnak építed!«
A kommunisták járjanak az élen a munka ter­
melékenységének fokozásában és tekintsék példakép­
nek azokat a munkásfeltalálókai és újítókat, akik 
szorgalmukkal és találékonyságukkal hozzájárulnak 
a termelés színvonalának emeléséhez.
Falusi és tanyai pártszervezeteink elsőrendű fel­
adatuknak tekintik a földmüvesszövclkezelck meg­
szervezését, a meglévők megerősítését az uj földhöz- 
jullatoltak, a kis- és középbirlokosok gazdagodása 
érdekében. Irányt kell venni arra, hogy a beszerző 
és értékesítő üzletágak mellett a mezőgazdasági ter­
melés kerüljön előtérbe.
Igen fontos politikai feladat számunkra a Szo­
ciáldemokrata Párttal való kapcsolataink erősítése, 
a munkásegység ápolása. Ennek érdekében közös 
pártnapokal. értekezleteket, előadásokat tartunk.
• r
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A koalíció többi pártjaival, a Nemzeti Paraszt­
párttal és a Független Kisgazdapárttal szorosabbra 
fűzzük kapcsolatainkat, erősítjük a Nemzeti Füg­
getlenségi Frontot.
Az újfasiszta Pfeiffer-párt felszámolása után to­
vábbi erőfeszítéseket teszünk a fasizmus és reakció 
ideológiai maradványainak megszüntetésére.
Keressük az együttműködés lehetőségét az egy­
ház demokratikus elemeivel, különösen a falusi, 
tanyai és városi alsópapsággal.
A helyi tanügyi igazgatásnál meglévő befolyá­
sunkon keresztül további lépéseket teszünk közok­
tatásunk demokratizálása érdekében. Kezdeményező 
lépéseket teszünk, hogy a demokratikus és szakmai 
megbízhatóság szempontjából megfelelő tanerők ér­
demeik szerint gyorsabb ütemben lépjenek elő.
Igazságszolgáltatásunk megjavítása és demokrati­
zálása érdekében a jiépbiróságok és munkásbiróságok 
kommunistái kapcsolataikat kimélyitik a szaka­
rákkal.
A jugoszláv és román határaié 
gozóival kapcsolatainkat még ben 
szűk. Szegedet a három nép fialna' 
építjük ki. Ennek érdekében aktív sz 
lünk a Délkeleteurópai Szegedi Vásár és a 
téri Játékok megrendezésében.
Az értekezlet elhatározza, hogy kozségpolitikánk 
feladatait Szeged város 3 éves tervének figyelembe­
vételével alakítjuk ki. Falusi szervezeteink pedig 
elősegítik a falu hároméves tervének gyorsabbütemi 
nug\ alósitását.
Szervezeteink megerősítésének érdekében a tag- 
könyvcscrével kapcsolatos összeírás befejezése után 
a tizes csoportokat megszilárdiljuk és gondoskodunk 
a pártbizalmiak politikai neveléséről és állandó ir 
nyitásáról. /
Pártszervezeteink vezetőségei irányt vesznek' Jw  
önálló üzemi, kerületi és (falusi politika kialakítására
Az értekezlet elhatározza, hogy Pártunk oag}- ^  
szegedi dolgozók élén tovább halad előre u népi 
demokrácia megerősítéséért a szói ialízmuy felé ve-  ^
zetö utón. /
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A magyar
Választási plakátok.
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Választási röpcédulák-
Falujáróvnk munka közben
Küldöttek a Magyar Kommunista Párt III. kongresszusán
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MAGYARORSZAGERT!
/  / _
A Magyar Kommunista Párt születésének 
első percétől kezdve, mint a munkásosztály, 
a dolgozó nép pártja, bátran, minden meg­
alkuvás nélkill küzdött Magyarország független­
ségéért és szabadságáért. •
A reakció, a ncp ellensége, ezért üldözte oly 
kíméletlenül a párt harcosait, ezért forrasztotta 
fegyházakban a kommunisták százait, ezért 
gyilkolta le és hurcolta bitó alá a inagyr.r 
munkásosztály legjobb fiait: SnHoit, FUr-.tÖt, 
Rózsát, Ságvárit, Schönherzet, a Magyar Kom­
munista Párt mártírjait, akik minden időkre 
beírták nevüket a szabadságharcok töiténetébe 
¿3 népünk szivébe.
■ Ha visszagondolunk az elmúlt huszonöt 
évre: hányszor ujjongott diadalmasan ez a 
reakció, hogy sikerült megsemmisíteni a kom­
munista pártot! S hányszor csapott ujjongó».* 
tehetetlen dühbe, amikor újból szembe találta 
magát a kommunisták harcos soraival! Mert 
hiábavaló volt a nép ellenségeinek féktelen 
terrorja: a mi pártunkat, a nép pártját, a 
Magyar Kommunista Pártot, nem lehetett swn 
megtörni, sem kiirtani. A csendőr- és rendec- 
pribékek vágta réseket betömtük, a kiesett
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harcosokat a nép legjobbjaival pótoltuk ós a 
küzdelmet még acélosabb erővel, még etezántab- 
ban tovább folytattuk. S a harcban soha, egy 
pillanatra sem alkudtunk: az ország és a nép 
szabadságáért vivőit kemény küzdelmünkben 
mindvégig makulátlanul őriztük a Magyar 
Kommunista Párt vörös zászlaját.
Mégis vannak, akik szeretnék elhitetni, 
hogy mi, kommunisták, újsütetű függetlerségick 
és újsütetű harcos demokraták vagyunk Ennek 
éppen az ellenkezője igaz. A mi pártunk 
harcosai mindenütt, szerte az egész világon ott 
voltak, ahol demokratikus szabad'ágáért 
• küzdött a dolgozó nép. Ott voltak Spanyol- 
országban, ott küzdöttek a snanyol közt irsaság 
hadseregében, Fmnco becstelen zsoldoséi, Hitl c 
és Mussolini fasiszta hordái ellen. Ha semmi 
egyéb: a Rákosi-zászlóalJ számtalan hősi halottja 
eleven bizonyíték arra, hogy mi, kommunisták, 
sokkal előbb, mint mások, vérrel pecsételtük 
meg a szabadság és demokrácia ügyéhez való 
hűségünket.
De idehaza is, mi, kommunisták voltunk 
azok, akik több mint egy évtizeddel ezelőtt a 
demokrácia és szabadság védelmében elsőnek 
vettük fel a harcot a fasizmus, és az egyre 
erősödő, az ország függetlenségét veszélyeztető 
német befolyás ellen. A mi pártunk, a Magyar 
Kommunista Párt volt az, amely a kezdet 
kezdetén elsőnek figyelmeztette a nemzetet: 
milyen sors vár rá, ha a belső bitangok, a 
í Hitlerékkel cimboráié reakciósok, hazánk sorsét
összekötik a nácibarbárok sorsával, nitlerék
•
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uralomrajuLt->a óta csaknem egyriiiil, Kcakiiól 
sem támogatva, a/- illegalitás ezer veszedelmével 
dacolva, mi, kommunisták hirdettünk a leg- 
hangosabban, mi harcoltunk a légszívása bbcn é* 
legkövetkezetesebben a magyar függetlenség 
védelmét szolgáló nemzeti, demokratikus, ont - 
fasiszta egységfrontért. S a mi pártunk, i 
Magyar Kommunista Pórt volt az. amely a 
háború és -a magyar hazaárulás ellen elsőnek 
mozgósította a közvéleményt, moly előkészítette 
és végül tető alá hozta a demokratikus pártok 
közötti antifasiszta szervezetet, a Magyar 
Froutot. Az ország függetlenségéért és a nép 
szabadságáért vívott élet-halál harcban mi, 
kommunisták, jártunk mindig az élen. mi hoztuk 
a legtöbb, a legnagyobb áldozatot, nekünk 
voltak ebben a harcban a legsúlyosnbb veszte­
ségeink.
Nézzünk csak vissza a háború éveire!
Melyik párt volt az, amely leghátrnhhan, 
legfanatikusnbban szervezte az országban a 
fegyveres ellenállást? Ki fogott fegyvert u 
német és a nyilas reakció banditáira? *Ki 
szervezett szabotázsokat a német háborús 
célokra termelő üzemekben? Ki hirdette u 
partizánharcot és ki állította fel a partizán- 
csapatokat?
Mi, kommunisták, a Magyar Kommunista 
Párt.
Ami az ellenállási harcban komoly vol*. 
ami küzdelem vérre ment, abban a mi pártunk 
katonái vitték a főszerepet. A mi érdemünk —
és erre büszkék vagyunk —, hogy a sa!g''*ir jéri
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fliátunedencében, hu kismcretbeu is, de volt 
fegyvere* harc, hogy Üjpeaten partizánok 
segítették a Vörös Hadsereget, hegy Buda- 
pesten és Csepelen a tüzvoaalba kerültek a 
fegyveres ellenállási csoportok. Nekünk, kom­
munistáknak, köszönheti az ország, hogy ha a 
nemzet becsületet nem is tudtuk megmenteni, 
de harcunkkal a világ szabadságszerető népei 
előtt, elsősorban azonban a demokratikus nagy­
hatalmak előtt bebizonyítottuk, hogy a fasiszta- 
nyilas banditák mellett van Magyarországon 
olyan erő, melyre rá lehet bízni a demokráciá­
ban és szabadságban újjászülető ország vezetését.
( A Vörös Hadsereg fölszabadította, a háborús pusztítás azonban a katasztrófa szélére taszította az országot. Az összeomlásban nemcsak a fasiszta államapparátus tört darabokra, nemcsak 
a németbarát pártok estek szét, de a demo­
kratikus erők is csak nehezen tértek magukhoz. 
Ebben a nemzetre nézve válságos helyzetben, 
megint csak mi, kommunisták, voltunk azok, 
akik az ország politikai újjáéledését megindí­
tottuk, a szétzilált demokratikus erőket életre 
bátorítottuk és megszerveztük. A mi pártunk,
Va Magyar Kommunista Párt öntött elsőnek bizalmat az összetört népbe qs lehelt lelket a többi demokratikus pártba is. Mi voltunk azok, akik kétség nélkül, bátran hirdettük: csak 
rajtunk áll, népünk életerején, a demokratikus 
erő életrevalóságán, hogy hazánkat kimentsük 
a katasztrófából. Ha mi, kommunisták, akkor 
nem fejtünk ki emberfölötti munkát a demo­
kratikus erői: felébresztésében, az aléltságában
4
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kábuK nép felrázásába*, uV;or u  ország aovs* 
végzetes útra téved. A mi politikai óba-síjünk, 
munkánk eredménye volt, hogy a magyar nép 
visszanyerte önbizalmát, hogy a dcir.okrrtikus 
pártok ki tudtak fejleni annyi kezdeményező 
erőt, amivel a Szovjetunió kormányát es a 
szövetségeseket meggyőzték arról, hegy magára * 
a magyar népre, a népi demokratikus erőkre, 
rábízhatják az országot. Nyugodtan mord- 
hatjuk: nélkülünk, kommunisták nélkül, u»-n 
születik meg az ideiglenes nnnzcti kormány é* 
ucra jön létre az ideiglenes nemzetgv ülés. A ml 
érdemünk, hogy elhárítottuk Magyarország felöl 
azt a veszélyt, hogy jóidőre, talln évekre, el­
veszíti állami önállóságát, a mi érdemünk, hogy 
ma van független és szabad Magyarország. A 
ml pártunk vezette a azakadékbazuhant országot 
a kibontakozás, a felemelkedés útjára, amikor 
Szegeden létrehozta a demokratikus pártok 
szervezett összefogását, a Magyar Nemzeti 
Függetlenségi Frontot,
Az összeomlás pillanatában azonban nem­
csak az önálló államiságunkat biztosítottuk a 
legfőbb szervek életrehívásóval, hanem az ország 
rendjét is megalapoztuk azzal, hogy a többi 
demokratikus pártokkal együtt megszerveztük a 
Nemzeti Bizottságokat. Olyan időben történt ez, 
amikor az állami apparátus a háború pu^ ztl'ó 
erejű nyomására összeomlott, az orszég, a nép 
félelmetes zűrzavar előtt állott. Budapesten 
éppúgy, mint a vidéken, a régi közigazgatás Két­
szaladt, elmenekült, vagy ha nem menekült e!. 
elbújt, a legsúlyosabb időben cserbenhagyva a
népet. Ebben a helyzetben a Nemzeti Bizott­
ságok megteremtésével az anarchiától, az éh­
ínségtől, a Járványoktól, a végső pusztulástól 
mentettük meg az országot. Nem kétséges: el­
képzelhetetlen szenvedés sújtotta volna népünket, 
ha mi, kommunisták, nem hívjuk életre ezeket 
a demokratikus népszervezeteket, amelyek a 
széthullott államhatalom helyett megkezdték az 
élet és a munka rendjének kialakítását.
A Nemzeti Bizottságok mellett a Magyar 
Kommunista Párt szervezte meg csaknem min­
denütt a rendőrségeket is. Ennek hibáiról iha 
könnyű beszélni. Mi sem tagadjuk, hogy a rend­
őrségi szervek kezdetben igen sok esetben nem 
végezték jól feladatukat, de az a tény, hogy a 
kezdet kezdetén, amikor minden a fejetetején 
állt, mi, kommunisták, elsőknek gondoskodtunk 
rendfenntartó szervekről, bizonyltja, hogy ml ' 
mindenekelőtt rendet akartunk és nem anarchiát. 
Ebben a törekvésünkben sok esetben teljesen 
egyedül állottunk, mert a többi demokratikus 
párt akkor még úgyszólván magához sem tért, 
nemhogy támogatni tudott volna bennünket.
És mit tettünk Budapestért?
Ki volt az, áld kihozta az embereket a 
pincékből? Melyik párt volt tz  amelyik a leg­
sötétebb Időben elsőnek hirdette az optimizmust?
\ Melyik párt mozgóéi tóttá a népet a törmelékek 
eltakarítására, az utcák rendbehozására, a 
szemét elbontására? Melyik párt volt az, amely 
elsőnek szólt Így a néphez: „Nlnes elveszve 
semmi, az életet újra lehet és újra kell kezdeni.“ 
k. De ami még ennél is fontosabb: melyik párt '
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Ívott az, amely Budapestet megmentette az éh- haláltól?
A mi pártunk, a  Magyar Kommunista Párt! 
A németek és cinkosaik, a nyilasok, teljesen 
kifosztották Budapestet. A kenyér csak napokra 
volt elegendő. A fenyegető éhhaláltól meg­
menteni a fővárost: olyan feladat volt ez, amely­
től minden párt visszariadt. Senki sem akarta 
vállalni. Ml, kommunisták, voltunk egyedül ások, 
akik nem féltek ettől a népszerűtlen és meg­
oldhatatlannak látszó feladattól. Vas Zoltán 
elvtársunkat állítottuk a város közellátásának 
élére. S ő pártunk ezreinek, a vidék kommunis­
táinak hősi munkájával megállított* a fenyegető 
veszélyt: Budapest népét nem Üzente meg az 
éhhalál! Akkor, amikor mások csak sopánkodtak 
! és kezüket tördelték, mi belefeküdtünk a mun- 
,  kába és győztünk. A megoldhatatlannak látszó 
problémát megoldottuk. Hogy mi volt a siker 
titka? A siker titka az volt, hogy mi bíztunk 
pártunk erejében, a magyar munkásosztály, a 
magyar parasztság öntudatában és áldozat­
készségében. A párt erejére építettünk és meg­
nyertük a legsúlyosabb kenyércsatát.
A kenyér, volt az első, amit a'mi pártunk, 
a Magyar Kommunista Párt, biztosított Buda­
pest népének. De az élethez, az élet elindításához 
.  még más is kellett: víz, gáz, villany, közlekedés. 
i Megint csak sál, kommunisták, voltunk azok. 
• \ akik rohammunkában a főváros dolgozóival 
1 helyreállítottuk a villamosközlekedést, a víz- 
/  műveket, árammal láttuk el a házakat, a 
V rohamosai újjáépülő budapesti üzemeket. I
uogy  a földreform  köríti mii végzett a 
J^egyár Koramunieta Párt, azt ma már tudja az 
• ;6az ország, azt ismeri a falu 6« & város mindeu 
dolgozója. A földreform randeletet magát is 
pártunk kommunista füldmívelé3ügyi minisztere,
Nagy Imre elvtárs dolgozta ki és fogadtatta el 
az ideiglenes nemzetgyűléssel. Az elgondolás az 
volt, hogy a földreformot csak ősszel fejezzük 
be, csak hónapok múlva zárjak lo a nagy pert 
a földnéllcüll parasztság és a feudális nagy* 
birtokosok közölt. A Magyar Kommunista Párt­
nak köszönhető, hogy ezt a hatalmai reform- 
munkát nem hónapok, hanem betek alatt végez­
tek el. Anélkül a többszá? budapesti kommi- 
nista nélkUl, akiket pártunk mozgósított ás *A 
vidékre küldött, a parasztság nem lett volna í  
képes oly rövid idő alatt hozzájutni évszázados t i  
jussához. A mi érdemünk, kommunisták érdeme, V  
hogy ezzel a rohammunkával . a reakciót a 
feudális nagybirtokosokat, olyan gyorsan állí­
tottuk befeje.ett tények elé, plyan hirtelen 
mértünk rájuk halálos csapást, hogy végnélkül! 
alkudozásokkal, korrupcióval, szabotázsokkal 
nem vihették zátonyra a földreformot. Emellett 
a politikai siker mellett mi .tettük lehetővé, 
hogy az ugaron állá földek« megművelje a 
' szegény parasztság és Így elhárítsa az ország 
népo felől az éhinség veszedelmét. Ha a mi 
rohammunkánk segítségével a földreform hetek 
alatt nam kerül dűlőre, akkor kényérgabona- 
termclésiink ma nem egyhermada a háború 
előttinek, hanem jóval kevesebb. Ha a föld­
reformmal nem végzünk május elsejére, akkor
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a UrnuM-eruletock nem hetven-nyokvan sz ^ -  
iékát vetik be, mint ahogy ez történt, han«a. 
jóval kevesebbet. Hegy ntér az töd termésből — 
lka minimális mértékben is —» de biztosítani 
tttdja az ország a városi munkástömegek eUú- 
tását, a* kétségtelenül, elvitathatatlanol c. Ma­
gyar Komnmnista Párt érdeme.
Nejünk köszönheti az ország azt is, hegy 
a tenni nybeszolgál tatással a reakciónak nem 
elkerült a magyar parasztságot szembeállítani 
a munkásosztállyal, rém sikerült gyöngíteni 
azt a szövetséget, amelyen dedlokratlkue ren­
dünk nyugszik. „KnpUU földöt, adj kenyerei*4 — 
ez volt‘a magyar demokrácia kérése az új gaz­
dikhoz. Nyilvánvaló volt azonban, hogy a ma­
gyar demokrácia nem engedheti meg magának, 
h93y m*gnyúzza a sok bajjal 63 gonddal k'i - 
ködő ÜJ éa régi gazdákat, hogy elvegyen tőlük 
minden feleslegest okkor, amikor nem tud érte 
ellenértéket adni. A reakciósok mégis azon vol­
tak,. hogy a terménybeseolgáltatással minden 
felesleget vegyenek el a paraszttól, csak a fej­
adagot ts vetőmag-szükségletét hagyják meg 
neki. Ml, kommunisták voltunk azok, akik meg­
akadályozták est a reakciós tervet, mi voltunk 
azok, aldk megakadályoztuk, hogy egy második 
Jüresek-torvet kényszerítsenek rá a magyar pa­
rasztságra az új birtokosokra. A mi párturJcnek, 
a Magyar Kommunista Pártnak köszönhető, hogy 
az új termény beazolgáltatfid rendelet egyrészt 
biztosítja a minimális kenyérellátást, másrészt 
nem keseríti el és nem fordítja a magyar pa­
rasztság széles rétegeit a demokrácia, a városi 
.dolgozók ellen. Ezzel a magyar demokrácia
• « - * . 9
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egyik tartópillérét: a imrakásoaztály és pa­
rasztság szövetségét mentettük meg a reakció 
támadásaival szemben.
A nácinyilas hordák kirabolták, felperzsel­
ték, romba döntötték az országot. A felszaba­
dó’ás vigasztalan állapotban találta hazánkat. 
Gyáraink kifosztva, közlekedésünk szétrom­
bolva, mezőgazdaságunk tönkretéve, országunk 
inrggyalázva és széuzilllve — az anarchia, az 
éhség, a nyomor szakadékába kerültünk. Mindez 
azonban még nem volt elég: a fasiszták és 
reakciósok mindent elkövettek, hogy szabotázs - 
zsal, rémhírek terjesztésével is megnehezítsék 
fiatal demokráciánk gazdasági helyzetét, re­
ménytelenséget é3 csüggedést terjesszenek. S 
mindezek tetejébe: a nácibarbárok okozta le- 
rongyolódásunkért, szegénységünkért, a demo­
kráciát tették felelőssé.
A Magyar Kommunista Párt volt megint 
csak az, amely ebben a helyzetben is meg­
találta a kivezető utat. Rákosi Mátyás elvtárs 
a pünkösdi pártkongresszusunkon felvázolta az 
ország újjáépítésének hatalmas tervét. Ebben a 
tervben megjelölte az újjáépítés menetrendjét: 
mindenekelőtt a szétrombolt vasútvonalainkat 
kell helyreállítani, hogy az ország gazdasági 
vérkeringése meginduljon. Aztán szokásos üze­
meket kell elsősorban felépíteni és báinük a 
termelést megindítani, amelyek segítségével a 
vasutak rendbehozatala megtörténhet és a föld- 
höz-juttatott többszázezer új gazdát elláthat­
juk nélkülözhetetlen termelőeszközökkel. Ezt az 
újjáépítési programmot elfogadta a Magyar 
Nemzeti Fürgetlenségi Front, elfogadta a kor-
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mány és & Magyar Kommunista Párt lankadat­
lan, szívós munkájának eredményeként átvitték 
as életbe a városi dogozók millióit.
Az újjáépítés szintén olyan feladat volt, 
amelytől csak mi, kommunisták, nem riadtunk 
vissza. A vasút újjáépítését Gerő elvtársunk 
vállalta. Az eredmények bizonyítják, hogy mi, 
kommunisták, ebben a munkában sem isme­
rünk semmi olyan nehézséget és akadályt, 
amely a helyes úton föltartóztathatna bennün­
ket, A vasútépítési programra 500 mozdonya és 
10.000 vagónja az év végére nemcsak meglesz, 
hanem azt minden valószínűség szerint még túl* 
szárnyaljak a Magyar Kommunista Párt által 
meghirdetett rohammunkával a vasút mun­
kásat Azt sem tagadhatja senki, hogy nekünk, 
kommunistáknak, nem kis érdemünk van 
abban, hogy a gyárakban és üzemekben nem 
egyszer rekordteljesítmények születnek, hogy a 
munkások százezrei egyre nagyobb lendülettel 
fokozzák a termelést.
Az újjáépítési harc egyik fontos lánc­
szeme: a hányák államosítása, az általános 
munkakötelezettség és munkafegyelem. Mind­
ezekért elsőnek mi, kommunisták, a Magyar 
Kommunista Párt indított harcot Az árdrágí­
tók, feketézők kiirtását is a mi pártunk köve­
teli a legelszántabban és legkövetkezetesebben.
Nagy eredmények ezek: az egész magyar 
nemzet szempontjából is nagy eredmények.
fis mégis, illetőleg éppen ezért: nincs még 
egy párt, melyet a reakció úgy gyűlölne, mint 
a Magyar Kommunista Pártot. A reakció tudja, 
hogy a mi pártunk harcol a legkíméletlenebbül
U
cs a lc"köv3Lkezttcselibea ellene. Hogy a mi 
pártunk, a Magyar Kommunista Párt, egy pilla- 
ntitra sem lankai e! a fariazta maradványok ki­
irtásáért, ai infláció, a feketézők letöréséért vi- 
jott küzdelemben. Hogy ml olyan országot aka­
runk újjáépíteni, amely valóban új kast ojlyan 
új Magyarországot, amelyben nem lesz helye m 
reáliáiénak, a nagybirtoknak, de annál több 
szava lesz n dolgozó népnek.
A sikereket, amelyeket elértünk, amelyek 
az egész nemzet sikerei, annak köszönhetjük, 
hogy pártunk vezetősége politikáját a nemzeti 
összefogás cs munkásegység vonalán hajtotta 
végre és hogy bennünket, kommunistákat és 
velünk együtt az cg*sz dolgozó magyar népet 
olyan kiváló vezér vezet, mint Rákosi Mátyás. 
A párt politikája kíméletlenül elszigetelte a 
baloldali szekta-szellemet, azokat a „radikális“ 
elemeket, akik ókét verni igyekeztek a munká­
sok egységébe. A Magyar Kommunista Párt 
érdeme, hogy ugyanakkor a reakciónak azt a 
kísérletét is megakadályozta, hogy a Magyar 
Nemzeti Függetlenségi Frontot szétbontsa és 
ezzel az őrs ág gazdasági felemelkedésének és 
belső konszolidációjának politikai bázisát meg­
lazítsa. tj}
A mi pártunk, a Magyar Kommunista Párt 
azonban nemcsak az ország belső rendje és 
újjáépítése érdekében vetette mindig latba az 
erejét, hanem felhasználta súlyát és befolyását 
hazánk külpolitikai helyzetének megjavi'ására 
is. Mi, kommunisták, a mi pártunk vezére, Rá­
kosi ííátyás volt az, aki fellépett a dunavölgyl 
nSpck megbékélésének megteremtéséért, a so-
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vinizmus, az irredentizmus ellen. A háború, 
amelyet a németek, oldalán viseltünk, oi szagun­
kat nemzetközileg elszigetelte. A Magyar Kom­
munista Párt volt az» mely elszigeteltségünk fa­
lán elsőnek Ütött réseket. A hatalmas Szovjet­
unióhoz való viszonyunkat a mi pártunk és an­
nak vezére, Rákosi Mátyás, egyengette. A mi 
pártunk volt az első, amely nemzeti érdekeink 
védelmében erélyesen fellépett és ugyanakkor 
megtalálta az utat a szomszédos népek demokra­
tikus erőihez. Farkas elvtárs romániai utazása 
.rakta le Románia és a demokratikus Magyar- 
ország közötti kapcsolatok alapjait. A mi kez­
deményezésünkre erősödtek meg a demokrácia 
tömegszerveinek, a MADISz-nak és az MNDSz 
nek kapcsolatai Jugoszláviával. A mi pártunk 
. atekintetben is megtett mindent, hofpr a jó 
szomszédi viszonyt Csehszlovákiával is meg­
teremtsük.
A mi pártunk, a Magyar Kommunista Párt 
érdeme, hogy a magyar demokrácia annyira 
megerősödött, a világ szabadság-szerető né|ici- 
ben annyi bizalmat ébresztett, hogy a demokra- 
tikus nagyhatalmak potsdami értekezlete mél­
tónak ta’últa Magyarországot arnv, hogy még 
a békekötés előtt visszatérhessen az európn. 
népek nagy családjába.
Ezek a külpolitikai sikerek jórészt annak 
köszönhetői;, hogy támogatásra találturk a 
szomszédos népek nagy demokratikus vezetői: 
Sztálin elvtárs, a hatalmas Szovjetunió gcncrn- 
lisszimusa, Tito elvtárs, a demokratikus Jugo- 
' szlávi?., Groza Péter, a demokratikus Románia
részéről. Ezt a támogatást azért kaptuk meg.y \A
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mert be tudtuk bizonyítani, hogy nem vagyunk 
a régi, reakciós Magyarország, hogy a saját 
erőnkből is föl tudjuk építeni, meg tudjuk szi­
lárdítani a demokráciának azt a rendjét, amely 
a szomszéd népekkel való békének és barátság­
nak egyedül lehetséges biztosítéka. A hatalmas 
Szovjetunió részéről a demokratikus Magyar- 
országot ajándékozták meg legutóbb a Magyar 
Kommunista Párt vezére,, Rákosi Mátyás, 
közbelépésére a 200.000 hadifogoly hazaszállí­
tásával. Magyar anyák, asszonyok, lányok, ezt 
az ajándékot a hatalmas Szovjetunió és annak 
vezére, Sztálin generalisszimusz mellett első­
sorban a mi pártunknak, a Magyar Kommu­
nista Pártnak köszönhetik.
Mi a mi pártunk, a Magyar Kommunista 
Párt sikereinek a titka?
A magyar munkásosztály, az egész dolgozó 
nép vezető pártja vagyunk. Mi voltunk azok, 
l akik a munkásság legjobb elemeit kiemeltük 
\ abból a passzivitásból és védekező magatartás- 
] ból, amibe a huszonötéves reakció kényszerí- 
i tette őket. A mi kezdeményezésünkre valósult 
J meg a Szociáldemokrata Párttal való szoros 
/ együttműködés. A mi pártunk, mint az egysé- 
( gessé váló munkásosztály erejériNc képviselője, 
\ a demokratikus fejlődés fő hajtóereje.
A munkás-parasztszövetséget a földreform 
megvalósításával elszakithatatlanná tettük. 
Ezen a szövetségen azóta Is éberen őrködünk, 
azt minden tekintetben ápoljuk, erősítjük. Az 
ország újjáépítése, általában demokráciánk 
megerősítése érdekében hatalmas és eredményes 
-^erőfeszítéseket tettünk az értelmfsée megnye-
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ésére; pünkösdi konferenciánk óta ért a tö­
rekvésünket kiegészítettük a polgárság legjobb 
elemeinek megnyerésével.
Minden erővel szolgáljuk a négy demokra­
tikus párt Szoros együttműködését. A pártokba 
befurakodott reakciós elemek elleni harcunkkal 
oiztosujuK a pár.ok azö.etscgónek kifejezetten 
demokratikus irányzatát.
Sikerünk és állandóan növekvő tekinté­
lyünk egyik legalapvetőbb oka, hogy mi, kom- 
munisiák, nem hagyjuk soha elcsab tam ma­
gunkat a könnyű népszerűséghajhászás lehető­
ségeitől. A mi pártunk az egyetlen párt, arnely 
mindig meg merte mondani a népuek a szín­
tiszta igazat, a magyar nép elé mert« tárni a 
sokszor keserű valóságot, a nehézségekame­
lyek a felemelkedésünk útjában állanak.
* Az igazság még mindig keserű, a nehézsé­
gek még mindig igon nagyok. A felépítés, élel­
mezés és áruhiány, a provokáló reakció, a spe­
kuláló tőke, a feketézés nehézzé és súlyossá 
teszi a dolgozó néptömegek életét. Ez az oka. 
hogy még a munkásság egy részében is itt-ott 
ingadozás mutatkozik.
Minden jel arra mutat azonban, hogy nem­
csak a munkásság, hanejn a néptömegek na­
gyobb része Ls, bizalommal követi pártunkat a 
nehéz úton. Az utóbbi hetekVcn rendezett vi­
déki gyűléseink ée ünnepélyeink bizonyítják, 
hogy a paraszti tömegek százezrei is megmoz­
dulnak pártunk hívó szavára. Ezek a tömegek 
világosan látják, hogy elsősorban pártunk 
munkájának köszönhető, hogy a sok nehézség­
gel birkózó magyar demokrácia ereje egyre nő.
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L>c mindon eddigi sikereink melleit ftem 
-vabad elb-zri magunkat. A fiatal demokráciá­
nak jövő fejlődése megkövetelj hogy a közel, 
javukén kiszélesítsük alapjait, hogy a pártok 
megegyezésén alapuló ideiglenes jellegű kor- 
m •ínyzószerveket demokratikusan választott, 
végloges hatalmi S":érvekké kell szentesítenünk.
Nagy feladatok ezek, de ezeket a nehéz 
feladatokat is meg tudja oldani pártunk, mert 
élén Rákosi Mátyás áll, akinek vezetése alatt 
mindegyre hatalmasabb, szilárdabb, harccdzet- 
'•bb tömegpárttá növekszünk.
A küszöbön álló választásokon, nekünk, 
kommunistáknak, legfontosabb feladatunk az, 
hogy tudatosítsuk a magyar népben pártunk 
elévülhetetlen érdemel!. Hogy lámutassunk: a 
Magyar Konynunista Párt minden tettét, min­
den cselekedetét nemcsak a munkásoszlály, de 
az egész nemzet jól felfogott érdeke vezérli. 
Hogy mi voltunk és ml leszünk azok, akik . a 
nemzet valamennyi sorsdöntő kérdésében áldo­
zatosan és példaedóan elől járunk a harcban, 
a küzdelemben. Be kell bizonyítanunk, hogy mi 
vagyunk az ország legnagyobb, legbefolyásosabb 
parija, ír melyet nemcsak bizalommal néz és 
tisztel a nép, de szeret is. A választások mu­
tassak meg, hogy' a magyar nép követ bennün­
ket, követi azt a pártot, melynek élén az év­
tizedes harcok annyi Ifizpróbáját kiáltott veze­
tője áll, mint Rákosi Mátyás. Azt a pártot, 
amelynek kezéből huszonöt év reakciójának ül­
döztetése som tudta kicsavarni az emberi hala­
dásnak győzelemre vivő vörös lobogóját.
1 *. k .: Lá t .  I i * n 3  G >9rgym —• Szilem  R t ., Budr.p"St.
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Bir'lat , 
Dógi Iatvnn: Az 1947. évi orazággyüléai kápviaelciváltasztaeok Sze- 
sedan 	b'silcséezdoktori círtokozéréről.  
A ciciből kiinuulva azt gondolhatná az olvasó, hogy Szeged törtön-
tőnek szűk, elszigetelt epizódját teirtalmazza a dieazertáciü. Va-
lüjában ennél sokkal többről van szó. város fel©zabaduláe utáni  
történetének- elsősorban politikai történetének - alapon, Kitelem  
kápét kapjuk a kritikue 68 . izgalmas 194b-os, . 1947-es évekre vonat-
koz.,an. A fókuszban tormészcteaen az 1947-ess orssdggyiUlósi vAlasz-  
Vs 6l1. Ez azonban maga sem aeokvt nyoe politikai aktus, hanem a  
"fordulat évének" fontot előkéezitó eeerlaraye, amely mintegy keroezt-
m©tezotben mutatja be a felszabadulás utón végbemenő politikai vúl-
tozleok t, a koulició átrendeződését, a volt uralkodó oeztólyoknak,  
a roakciónak a hatalomból való kiszoruláecát.  
piogyaea zajlott le, miért és milyen sajátosságokat 'mutat ez a folya-
mat Szegeuen? Erre a kérdésre ad jó választ a dolgozat. 
Az első fejezet ezólea tiörrPa ItiterjQ l ő - dtte z~ • ntést nyuj t a város gaz- 
- , dae gi, tárasada,lrrii á:~ politikai ~flc 1- ,setéről Nemcsak a oz ~írzok és 
a c~ aEok ttikrébe,n, hanem változdaax ~',' elemezve szemléletesen, életazQ-  
rüon mutatja be ezt a 1dpet. air, hsiey nem hozza maradéktalanul i'►sz- 
esofüggésbe as itt elraondottakat,osuórosabban vett témájával, a vaasz-
társokkal, illetve tul sokat biz az olvasóra ezen deszefüggéeek meg -
t;al:ál4s;"bun. 	 t 
dolgozat legjobb, legdinamikusabb és lo;;drdQkeaetb réez e a máoodik  
fejezet, amelyben as egyes pártok vál:i©ztdsf elükészületeiril van s;:ó.  
E fejezet rövidre fogottséga ellenére is árnyalt képet fest a koali- 
ciüsa cllonzéki ~' pártok ma,gatart -lcáról., tovc:Iz ~ nyeé ;éről, Szeged táraa-  
daami kiizegéiocan való érványe©ülóeiikrtil. bJem marad ki a bir.alat 41-  
talában sem, do -az L1kiL3 vonatkoz4sríban sem. 
Az itt elmondot~.k - egyráltaltín az előzmények ie:raeretében - nem lepi 
r~eg az olvasót a válagztráeok kimenetele, 	elyet bőséges adatokkal, 
öoszohasonlxtü t=íblázatok alkalmazásával riMat be a szerző. LényQgóbQn.  
vilk;odan ácr elfogadhatóan sikerül megma46rásnia, ho3y miért győzött 
Szegeden a Pfeiffer párt, minek köezönt4tő az nt2 előretörése és  
niért következett be a Kisgazda Y;írt, eyalamint az Jzi)P visszaesése.  r 
LltoUntvo a W III. kongroaszuo6ról adott kioo6 fclUlotoc 6o 	• 
tathatj o1uEz6otő1, valumint az orozágoe ocoa6ny3k holyenk6ut tiil-
r6ozlotou6 iumortot6a6t62 9 VSgi Iatvánnak sikoriat dol...;ozatt au 
orali3o0 doozefi4136cok korotone j61 bokvaznia. 
ar-ad6ktolLIn 6rdomo uolgogetnak, hogy a toljoo hblyi fornloavag , 
- Dineen forrlecooport - o1h n1v1 6agUlt. TovAbb növoli 
a ra - anIta 6rdeacit a tartalaao ao1l6klot, aaoly alapoo Gajtóroport6- 
tiasot, Lt illozsoL; 6o torjodoluno t51116zatot, valalAnt náMny ion-
to o do",:luElontumot 60 k6pot foglol ang6ba. 
02V1010 r&VO: A öioazort6ciót oumnn cum lfaude ain oitclocol olfoh;adlora 
juirnolom. 
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